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LO QUE SE V E 
EN E L ZAIO 
i GRANDES BUQUES QUE EN E L PLAN DE HUGHES SE DEJAN A f A f E T A 
CADA UNA DE U S TRES POTENCIAS: ESTADOS UNIDOS, 
Sigue siendo el tema latente de 
otlas las conversaciones k ma-
nifestación grandiosa del próximo 
domingo. 
Mucho se habla sobre ella, y 
eSo que ahora para hablar hay 
que llevarse el pañuelo a las nari-
ces, pues parece que laŝ  carteras 
¿e ¡os bancos en liquidación se han 
vaciado sobre la Habana. 
Sobre si es un movimiento anti-
americano o no se discute desde 
hace unos días. Consecuencia de 
ciertas exteriorizaciones chauvi-
nistas de algunos periódicos cuba-
ros y de las insolencias de un 
papelito escrito en inglés lejos de 
las rígidas pragmáticas de la ley 
seca. '. , . . 
No vemos por qué pueda signi-
ficar un movimiento antiamerica-
no el paseo civil del 18. Reclamar 
una política arancelaria equitati-
va más bien es una señal de amis-
tad; pues el que desea reñir con 
alguien comienza por no dirigirle 
la palabra y romper toda nego-
ciación. 
Si fuesen antiamericanos los 
manifestantes del domingo, ¿por 
qué no habrían de serlo, igualmen-
te, los agricultores de la Luisiana, 
L'tar y California, que con sus pre-
tensiones exageradas han incubado 
la ley Fordney? 
¿Por qué no tomar esa mani-
festación más bien como una pro-
testa contra el anticubanismo de 
algunos yankis, que no como la 
explosión del antiamericanismo de 
los cubanos? 
Sería curioso el saber cómo 
piensa mister Crowder de todo es-
te fandango. 
Sin duda al ilustre jurista, como 
a buen psicólogo, se le alcanzará 
.que un pueblo que tiene estómago 
lo menos que puede pedir es que 
le den de comer, sin que pp'* ello 
sea lícito reputarlo de contrario á 
los yankis ni a nadie, sino de con-
trario al ayuno. A no ser que se 
quiera tomar esta isla como cam-
po de experimentación de alguna 
ley que se piense establecer en el 
Norte contra los alimentos, análoga 
a la que existe contra las bebidas. 
Esta manifestación no va contra 
nadie, ni siquiera contra la Ley 
Fordney, ya que no está en nues-
tras manos torcer el curso de los 
altos designios de la política ame-
ricana, como no Ies es dable a los 
Hombres torcer el de la Providen-
cia. Este es un movimiento pro la 
nutrición, simple y sencillamente, 
y no vendos los motivos para que 
nadie se ofenda. Sobre todo, si 
Hemos de morir de hambre tiempo 
tendremos para pasarlo en la cama, 
como Me. Shueine, esperando que 
Dios nos saque de esta tierra, ayer 
ê promisión y hoy de las siete 
plagas. 
^ V ^ 
A propósito del azúcar y del 
Carchemos del domingo, vean la 
^guíente interesantísima carta que 
hemos recibido de un gran patrio-
ta que lleva años en la Florida, 
ojo avizor sobre los peligros que 
nos amenazan. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Nunca sería más oportuno que lo 
boy,- en los momentos en que 
Cnba va a celebrar una manifesta-
ron de protesta contra los intentos 
^ empobrecimiento de su industria 
ncarera por la imposición america-
altos derechos de importación 
ai* a conocer una carta privada 
íoe Con Cuba Be relaciona, aceptan-
«abm* COm0 acept0' toda la respon-
nffad personal que Se derive de 
'n Publicación. 
lactone11 Sacrificl0 de amistad, re-
log 63 0 Pigros son menester a 
Carcha 'egUÍmo3 Paso a Paso la 
cinilent l0S lameiltables aconte-
Una e QUe originaron la idea de 
la qUp ? Ma*iíestación popular, a 
e,' ! 8e&uro' habrá de respon-
To 7 viv 611 la cantida<i de núme-
^ o t W ^ de eipresión Que el pa-
0 ^Pone 7 el decoro exija. 
mor alguno por las gestiones y voce-
ríos de los agentes de los hacendados 
de Cuba. 
"Es muy natural que ahuequen la 
voz, o se conduzcan en otras ocasio-
nes, plañideros y llorones. No es po-
co lo que se están jugando, y nada 
menos que eso podían hacer, ya que 
usted conoce que grandes intereses 
de americanos los respaldan, por 
egoísmo y beneficio personal o de las 
colectividades que representan. 
"A estos más que a los cubanos, 
que son musulmanes. esperándolo 
todo del acaso, es a quienes hay que 
sentar la mano y así, observarles 
que América es primero que el Inte-
rés de unos pocos americanos olvida-
dizos, o demasiado amantes del do-
llar. 
"El problema es claro. América 
necesita convertirse de consumidor 
de los azúcares de Cuba, en produc-
tor de su dulce, primeramente, y des-
pués, en el mayor productor de azú-
car de todo el mundo. Independiza-
dos de Cuba en esa materia, benefi-
ciaríamos al consumidor americano, 
ofreceríamos a las refinerías un pro-
ducto superior al de Cuba, tan des-
cuidada en la fabricación, que no 
son pocos los miles de pesos que se 
pierden por esto, y sobre todo, mata-
ríamos para siempre los abusos de 
los hacendados cubanos en materia 
de precio, tan desusados estos, cuan-
do la gran guerra, que aun queda el 
resquemor de las expoliaciones rea-
lizadas por ellos y consentidas por 
la administración anterior. 
"Y a esa administración, que si 
bien impidió .le pagáramos a $107 la 
tonelada; pero que consintió se lea 
pagara a más de $95. con lo que so 
fomentó la era del derroche y de la 
mayor inmoralidad en Cuba, hacien-
do preciso, de hecho, la interven-
ción, a mi juicio, débil y poco eficaz 
hasta ahora, ss le culpa de haberle 
aconsejado el mayor crecimiento de 
sus fábricas de azúcar; es decir, mos-
trarse ingrato contra quien lo hace 
rico, sin que nadie más que esos r i -
cos improvisados sean responsables 
de la actual situación de depresión 
y acaso de miseria. Sepa usted que 
en Cuba no hay (nadie lo tiene) el 
hábito del ahorro, y por el contrario, 
todos quieren vivir como millonarios, 
ostentondo riquezas, y lo que es 
peor, dilapidando a porfía. . . 
"Mr. Fordney está bien documen-
tado para cuando llegue el momento. 
Desde Cuba y de los mismos Estados 
Unidos llueven protestas; pero ni 
una sola de los que no estén ligados 
a Cuba por sus negocios o lucros. 
"Mr. Fletcher no quiso hablar; 
pero no olvide usted que él represen-
ta el Estado de Florida, por quien 
muestra Btenpre KI celo en el Sena-
y\ y que azúcar y tabaco son dos 
incastrias .u. a organización en ese 
Estado hará del mismo uno de los 
más prósperos de la Nación. 
"Yo pretendo también que empie-
cen a moverse los intereses de los 
productores de caña aquí, en Amé-
rica, algunos de los cuales están 
ofreciendo una rica cooperación. 
"Y creo también necesario que loa 
terratenientes de ahí, a quienes va 
a beneficiar en el acto la medida, 
cooperen con resolución y firmeza. 
El momento es excelente. 
"Referente a la Florida East Cost 
Line, está en su interés moverse, y 
no creo necesite ya sugestiones para 
hacerlo. 
"Vuelvo a repetirle que no hay el 
más leve indicio de peligro: que los 
acontecimientos se desarrollan bien, 
y que en su día las manifestaciones y 
meefings en todos loa Estados se 
realizarán, porque es el consumidor 
el que va a ser bien servido. 
Envíeme, por último, la cifra 
exacta de las nuevas siembras en los 
terrenos de Everglades, pues deseo 
confrontar las noticias de Mr. Nord-
less de la Pensilvania Sugar Co. 
"Muy suyo , 
Edward." 
La carta anterior está fechada en 
Washington el 29 de Noviembre. 
Ella explica como se está formando 
la armazón del fantasma con que se 
quiero amedrentar a Cuba y castigar 
a los americanos que dueños de In-
genios en Cuba, vendieron a alto pre-
cio sus azúcares, pero olvida decir 
que con medios reprobables, una l i -
ga de intereses, con la máscara de 
la defensa del consumidor america-
no, es la que por amor al dollar, con 
olvido de compromisos de honor pa-
ra la Nación, abusa de la pequeñez 
y poder de Cuba, imponiéndole la 
ruina, antes de la competencia, pa-
ra hacer esta fácil, como hacen los 
felones, que amarran a sus víctimas 
para asesinarlas mejor. -
La prueba a que se somete a Cu-
ba es dura; pero el patriotismo cu-
bano, orientándose por otras vías— 
el trabajo y la virtud, por ejemplo— 
debe por el momento mostrarse dig-
no de sí mismo, creando una concien-
cia nacional, a la que quiso matar en 
flor la Enmienda Plat,. no sin la pro-
testa de los buenos, y a la que por 
mi decoro y amor a Cuba negué mí 
modesta firma en la Convención 
Constituyente. 
José B. Alemán. 
Diciembre 12 de 1921. 
Consulado General de M é j i c o 
Philadelphia. Pa 
5nQ^ mann?el 27 d« octubre, obra 
Y^audo amoo7 en correspondencia. 
?rs- PordneveSv ^ v i s t a r t u e con 
SeT ^atestar 0 7 Fletcher para po-
justffi* 8US Peguntas, con lo 
. ^ r . t^n " " ^ mi demora en con-
El Honorable señor Presidente de 
la República Mexicana ha nombra-
do Cónsul Genera len I t Habana, en 
substitución del señor don C. Fran-
cisco Naranjo que ejercía el cargo 
de Cónsul Encargado, al señor don 
José Dámaso Fernández, a quien 
felicitamos por el nombramiento 
augurándole los éxitos que, por sus 
grandes merecimientos y bellas con-
diciones personales ( alcanzará en el 
ejercicio del delicado cargo, 
o rtoK gust0 'le comunicar- El seño* don José Dámaso Fer-
«eoen ustedes abrigar te- nández ha tomado ya posesión. 
tengo el 
RELATO INTERESANTE DEL CO-
LONO MIGUEL MOYA, LO QUE 
CUENTA EL PASTORCILLO, EL 
;ZAIO VISTO A UN KILOMETRO 
DE DISTANCIA 
Hemos hablado con Miguel Moya, 
un modesto comerciante, y a ratos 
agricultor, establecido en el Zaio 
desde hace mucho tiempo, y del cual 
se ha ocupado la prensa, peninsu-
ilar y local, estos días con elogio. 
I Miguel Moya nos ruega aclaremos 
algunos extremos de esas informa-
ciones encomiásticas de su humilde 
persona. 
No me parece bien—nos dice— 
que a ciertos indígenas de aquella 
zona, se les atribuyan bondades y 
j benevolencias que en este caso no 
! han tenido. 
i Miguel Moya se vió como todos 
.sorprendido por los sucesos de Ju-
lio. Tan sorprendido, que el dia que 
¡fué evacuado el poblado de Zaio. se 
hallaba en la plaza efectuando al-
gunas compras para su estableci-
miento. En éste se encontraban su 
familia y un muchacho indígena, que 
cuidaba de doce cerdos, propiedad 
de Moya. Los familiares de Hoya lo-
graron llegar a la plaza con oportu-
nidad, pero nada más que con lo 
puesto. El pastorcillo dió con sus 
huesos y con los cerdos en la zona 
francesa, después de ser maltratado 
de obra por algunos rebeldes. 
Pasaron algunas semanas, y Moya 
quiso saber lo que había sido del 
fruto de su honrado trabajo de mu-
chos años. Al mismo tiempo haría 
gestiones para averiguar el parade-
ro de unos parientes suyos que 
continúa ignorado. 
Y por Port-Said. pudo llegar a 
Berkane. el puesto francés más pró-
ximo, como se sabe, al vado de Saf 
Saf. del Muluya. 
Debemos consignar que para pe-
netrar en Berkane, de nada le sir-
vió la garantía, en forma do certi-
ficado, convenientemente sellado, de 
nuestro representante en Uxda. Ne-
cesitó una autorización especial ma-
nuscrita de las autoridades fran-
cesas de esta última ciudad. 
Una vez en Berkane, se puso al 
habla con don José Arques, un es-
pañol digno de loa, que está hacien-
do mucho y bueno por la causa de 
España en Marruecos, y del cual nos 
) ocupamos más adelante. Por el se-
I ñor Arques supo cuanto necesita-
Iba para poder aproximarse al Mulu-
ya. Antes de llegar al vado, tuvo la 
¡ suerte de encontrar al fiel pastorci-
llo indígena y diez de los doce cer-
dos conque se internara en la otra 
> zona para librarlos de la codicia de 
• los fanáticos rebeldes. 
| El pobre muchacho se hallaba en 
. un estado desconsolador. Había reci-
bido muchos golpes, que le causaron 
.extensas heridas eu distintas p&rteb 
Jdel cuerpo. 
Moya le trató como merecía. Por 
él supo muchas cosas relacionadas 
:con la parte que en los sucesos de 
I Julio tomaron los kabileños de aque-
lla región. 
El poblado y campamento del 
Zaio habían sido saqueados y sus 
edificaciones despejadas de puertas 
y techumbres, para apoderarse del 
i maderamen que las sostenían. 
I Los perros de los moradores del 
Zaio. muy numerosos y fieros y que 
se oponían al despojo, fueron lleva-
dos con grandes apuros y no poca 
i exposición, al local que ocupaba la 
oficina Indígena. Allí sucumbieron, 
unos a balazos, los demás abrasados 
en una inmensa hoguera, alimenta-
da con los objetos que lo sharke-
ños consideraban inservibles o de nin-
guna utilidad. 
| El morito le habló también de un 
j militar, al parecer herido, que cua-
tro moros conducían sobre unas ta-
blas en forma de camilla. De un 
kablleño que desaparecía a gran ve-
! locidad, llevando sobre la cabeza 
una máquina de coser; de otro que 
se esfumaba en el horizonte con una 
máquina d eescrlbir, y de otros mu-
chos que iban y venían transportan-
do ropas, muebles, sacos de cereales, 
! aves de corral, cuanto sus dueños 
habían abandonado al evacuar sus 
hogares. 
i Moya no ha querido ser con noso-
itros todo lo explícito que fué con él 
i el pastorcillo. 
Un dia, la madre del muchacho 
acudió, desolada, a Berkane. Le ha-
i bían dicho que Moya abrigaba el 
! propósito de dar muerte a su hi-
jo. Cuando se convenció de la false-
dad de la acusación tornó a su aduar 
bien comida y con un puñado de 
francos que Moya le entregara para 
el camino. 
i En aquella su primera excursión, 
• Moya no se atrevió a vadear e Irío. 
i En la orilla derecha, conversó con 
varios indígenas que frecuentaban 
'su establecimiento y por las mani-
testaciones que le hicieran vino en 
i conocimiento de que en el Zaio na-
I da habían respetado los rebeldes. 
! Gran parte de los efectos sustraídos, 
Afueran enagenados a precios que re-
i velaban su procedencia, en el zoco 
jel Had de Ferrahia. 
i A l tornar a Melllla, Moya se enca-
¡minó al zoco el Arbaá de Arkeman, 
I a la sazón ocupado ya por nuestras 
j tropas. Un dia le avisaron la próxi-
jma llegada de un kabileño condu-
ciendo dos cerdos para enagenarlos. 
El informador no se recató para de-
j cirle que los dos animalitos eran 
| los mismos que se le habían extra-
viado al pastorcillo, cerca del Mu-
luya. 
Ni corto ni perezoso. Moya puso 
el hecho en conocimiento de las au-
toridades, y los dos cerdos volvie-
ron a su poder para ser más tarde 
vendidos. 
Nuestro hombre sentía gran co-
mezón po rhacer acto de presencia 
•en el Zaio. Además, seguía ignoran-
do la suerte que hubieran podido 
correr sus familiares desaparecidos. 
"Un dia convino con tres kabileños, 
asiduos concurrentes al zoco el Ar-
baá de Arkemán, efectuar una in-
cursión al Zaio. A los moros les pa-
reció bien la idea, y se ofrecieron a 
acompañarle. 
Moya penetró en la zona, todavía 
ijisometida, con la prevención natu-
ral. Como medida de precaución, se 
había calado una chilaba. 
Al fin, vió realizado su deseo. 
Desde elevado montículo, distante 
menos de un kilómetro, contempló 
INGLATERRA Y JAPON 
El siguiente estado debió haberse 
publicado ayer con el artículo 
XXXVI de la Sección "Liquidación 
política y económica de la Gran Gue-
r r a , " "Cómo Japón no aceptó el re-
(orte de su escuadra, hasta ir logran-
do otras ventajas en la Conferencia." 
INTERNACIONAL 
Estados Unidos 
Construidos Nombre Clase 
Desplaza-
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12-14 i n . 
12-14 i n . 
12-14 i n . 
12-14 i n . 
12-14 i n . 
12-14 in . 
12-14 In . 
10-14 in . 
10-14 i n . 
10-14 in . 
10-14 i n . 
12-12 i n . 
12-12 i n . 
10-12 in . 
10-12 i n . 
10-12 i n . 



















HAY QUE NACIONALIZAR 
La ruptura de relaciones comer-
ciales entre España y Francia ha 
creadb un verdadero conflicto en la 
frontera a causa de los enormes de-
jrechos que pretende cobrar la Adua-
|na francesa por ojetes insignifican-
¡ tes de uso' particular de los viaje-
¡ros. 
Según dicen los cables, ya no ca-
be más equipaje en los almacenes, 
retenido aquél hasta que los due-
ños abonen los elevadísimos dere-
chos de reciente creación. 
El Ministro de Estado. ante el 
conflicto, dice que dentro de pocos 
dias publicará el "Libro Rojo" acla-
rando todo lo ocurrido. 
Extraña manera de resolver los 
asuntos. Mientras el equipaje no se 
se devuelva y sus dueños dejen de 
sufrir el natural perjuicio de una 
detencum que tiene caracteres de 
bravo, como decimos por acá. ni el 
Libro Rojo ni el Verde conseguirán 
P A R A L A G R A N 
M A N I F E S T A C I O N 
D E L D I A 1 8 
ASOCTACION NACIONAL DE DE-
TALLISTAS DE PELETERLA. 
Gran Bretaña 
Construidos Nombre Clase 
Desplaza-







































Emperor fo I n d i a 
I r o n Duke 
Marlborough 
E r i n 
A jax 
Centurión 
Kirig (Jeorge V, 
Nombre 
Crucero de batal la 
Crucero de batal la 
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8-15 in . 
6-15 i n . 
6-13 i n . 
8-15 in . 
8-15 i n . 
8-15 i n , 
8-15 i n , 
8-15 i n . 
8-15 in . 
8-15 in . 
8-15 in . 
8-15 in . 
8-15 in . 
8-13.5 i q . 
0-13.5 in . 
0-13.5 in . 
0-13.5 in . 
0-13.5 i n . 
0-13.5 in . 
0-13.5 In. 

































1911-12 K l r i s h i m a 
1911-12,,, Haruna 
1911-12 , . H i v e i 
KUO-l ' j r ) . . . Kongo 
1 9 0 8 - 0 ? , . ! . . . . . Settsu 
Clase 
Dreadnaught 8-16 in . 33.800 
Dreadnaught 12-14 In. 31,260 
Dreadnaught 12-14 in . 31.260 
Dreadnaught 12-14 i n , 30.600 
Dreadnaught 12-14 in . 30,600 
Crucero de batal la 8-14 in . 27.600 
Crucero de batal la 8-14 i n . 27.600 
Crucero de batal la 8-14 in , . 27.500 
Crucero de batal la 8-14 in . 27.500 
Dreadnaught 12-12 i n . 20,800 
Sumario 
Estados Unidos Gran B r e t a ñ a Jap6n 
Dreadnanghts 
Cruceros de batal la „ 
To ta l de grandes buques 
Tota l de «tonelaje 
P r o p o r c i ó n de fuerza comparado con 

















J a p ó n 
16 pulgadas . 
15 pulgadas 
14 pulgadas . 
13.5 pulgadas 
















En los telegramas del DIARIO de 
esta mañana se ha leído que el Japón 
conservará el acorazado "Mutsu" 
como deseaba y en compensación In-
glaterra y los Estados Unidos au-
mentarán su tonelaje. 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
X X X V I I 
H O L A N D A E N L A C O N F E R E N C I A D E W A S H I N G T O N 
Cuando los Delegados holandeses vieron que se había firmado la 
"Cuádruple Alianza" por Japón, se volvieron a Amsterdan, se-
guros de que el "Imperio del Sol Naciente" no les podía arreba-
tar sus Indias Orientales, qne es que lo habían temido desde 
que comenzó la política agresiva e invasora de los 
Gobiernos Japoneses. 
ORNEO 
C J L M N I 
I calmar la excitación provocada por 
la actitudC 
Lo natural hubiera sido el avisar 
a todo el mundo que desde tal fe-
cha ocurrirían esas cosas en la fron-
tera. Nadie como el gobierno para 
estar en el secreto del estado de 
ánimo de los franceses y solo él po-
día advertir con conocimiento de 
causa lo que ahora estamos palpan-
do. 
Lo raro, lo extraordinario, lo que 
en estas cuestiones nunca llegamos 
a comprender, es el por qué en esa 
misma frontera no exista infinidad 
de equipajes franceses, cuyos due-
ños no pueden entrar en España 
por la misma causa que el equipaje 
procedente de España no puede en-
trar en Francia. 
De nuestro lado está la razón; de 
de parte de Francia la exigencia. 
Sin embargo, la represalia es contra 
nosotros, mientras nosotros nos des-
hacemos en cortesías y decimos que 
la razón que nos existe la esplicare-
mos al público en el Libro Rojo. 
España vende a Francia artículos 
de primera necesidad que son los 
que han sido recargados cxtiHordi-
nariamente. Francia vende a Espa-
I ña las galas de sus modas que la 
gente necia ha de comprar en Pa-
rís porque las de Madrid no tienen 
el sello de la elegancia; y en esta 
situación de inferioridad, siempre 
estaremos al puntapié de todo el 
mundo, porque con la cortesía no se 
fué nunca a ninguna parte y menos 
en, estos tiempos en que triunfa la 
libertad que ganamos en la guerra 
europea. 
El único Libro Rojo posible en 
este caso, señor Hontoria, sería po-
ner a cada equipo de novia un qui-
nientos por ciento de su costo co-
mo derechos de Aduana; hacer que 
cada botella de champagne dq, la 
Viuda costase en España la bebería 
de cincuenta duros; lo mismo res-
pecto de la perfumería y los dul-
ces secos. Y de este modo se en-
grandecería la industria nacional, 
beberíamos más Rioja en vez de 
Saint Julien, brindaríamos en los 
banquetes con Codornlú y las jóve-
nes sepañolas lucirían las galas y 
confecciones de España que pese a 
quien pese, no tienen por qué envi-
diar a ninguna otra. 
Lo mismo ocurre respecto del car-
bón: los mineros españoles traba-
jan tres días a la semana porque 
la mayor parte del carbón es ex-
tranjero. Ahora trabajarán cinco 
porque la escuadra consumirá car-
bón nacional, salvo los cruceros que, 
según el Ministro de Fomento, ne-
cesitan mejor calidad para sus ma-
yores velocidades. ¿Pero a dónde 
tienen que ir tan deprisa esos cru-
ceros- Almacénese carbón de pri-
mera en los lugares apropiados y 
téngase allí para casos de guerra; 
pero en el servicio regular de la 
escuadra podrían' consumir igual-
mente el carbón español y tal vez 
así trabajasen los mineros los seis 
dias de la semana. 
Realmente dá pena leer a diario 
los errores de nuestros grandes 
hombres. Siempre pensando en ha-
cer la felicidad del pueblo y el po-
bre pueblo si no anda desnudo es 
porque Dios es muy grande. En el 
Congreso se pierde el tiempo en de-
bates Interminables y en discusio-
nes estériles; la prensa de Madrid 
anuncia que han transcurrido dos 
meses sin que las Cortes hayan he-
cho nada de provecho. 
En esta situación ¿cómo no va-
mos a llegar a los extremos citados 
de la frontera francesa y como va-
mos a cruzar el Kert si aun no se 
sabe el Itinerario ni la finalidad de 
las etapas? 
Hay que adoptar una actitud dig-
na y'razonable, pero enérgica; hay 
que dar a Francia el mismo trato 
que de Francia recibimos; pues en 
París se han creído que son hoy 
dueños del mundo y allí se sufren 
ataques de histerimo cada vez que 
se acuerdan de que tienen a papá 
Joffre y de que ganaron la batalla 
del Marne. 
G. del R. 
MAPA DE LAS COLONIAS HOLAN DESAS EN LAS INDLA8 ORIEN-
TALES. 
Pasa a la página última columna 6. 
Quedaría truncado el modesto 
.estudio que venimos haciendo de la 
¡Conferencia de Washington, si des-
pués de haber escrito sobre los mó-
viles e Intereses en que se inspira-
ron en ella los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Italia, Japón, 
China y Bélgica, no dijésemos por-
qué se convocó a Holanda a ese 
Concierto de Naciones interesadas 
en el Pacífico y el Extremo Orien-
E x p o s i c i ó n A . Bustamante 
Máñana, sábado, a las 9 p. m. ten-
drá efecto en el local de las Acade-
mias de Pintura y Dibujo de la Aso-
ciación de Dependiente, la apertura 
de la Exposición de obras pictóricas 
de las que es autor el señor Abelar-
do Bustamante, exalumno de dichas 
academias. 
El señor Bustamante expone trein-
ta y cuatro obras. 
Agradecemos al señor Francisco 
Pons, Presidente de la Asociación la 
invitación que nos remite para asis-
tir al act' 
te, y cual ha sido la causa del Im-
pulso emotivo que obligó a levan-
tarse, en la sesión del 10 del co-
rriente, al Presidente de su Dele-
gación Jonkheer H . A . Van Kar-
nebeek y a felicitarse de que se hu-
biese iniciado la Cuádruple alian-
za. A más de ser ese distinguido di-
plomático. Ministro de Estado de 
los Países Bajos, acababa de reco-
jer plácemes y laureles en la re-
ciente Asamblea de la Liga de las 
Naciones de Ginebra que había pre-
sidido con tanto realca. 
"Quiero, señor Presidente, dijo, 
dirigiéndose al Secretario de Esta-
do de los Estados Unidos, Charles 
Evans Hughes, aprovechar esta 
oportunidad para decir que en mi 
país, en Holanda, se recibirá ese tra-
tado—así lo llamó—con mucho 
agrado, porque allí se diputará 
como mensajero de paz y tranqui-
lidad en esas lejanas regiones del 
Extremo Oriente, vecinas de las po-
sesiones Holandesas situadas entre 
el Océano Indico y el Pacífico. 
Vemos con satisfacción que ese 
Tratado significa el propósito que 
Pasa a la página 4 columna L 
Habana, 14 de Diciembre de 1921 
Señor Asociado: 
Es de vital importancia para el 
desenvolvimiento económico de este 
país, que la llamada Ley Fordney, 
próxima a discutirse en el Congreso 
Norteamericano, no sea aprobada. 
De ser aprobada esta Ley exage-
| rada y absurdamente proteccionista, 
, ocasionaría la ruina total y absoluta 
¡de Cuba, puesto que al imponer de-
j rechos prohibitivos al azúcar, que. 
es la base de nuestra riqueza, nos 
I cerraría el mercado americano que 
es nuestro principal consumidor, y 
nuestros productos quedarían estan-
cados y sin valor alguno, haciéndose 
en estas condiciones la vida de todo 
punto imposible. 
Por la prensa, tendrá usted cono-
cimiento más detallado de los per-
juicios tan desastrosos que la referi-
da Ley habría de ocasionarnos, así 
como sabrá también de la manifes-
tación que por iniciativa de la Aso-
ciación de Hacendados y Colonos se 
pretende efectuar el día 18 del co-
rriente, a fin de exteriorizar de una 
manera ostensible el sentir de Cuba 
en contra de la Ley Fordney. 
Habiendo sido atentamente invita-
da esta Asociación para tomar parte 
en la referida manifestación, y con-
siderando un deber el aceptar dicha 
invitación por tratarse de un movi-
miento nacionalista en defensa da los 
intereses generales del país, me per-
mito dirigir ? usted in presente, re-
^omer1 dándole '-o • t-d1 h ' pficacía 
e Interés PUP H n ŝo rpqulers, que 
! asista con toda la dependencia do su 
•casa (para que el concurgo de la 
Asociación Nacional de Detlallistaa 
de Peletería resulte más lucido y 
numeroso) el domingo 18 del co-
rriente a la una y media de la tarde 
a la calle de Prado esquina a Tenien-
te Rey (portales del DIARIO DE LA 
MARINA) de donde partiremos de-
bidamente organizados, llevando al 
frente una banda de música y carte-
les alusivos al movimiento. 
Es de suma importancia nuestra 
presencia en la manifestación y por 
ello nuevamente !e encarezco no deje 
de asistir. 
Para cualquier detalle, puede lla-
mar por teléfono al A-5647. 
Seguro pues, de contar con su con-
curso y el de todos sus dependientes 
el domingo 18 a la una y media en 
1 el lugar Indicado, le anticipo las más 
' expresivas gracias y me repito de us-
ted siempre atto. S. S. 
S. Benojam, 
Presidente. 
T r e s barcos f ranceses 
con a r m a s y municiones 
p a r a los r i f e ñ o s 
El cañonero "Bonifaz" apresó 
a dos y echó a pique a otro 
(Por "The Associated Press") 
Madrid, Diciembre 16. 
El cañonero español "Bo-
nifaz" ha apresado a dos 
barcos de vela franceses que 
conducían cargamentos de 
armas y municiones para los 
insurrectos de Marruecos, y 
echado a pique a otro barco 
que se dedicaba a lo mismo. 
Así se anunció aquí hoy en 
informe oficial. 
LES INTERESA ESTO 
Los pueblos que no tienen acora* 
zados ni ejércitos en número sufi* 
dente para imponer su voluntad en 
sus intereses y sus derechos, deben 
confiar en el civismo de sus hijos 
y en la unión de todos los que con-
viven en su territorio para destruir 
todas las injusticias y todos los 
atropellos que pueden venirles del 
extranjero. Las pequeñas naciona-
lidades tienen como recurso formi-
dable la defensa, la protesta v i r i l 
ante la razón brutal de la fuerza. 
Todas las protestas son escuchadas 
porque envuelven algo de justicia. 
Ninguna se pierde en el vacío. 
El pueblo cubano tiene que pro-
testar de la ley Fordney porque sig-
nifica para él la poresión económi-
ca. El domingo 18 se le va a dar 
forma a esa protesta en una mani-
festación pacífica. Ningún hombre 
que ame a Cuba o tenga intereses 
en esta tierra puede negarle su con-
curso a ese grandioso arto que será 
una demostración elocuente del pa-
triotismo del cubano y del instinto 
de conservación latente de todos 
nuestros compatriotas. Quien no 
contribuya al esplendor y al triunfo 
de esa manifestación revela una 
gran inconsciencia porque está con-
tra la nacionalidad cubana y el bien-
estar de la República. 
Columna de Defensa Nacional 
S O C I E D A D C U B A N A 
D E I N G E N I E R O S 
Bajo la Presidencia del señor Luis 
Morales y actuando de Secretario de 
la misma el señor Hilario Rojas, que, 
por espacio de muchos años desem-
peña, con el aplauso de todos sus 
compañeros ese cargo, celebró sesión 
de la Junta General esta prestigio-
sa Sociedad. 
Con mucha animación, como todas 
las suyas, se verificó esta sesión, la 
cual aumentó cuando fué presenta-
da una proposición de los Ingenie-
ros señores José G. du Defaix y Ma-
riano Lora en el sentido de que por 
la Sociedad se tomaran las medidas 
conducentes a fin de evitar que los 
cargos que corresponden desempeñar 
a los Ingenieros, estén ocupados por 
individuos que no ostentan ese título 
como ocurre, actualmente, en mu-
chas dependencias del Estado. 
La Junta acordó designar una co-
misión compuesta de los señores Jo-
sé A. Cosculluela, Juan B. Zangro-
niz, Mariano Lora y José G. du De-
faix, para que recopilando cuantos' 
datos puedan conseguir sobre el 
asunto eleven su ponencia a la Di-
rectiva de la Sociedad para con vis-
ta de todos los antecedentes del caso, 
dirigir una respetuosa exposición ai 
Honorable señor Presidente de la 
República que será entregada a éste 
por la Directiva, en pleno, do la Sô  
ciedad 
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1 pronunciar muchas veces es éste: | 
"ya Fulano ha chupado bastante; 
que deje el puesto para que otro 
chupe". No es cuestión de aptitudes, 
1 de antigüedad, de práctica adminis-
! trativa, de conveniencia del serricio 
| püblico: es cuestión de chupar. Es 
1 el criterio general; es cómo entiende 
'< la mayoría de los políticos de barrio 
la moral gubernamental. 
Por lo demás, puede vaticinarse 
que si la República no se desmorona 
f 
POGS M . L . P E L U H A E E S 
A P A S T A D O 1010. T X £ B 7 0 K 0 8 : R E D A C C I O N : A-6301; ADXUTISTBACXOV T 
ATUVOZOS: A-6201; Z K F R S N T A : A-0334. 
• Í I E M B R O DECA.NO E N CUBA D E " T H E ASSOCIATED PRESS"* E L M A T C H 
El doctor González Curquejo, l i - quirieron de sus respectivos padres 
terato y escritor científico, ha pre- ¡y sus virtuosas respectivas madres, 
sentado al Congreso Médico Nació- I Otra invitación: del ilustre Rec-
nal un trabajo del mayor Interés: ¡tor de las Escuelas Pias para la ve-
"La insalubridad del puerto de la : lada dramático-musical que se ce-
Habana". Después de la lectura de lebrará pasado mañana en el salón 
esos datos se pregunta uno si tam-^e actos del reputado Colegio de 
bién la profilaxis y el aseo, serán ;üuanabacoa. 
falsos convencionalismos; pues una ; Estos planteles de enseñanza reli-
población de trescientas mil almas :giosa no fomentan el amor al boxeo 
vive a la vera de una bahía insalu-¡ni la pasión por el juego de azar; 
bre, amen de las basuras que con ! proporcionan a los niños placer ho-
frecuencia permanecen hacinadas en i nesto y a la vez educativo con fies-
las calles por huelgas de barrenderos ! t a s dramáticas, conciertos artísti-
y sin embargo en estos días precisa-Icos y justas de elocuencia. Así se 
mente mueren de quince a veinte | sostienen y progresan a pesar de la 
personas, incluso de raquitismo y enemiga de no pocos pretensos r̂e-
vejez, en toda la urbe cada veinte 
y cuatro horas. 
Demuestra González Curquejo con 
citas lo que el olfato de los viaje-
ros que entran y salen por la Ter-
minal advierte al momento: que la 
ensenada de Atarés, último recodo 
del puerto, es un charco nauseabun-
do. Allí desembocan materias feca-
formadores de la psicología criolla. 
Muchas gracias al P. Rector. 
res, las fuerzas disgregadas del libe- E L S A B L I S T A M A Z A GANO 
ralismo en devoción a la personali-
dad de Zayas, desaparecido ya el hom-; 
bre-cumbre que fué objeto de su ene-
miga, José Miguel Gómez, tornarán | 
al viejo solar donde el propio Zayas | Ocupando la presidencia el pro-
les levantó la casa y les trazó el pro-ifesor de esgrima del "Unión Club", 1 
grama. señor Ciño, y nuestro compañero en j 
Tan previsto estaba eso por mí, ' la prensa señor Fernández Cabrera, 
tan seguro estaba yo de que la coa-idió comienzo ayer por la tarde el | 
lición liguista no lograría emulsionai' "jueves esgrimístico" en la Sala 
el agua zayista con el aceite conser- Alesson. ; 
vador que" tan pronto como el pacfo Como preliminar tiraron un asal-i 
se firmó devolví al Juez la boleta to a florete el Capitán Osvaldo Mi- j 
de filiación siquiera para ser conse- randa y el joven José Iglesias; dis-j 
cuente con mis declaraciones repetí-'tin|uie«d.ose ambos. | 
dfsimas: el liberalismo no ha conso-i También como preliminar cruza- . 
lidado la república en ningún pueblo ron sus espadas el Comandante Ro-
dé Hispanoamérica. largos años ^ r V ^ ^ ^ ^ S ^ l 
de orden, de prudencia y energía de cieron demostraciones ¿eq sll forla. ; 
gobiernos conservadores, en el recto ¡leza como esgrimistas, obteniendo | 
merecidos aplausos y felicitaciones. | y sano sentido de la palabra. 
J. N. ARAMDURU 
VIDA CATOLICA 
MUNDIAL 
"El Triunfo" publica una carta-
protesta de los populares del pueblo 
de Encrucijada en la cual el señor 
| Gualberto Jovas, en nombre de sus 
i correligionarios, hace saber que 
'ellos se separan de los conservado-1 
les, detritus de todas clases, aguas i res por no haber sido satisfechas sus 
podridas, de varios dralns. aspiraciones al desempeño de cier-
El arroyo del Matadero antiguo, ¡ to s puestos públicos. Las razones 
el de Agua Dulce, y los de las ca- | alegadas por los segundos para no 
lies de Revillagigedo, Acosta y Egi- , complacer a los primerose son, en 
do, y los desperdicios y la sangre | un0g cas03> que los empleados a 
del Matadero Industrial, en Atarés j quienes aquellos desean sustituir es-
desaguan; amen de porciones de ha-¡ tán amparados por la Ley del Ser 
ESTADOS UNIDOS 
DISCUSION P U B L I C A E N E L FASO, 
T E X A S 
A continuación vino el match ofi- , 
cial, a sable, entre los aventajados 1 
alumnos Adriano de la Maza y José | 
León. 
Actuaban como padrinos, por par-
te de León, Antonio Herrera; y co-
mo representante de Maza, Vicente 
Fernández. 
Juez de campo lo fué, con su pe-
ricia habitual en tan espinoso pues-
to, el profesor Alesson. 
Dió comienzo el encuentro con 
cuatro golpes anotados por León en 
la primera "repriss", contestándole 
Ent ro el Kvdo . P. B . Benedet, S. J., de la Maza con tres seguidos en la segun-
Bevls ta Cató l ica y el s e ñ o r E, B . pnfradfl m j U l l r m nnp tenía de 
Vargas, Min i s t ro Protestante 
La Federación Nacional de 
Foot Bal), en junta celebrada 
días pasados, ha tenido la bue-
na idea de suspender los par-
tidos que estaban anunciados 
para el próximo domingo. 
Los balompedistas no han 
querido ser menos que nadie. 
Y prestarán también su con-
curso a la manifestación de 
protesta por la ley Fordney. 
¡ Los futbolistas protestando! 
¿Puede haber algo más na-
tural? 
O R I E N T A L P A R K 
C a r r e r a s hoy: a las 2 y 3 0 
R o ñ a d a 
A los "bebés" nacidos y criados formidable cuadra 
en el país que se disputarán el pró- Frank Frisbie, y trúB̂ hû l 
xirao domingo el rico premio y los mera salida de Cuba 
j honores del Cuba Produce Stakes El buen ejemplar HerrA 
de 1921, en su segunda celebración, ñor Eugenio Alvarez, ha 061 86-
ise les brinda una oportunidad esta salida a la pista desde 06 8,1 
¡tarde para someterse a su ejercicio parte en el handicap toiI1ó 
preparatorio para tan Importante Atta Boy el día 27 de Por 
¡evento que cuenta con un premio de pasado. Herrón tendrá en10^6111^ 
•diez mil pesos para ser discutido ba de hoy, que consume T1 prtl*~ 
a una milla. turno del programa, comof Ĉ an<, 
i En el primer turno del programa bles opositores a The LeoDarí?1111^" 
¡hípico hoy viernes Irán al post Ar- celia Boy; The Pírate- ^an iIar~ í t  S il Ja*
Itemisa y Caslick, ambos propiedad luland que cubrirán'ios 01-y ^ 
Idel doctor Ricardo Dolz, en un "en- ¡longs.. Bei& fui-
U^,r" ,)af\-1„H«r.-t sus colores; Fa- | j . 
^ a ' e ' r ^ r ^ ^ PROGRAMA DE U S CARRERTÍ 
DE HOY 
sura del próximo vertedero derra-
madas al verificarse la extracción 
de ellas en las chalanas que hacen 
el servicio. 
Señala Curquejo que las Escuelas 
Normales con más de 400 alumnos 
de ambos sexos y los talleres de 
costura del Ejército, están situados 
precisamente detrás de los muelles 
de Tallapiedra, en medio de aque-
lla fetidez constante. 
Y así en el rincón de Guasabacoa, 
y en el de Marimelena; y así junto 
a los muelles de Regla donde des-
cargan las aguas pluviales y las ex-
cretas de las casas del poblado. 
Agreguemos a esto las mil por-
querías que arrojan los buques sur-
tos en el puerto y las mil y mil tone-
ladas de mercancías en puetrefrac-
ción que durante el año son lan-
CONDICIONES QUE D E B E N 
OBSERVARSE 
la primera, lo que le hizo llegar a • 
la igualada. 
De ahí en adelante, golpe a gol- I 
I . — D e b e r á concederse a cada uuo de^pe, fué subiendo el scores hasta po-i 
los sustentantes el t iempo necesario pa- nerse nueve por nueve, es decir, so- I 
ra probar su tesis antes de proponerse i0 faltándole la más mínima distan-
laí» dif icultades en contra de la tesis . _ „ _ „ , 1q(>.q_ . . 
sustentada, a f i n de que el públ ico pue- Cla pa ra negar a la meta, 
da hacerse cargo de la doctr ina que ca- El elegido por la Suerte para to-
da uno sostiene, de las razones en que car p0r última vez, lo fué Adriano 
vicio Civil; en otros, que se trata so apoya y de la .verdadera fuerza o va- d . Maza, oue se adicionó la v i c - • 
a* c.Qv,riHr.raa Hol ^ « t n d n v pl Mn-1101 de los argumentos de una y otra par- "e .ld' ir ¡ ' J** ^ « u w w u w i» » ^ , 
de servidores del Astado > ei MU I La expo|Cj16n de la teai% no debe tona, dejando a José León con las 
nicipio muy aptos y honrados por pHSar de una hora dulzuras de la victoria en los la- ' 
lo que no parece moral ni conve-i 11.—Las dif icultades d e b e r á n exponer- j)ios 
niente relevarlos. l ^ J ^ J ^ f í S ^ J ^ d e f t ó Pue¿e decirse que ambos tirado-] 
El agravio de los populares dejsarj0 para ver s l ha comprendido bien , res estuvieron bien, mostrándose su-i 
Encrucijada, el mismo de sus aml-jla enunc i ac ión y la idea, y hecho esto.' mamente agresivos y dando lugar a ¡ 
gos de otras partes, les lleva a re-, ^ . ^ o n ^ ** cambiasen golpes violentísi-
chazar el proyecto de constitución expOSicl6n p o d r á al disertantes emplear, mos. 
de un solo partido con sus aliados,¡la forma que juzgue m á s conveniente.! Un total de ocho "repriss" nece-! 
y probablemente les conducirá • • • • ^ " ¿ 7 ^ ̂  Para su match los tiradores ¡ 
otra vez a las tiendas del iioeralis-|pre&unta}. necesarias o convenientes pa- de ayer, y éstas—las repriss — | 
mo de donde no salieron sino a re- |ra la debida intel igencia de la cues t ión fueron contadas escrupulosamente \ 
gañadientes y de los t é r m i n o s que se empleen, siem-1 p0r ei insustituible "time keeper", ' 
El fenómeno es general. En t O d * a I S ^ ^ p ^ o ^ f n ^ é n d o ^ i u » «o ¿ S í R i v e r i t o , y anotadas por el jo-
EI día 22 Joe Dillon pelea-
rá con Aguado Herrera en el 
Stadium de Infanta y Marina. 
Herrera ha sustituido a Black 
Bill. 
Y no pedirá como éste, cin-
co mil pesos por pelear con el 
campeón mundial de los "in-
significantes." 
Solamente por saber recono-
cer hasta dónde llega su im-
portancia, Aguedo Herrera me-
recía ser Black BiQ. 
Porque ya, parodiando la 
célebre frase, muchos pugilis-
tas exclamarán: 
¡Quién fuera champion, aun-
que fuese de "color"!. . . . 
try" que defenderá  l ;  
¡cenda. del señor 
'yo y Morro Castle 
'los que lucharán contra otros ejem-
Ipiares de igual edad importados por 
I distintas cuadras para esta tempo-
Irada. 
Figura también en el atractivo 
¡programa de esta tarde un Handi-
Icap Reclamable con premio de no-
I vecientos pesos que discutirán a mi-
1 Ha los "ases" de distancia, favoritos 
del público, Cromwell; Frank "W; 
Lads Love; The Enquirer; Eleanor 
S. y Ticacey, propiedad éste de la 
Pr imera carrera : cinco y medio 
Caballos. 
fixrxaac 
"Catal ina P a r k " de 
triunfo en triunfo 
Diciembre 12. 
Dos éxitos más para los carme-
litas del "Liceo", resultaron los de-
safíos celebrados el 10 y 11 en los 
terrenos de "Catalina Park". 
El primero fué con los aguerridos 
"Parque de Güines" que salieron de- J&cií Healey . . . ' l u 
rrotados; de nada les sirvió la fuer- Terc<)ra carrerjl. einco ^ 
za que hicieron por ganar aunque ""^"P 
Happy G i r l . . , 
A r t e m i s a . , , 
Casl ik . . . . 
B i t t e r B i t t i n g . 
Oíd F o l k s . . . 
Facenda. . . , 
Morro Castle. 
P l u r a l i t y . . . 
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Hazel R , , , . 
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M i d i a n . , , . , 
M a r t y L o u . . , 
H i g h Cf ympus . . 
W h i t ' . C rown . . 
Boher-na-Breena. 
King W o r t h . „ 
Gold'ín Red . . . 
Pokey B . , . , „ 
Mlke . . v . I i j 










zadas al agua por disposición sani- que se habían adjudicado In mente 
taria, y tendremos que la principal 
bahía de Cuba, en la principal Ciu-
dad, es un foco de Inmundicias; des-
pués de lo cual se explicará uno el 
celo oficial que obliga al lechero a 
tirar al vertedero la cántara de le-
che porque contiene agua, y que al 
bodeguero multa porque tal o cual 
mercancía estaba averiada. 
Lo que dirán los higienistas: si 
además de las Inmunc.\ ¡as mezcla-
;das con las aguas de la bahía, per-
mitimos tasajo hediondo y sardinas 
fermentadas en las tiendas, los ex-
tranjeros pensarán que la Habana 
es un basurero permanente, y en 
nombre de la Enmienda Platt nos 
pueden barrer de una plumada co-
;mo nación los americanos. Y en-
•tonces; adiós los herederos de Cul-
teras y Finlay, tan de anteinano pre-
parados a sacrificarse por Cuba! 
las localidades los populares se'debe in t e r rumpi r a l disertante durante 
miP i í in dPl doc to r Zavas v trinan,1& expos ic ión de su tesis, 
quejan aei aocioi ¿ayas y i r u m u i v . — H a b r á que c e ñ i r s e f i e l y estric-
contra los conservadores porque a tamente a l a tesis en c u e s t i ó n y no se 
los siete meses de gobierno i iguista 'podrá pasar de un punto a otro hasta 
no han ^ m ^ i ^ ^ ^ ^ J ^ t ^ l A T s t e ^ n ^ l ^ n o T b r a r f n Tol 
jueces por cada parte, los cuales a su 
vez e s c o g e r á n otro que presida. Sus a t r i -
buciones s e r á n cuidar de la observancia 
de estos acuerdos adoptados. 
V . — E l tiempo de cada d i scus ión s e r á 
de dos horas, de las cuales una s e r á 
desde mucho antes de los comicios 
Y aunque no me toca decir si el se 
ñor Presidente ha sido bueno, mag 
nánimo u olvidadizo con sus parda 
les. me permito pensar que falta al- J ^ J J» ̂ ¿SSiicm. ^ * ^ ^ 
guna fuerza moral, algún piestigioi vi .—Para conseguir una re lac ión exac 
de justicia, a la aspiración de sustí- ta, y como oficial , de todo el proceso de f n i r a t í t u l o df> vpncpdorpq contra la d i s cus ión , ha de haber dos t a q u í g r a -tuir, a uuuo ce venceaores coni,ra,fog uno de cada parte que COpien flel. 
el miguelismo, a funcionarios y SU-, mente cuanto se discuta y hable durante 
balternos, competentes y honrados,. los debates. Antes de dar a la publicidad 
n nniPnPQ n m n a r a nnfl IPV dp l a R f l - I d l c h a re lac ión , ha de ser sometida a la 
a quienes ampara una ley ae ia «.e ¡ a p r o b a c i ó n de los jueces que presidan 
púDlica. Por algo y para algo 
dictó la de inamovllidad de em 
ven Edmundo Estrada, anotador 
oficial. 
Para el próximo jueves han pro-
metido asistir los tiradores de la sa-
la de armas de nuestro colega "El 
Día". 
$ 7 5 . 0 0 0 ofrecidos 
p a r a el "match" 
Leonard-Bri t ton 
El Habana le ganó el primer 
juego al Almendares. 
Ayer decíamos que nos pa-
recía iba a ser roja la bandera 
que ondease en el próximo 
Campeonato, en el sitio de ho-
nor. 
Con el triunfo de ayer, el 
Habana ha dado el primer pa-
so para ello. 
Tommy McGInty, empresario de l 
, boxeo de Cleveland que encuen-| 
SO' V I I . — L a d i scus ión ha d'- ser p u r a m e n - ¡ tT.a „_ -vr-^. Y o r k andnrT( Í> t iue ofre-l 
,...plea- te doc t r ina l y por lo mlao, se prohibe I ^ f*1**? 3forK' anunciO'-que orre , 
dos- na ra aue la antitud estuviera1 ^ paiabra 0 fraíie (iye y110^ ser ofen-i cía ^S.OOO para un match de bo-i 
dos. para que la apmua esiuviera slva y despectiva para cualquiera de ios 1 xeo a celebrar entre Benny Leonard,! 
Hagamos hueco para testimoniar 
reconocimiento por generosas Invi-
taciones. Una, la de los generales 
Rafael Montalvo y Demetrio Casti-
llo, para el acto trascendental para 
ambas familias del matrimonio de 
Lolita Montalvo Lasa con el apues-
to joven Demetrio Castillo Pokorny, 
ayudante de Mr. Crowder. 
Conocida la amistad que profeso 
al candidato a Presidente de la Re-
pública, malogrado en su aspira-
ción, por una geniada de su colega 
y amigo Mario Menocal, sin necesi-
dad alguna, puesto que de todos 
modos la derrota del miguelismo es-
taba decretada a todo trance, se 
comprenderá con cuanto gusto ha-
go votos por la felicidad del nuevo 
hogar que será levantado sobre el 
firme cimiento del amor y manteni-
do por la excelente educación cris-
tiana que ambos contrayentes ad-
| garantizada y el derecho de los hu-
mildes servidores amparado. 
Se eligió a un hombre civil, a un 
letrado Ilusttre, el doctor Zayas pa-
ra que no más los timbaleí;, para 
que no más la violencia de carácter 
casi siempre producto de la gerar-
quía militar, violara derechos legíti-
mos. Se protestó de la frecuencia 
con que durante el menocalismo, co-
mo durante el moderantismo, eran 
c í í e T e r s o n a l . 0 0 " 1 0 t ambién . td00 repro-1 campeón mundial de peso liviano y 
V I I I . — S e desea que se omi ta toda ma- Jack Britton el cual se celebrará en 
n i f e s t a c i ó n por parte del púb l i co f avo -1 el Auditorio Público de Cleveland 
teÍ!ant0esadVerSa a a lsun0 de los sus-1 en el mes de Febrero. 
T E M A S P A R A L A DISCUSION 
P U B L I C A 
Pr imera noche 
S u s t e n t a r á el Rev. P. R. Benedet la 
tesis siguiente: 
" L a Iglesia Cató l ica , Apos tó l i c a Roma. declarados cesantes ciudadanos cum- n?. es la verdadera y ún i ca iglesia de 
plidores sólo porque eran liberales IJesucrlsto. segúni e s t á delineada en el 
para dar sus puestos a los amigos del | / L » impu^mS* el s e ñ o r E. B. Vargas. 
Gobierno "Ahora no habrá despojos 
ni atropellos" clamaban loa admira-j Segunda noche 
dores del notable jurisconsulto. S u s t e n t a r á el s e ñ o r E 
CIENFÜEGOS ' 
DEPORTIVO 
Pero al mismo tiempo que tal se 
decía, cada popular ponía los ojos en 
el car^p que mejor le parecía, y pen-
saba que la coalición electoral signi-
ficaba el reparto de puestos entre 
ellos y los menocalistas, no tratán-
dose de vacantes, de nuevos empleos, 
de cesantías legales, sino separando j tesi^sTgulente^ 
violentamente a los menocalistas de i " L a Iglesia de 
( Diciembre 12. 
i El boxeo en todo su auge.—Discu-
| sión de la faja provincial de peso 
Vargas la ¡ coniplüto>—Caballero vs Castillo.— 
quieren ver a 
Se nos escribe preguntándo-
nos si creemos a Joe Carmel 
capaz de dar una buena pelea. 
Y la respuesta no es muy 
difícil. 
Quien le haya visto entre las 
cuerdas del ring, como noso-
tros lo hemos admirado y, co-
mo muchos fanáticos cubanos, 
no podemos negar que Carmel 
es algo extraordinario. 
"Panetela", para mejor de-
cir. 
Pero, no borracha. . . . 
C 0 R B E . 
 i i r  r r  
sea como ellos acostumbran, tra-
jeron mucho acompañamiento e in-
clusive música, pero no pudieron di-
vertirse, como pensaban y solo se 
han conformado con pone revasivas 
a su derrota. 
Anotación por entradas (ler. dia.) 
C. H. E. 
Parque. . 000 010 100—2 8 10 
Liceo. . . 000 204 12x—9 14 5 
Otro desafío se ha efectuado el día 
11 con el Club "Esperanza". En este 
encuentro reinó el mayor entusiasmo 
y lamás completa armonía, resultó 
un desafío de profesionales, fué un 
verdadero duelo de pitchers, todos 
jugaron mucho y bien, unos pequeños 
errores por parte de los visitantes, 
dieron el triunfo al local. Fueron muy 
felicitados los dos clubs por su mucha 
disciplina; también fué felicitado y 
ovacionado el Director del club " L i -
ceo" mi amigo Manuel R. Torrea; 
pues a él es a quien se debe tanto en-
tusiasmo como hay en la actualidad 
i por el base hall. Los amantes del 
deporte en Catalina, que son muchos, 
esperan ansiosos leer las reseñas del 
DIARIO DE LA MARINA, pu^s su 
sección de sports es muy celebrada, 
lo mismo en la edición vespertina 
que matutina y varios son los que re-
cortan r e s e ñ a s de juegos para con-
servarlas. 
Resumen por entradas (2o. día) . 
C H E 
C U B A L A W N T E N N I S 
tesis siguiente: 
" L a i n t e r p r e t a c i ó n pr ivada de la B i - ¡ Los Cíenfuegucros 
bl ia es conforme a l a mente de Jesu-L_ j T ^ , 
cristo y asi interpretada es norma su- Ponce de León en m a t c h con Joe 
PrÍTî Tntrf*kív\ P. R. B e n e d e J H e r r e r a — V 8 " L a S. J . 
Tercera noche 
S u s t e n t a r á el Rev P. R. Benedet la 
Os enoca l i s tas ae i " i -a Iglesia denominada ca tó l ica , Apos 
cada pueblo que d e b í a n cesar, fue ran K611,0» V Romana es Infa l ib le y ha sidb 
• divinamente autorizada para Interpretar o no competentes y esttuvíeran o no 
respaldados por la ley. 
El argumento Aquiles, que he oído 
L i b r o s N u e v o s 
Recibidos en la LIBRERIA DE JOSE A L E E L A , Belascoaín, 53-B. 
Apartado 511. Tel. A-5893. Habana. 
G O E T H E . Fausto. Edic ión com-
pleta de esta preciosa obra t ra -
ducida a l castellano por R o v l -
ra l t a Bore l l . 2 tomos encuader-
nados en te la •$ 
OOMEZ D E L A SERNA. E l Dra -
ma del palacio deshabitado. 
PEREZ Z U Ñ I G A . Coplas de sa-
c r i s t í a . Colección de versos fes-
t ivos 
GARCIA. E n c a n t i ñ o . Novela de 
costumbres asturianas 
C A L Z A D A . Pera lv i l lo de O m a ñ a . 
Novela picaresca 
F E R R E R B I T I N I . Los hijos de 
la Miloca. Novela basada en 
una Leyenda f a n t á s t i c a de 
tiempos remotos 
D E U L O F F U . Las noches ciuda-
danas 
F A L C O N . Plantel de I n v á l i d o s . 
Colección de novelas cor tas . . 
L O T I . L a tercera Juventud de 
Madame Endr ina 
I . O T I . J e r u s a l é n 
I . O T I . E l pescador de I s l and ia . . 
ROQUE SANZ. L a dolorosa. . . 
"UOOD. E x p i a c i ó n 
I R A N C E S . Sortilegio. Colección 
de novelas cortas 
SANTOS A L V A R E Z . Tentat ivas 
Li terar ias . Cuentos en prosa. 
Colección de Humor is tas . . . 
RODO. A r i e l . Liberal ismo y Ja-
cobinismo 
Ñ E R V O . Lengua y L i t e ra tu ra ! 
V o l . X X I I de las obras comple-
tas 
CASADO. Lecciones para ingreso 
en el I n s t i t u t o de segunda en-
s e ñ a n z a . Nueva edición de la 
Colección de Temas, ampliada 
y puesta a l d ía 
las sagradas escrituras". 
L a i m p u g n a r á el s e ñ o r E. B. Vargas. 
Las discusiones t e n d r á n lugar en el 
L i b e r t y H a l l , los dias 12, 13 y 14 de d i -
ciembre, a las ocho de la noche. 
Cada sustentante p o d r á ser presentado 
por una de las personas por él designa-
das para formar el jurado, la cual p o d r á 
hacer uso de la palabra por espacio de 
do diez minutos. 
F i rmado : Romualdo Benedet, S. J. — 
E B. Vargas.—Testigos: E. P. Garc í a , J. 
F G á n d a r a , A . F e r n á n d e z y S. L Esqui-
vel. 
Boguemos a l cielo por que obtenga una 
completa v ic tor ia el h i jo de San Ignacio 
de Loyola , atrayendo al seno de la ver-
dadera Iglesia a las ovfejas extraviadas 
por l a Reforma Protestante. 






Columna de Defensa Nacional 
. A L M A N A Q U E Hispano 
cano, para 1922 
j R ICARDO L E O N . Las horas del 
amor y de la muerte . . . . 
3 . 0 0 . B U B Y encuentra un tesoro. Pre-
I cioso cuento para n iños l l u s -
1.20 I t rado con l á m i n a s en colores. . 
i M Y R I A M H A R R Y . L a muchachi-
1 ta de J e r u s a l é n 
1.10 M Y R I A M H A R R Y . Siona entre 
- -.A k,i0^TbárTbaros-, 0.90 nismo para la sesión 




De orden del señor Presidente, 
tengo el gusto de citar a todos los 
miembros que componen este orga-
ordlnarla que 
; habrá, de celebrarse el viernes 16 de 
! los corrientes en la casa Juan Cle-
TJLTIMAS NOVEDADES DE MEDICINA mente Zenea 176, altos, a las 8 p. m. 
ORDEN DEL DIA 
j Forma en que concurrirá la Co-
lumna a la gran manifestación del 
domingo. 
Reforma del Reglamento, 
j Asuntos generales. 
Habana, dideidembre 15 de 1921. 
José M. Monteagudo. 
TESTUT-JACOB. A t l a s de Disec-
1.10 ! ción. Un gran volumen, con 72 
l á m i n a s en colores y 68 en 
0.60 1 negro $11.50 
H A L L I B U R T O N . Elementos de 
1.00' F i s io log ía Q u í m i c a . Con 71 f i -
' guras y l á m i n a s en colores. . 6.00 
1.20 F E R N A N D E Z - V I C T O R I O L a ps i -
0.90: qu ia t r la del Módico P r á c t i c o . 
0.60 Segunda edic ión corregida y 
1.10 aumentada 
0.60 ¡ P E E R . Tratado de las enfermeda-
des de los n iños . Con 213 f i -
guras en negro y en colores. 10.00 
SERGENT. Neurologie. Paralysie 
agitante. Tice. Spasmes. H y s -
terie Tumaurs des nerfs. Po-
lynevrites, etc., etc., 2 vols . . 
SERGENT. Syphi l is . Siphylis ac-
quise de 1 Enfance et Syphi l is 
R E N A U L T . Maladies blenorra-
hereditaire 
ghiques des voies g é n i t e - u r i n a i -
res 
K L E M P E R E R . L a tuberculosis 
pulmonar. Su patogenia, diag-











LA FEMME CHIC. Este nuevo número para ENERO de 1922, 
contiene: Ultimas creaciones de la moda en abrigos de pieles y som-
breros de invierno; las creaciones de Joseph Paquin, Dorat, Cha-
nel. Hermanas Boué; traje de novia, capas y vestidos de invierno, 
modelos para jovencitas y niñas; modas de Teatro; capas para 
calle y blusas. Trajes Sastre, etc., etc. Se remite franco de porte a 
cualquier parte, por $0.90. 
ALBUM DE CARNAVAL. Contiene 125 modelos de disfraces 
de fácil ejecución para ambos sexos y niños. $2.00 franco de 
porte en toda la República. 
C10174 l t . - l « 
¡ D I N E R O ! 
Por un interés muy módico , 
lo presta esta Casa coa garan-
t í a de joyas 
Realizamos a coalqoier precio tía 
gran surtido de finísima Jjyeria 
Casa da P r é s t a m o s 
L a Segtmda M í a a 
Bemza , 6, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A.6363 
r a N e g r a " e l 2 5 . 
ARMANDA 
Dentro de breves días, según nos 
dice el manager Gispert, reaparece-
rá Armanda, una de las tennistas 
notables. 
Anoche Violeta y Juana, en la 
La tarde de ayer fue emocio- quiniela tres, jugaron un tanto que 
nante para los amantes del Sport les valió aplausos y felicitaciones, 
del Marqués de Queensberry; discu- resultando vencedora Violeta, 
tíase la faja provincial de Peso Com- | Blanca, en los Intermedios, está 
pleto entre el Campeón local Spa-¡ entrenando a las jóvenes españolas 
rring G. Caballero, de 192 libras y | María y Amparo. 
Esperanza. 
Liceo. . . 
000 000 000—0 3 5 
000 004 l l x — 6 8 3 
Especial. 
Frank Castillo de 182 libras, titula-
do Champion Provincial. 
El Frontón Jal Alai vlóse rebo-
sante de público, un "entradón" co-
mo en sus mejores días de gala; los 
empresarios quedaron satisfechos. 
El boxeo está arraigando en Cien- j Juana (rosa) 
fuegos de tal modo que, por ahora, l Margot (rosa) 
ocupa el puesto de honor entre to-j Ofelia (blanco) . . . . 
dos los espectáculos. ) Violeta (azul) 
; Juana (verde) 
' Abrieron el programa el boxeador I COMBINADAS 
"Mano de Plomo" y "El Españo-! Carmen-Ofelia $ 7 
También Mercedes está practi-
cando a la joven Amada. 
Alicia, Margot y Ofelia están ju -
gando bien. 
SENCILLAS 
Carmen (rosa) $ 9.22 
. . . . 8.07 
. . . . 7.29 
. . . . 3.57 
. . . . 3.91 










E S P O N J A S 
acaban de recibir las famosas espon-
| jas austríacas; éstas se usan como 
estropajo para darse fricciones. 
De venta en Roma, de Pedro Car-
li to" a cuatro rounds; pelea cómica Juana-Margot ' 30.13 
de la cual sufrió las consecuencias)" 
el hispano. 
¿Por qué "Mano de Plomo" no i 
acepta el reto de su rival "Mano de 
Bronce." en vez de buscar palomi-
tas? 
• El seguido preliminar sirvió para 
demostrar que hay en Cienfuegos un 
"Cureñita" (Carlos Tillet) capaz de 
derrotar a todos los boxeadores que 
le importen de su peso. 
El tercer episodio, entre el joven 
villaclareño "Joe Jeannette" y el ja-
maiquino Sealey, fué descalificado 
el villaclareño por insubordinado y 
desplantes intolerables ante el pú-
blico. 
La pelea careció de emoción y fué 
silbado estrepitosamente. 1 —Su padre, como regalo de boda. 
Llegó por fin el Star Bout entre le dió un automóvil. La misma tarde 
Caballero y Castillo a 15 rounds en del matrimonio emprendieron viaje, 
opción a la faja provincial. I —¿Y dónde pasaron la luna de 
En los cuatro primeros rounds no ' miel? 
vimos nada extraordinario; Castillo j —En un hospital, gravemente he-
fué, Caballero no será: uno que cree ¡ ridos. 
en las glorias pasadas y otro tan • . 
amanerado que no aprenderá nunca. 1 te sus paisanos, con Joe Herrera, 
En el quinto round disparó Cas-' una vez que estos apuestan las en-
tillo un "derechazo", de esos lla-itradas y 1,000 pesos, 
mados fenómenos, sobre la carótido i Sería este match lo más sensaclo-
de Caballero que se desplomó como nal del año. 
herido por un rayo, con tan mala I Para el domingo 25 está anuncia-
suerte para Castillo que al aplicar i da la pelea de Asunción Benavides 
la izquierda, seguidamente, se en- l—el que perdió con Caballero por 
centró con el cuerpo de Caballero ! unas leyes del siglo pasado que nos 
trajo el referee Sr. Santlllana con 
Clemente Alvarez "La Pantera Ne-
gra", de Camajuaní. 
Se dará en el Frotón. 
H E R S H E Y B A S E B A L L C L U B 
Ha sido nombrado por unanimidad. 
Presidente de nuestro club de Base 
Ball "Hershey" el Dr. Fernando Chi-
rino, médico de este Central y faná-
tico del Base Ball; también ha sido 
nombrado Presidente de Honor el Ad-
ministrador General de la Hershey 
Corporation ,Sr. P. A. Staples. 
Telendo en proyecto la construc-
ción de una gran Glorieta en nuestros 
terrenos de Base Ball, en este Central 
en beneficio de dicho proyecto, se ha 
celebrado un gran match el domin-
go ppdo. contra la formidable nove-
na "Cuba" de Bainoa, quedando un 
score de: 
Cuba 021 200 001—6 
Hershey. . . , 032 210 000—8 
Con motivo de la obra ya mencio-
nada, para recaudar fondos celebra-
remos en beneficio de nuestro team. 
Caballos. 
J i l l ,9 
Ligrht F a n t a « t l c , . . . loo 
Bibler 10j 
Hazal W 1oí 
Tawasentha . 105 
Douglas Fairbanks. . . 105 
Riposta 10* 
Luí Meme. 110 
Beve l iy James. . , . . 110 
Tora Goose. n j 
Cari Hobers 112 





Marcel la Boy 101 
Zululand 108 
The P í r a t e 106 
The Leopard . . . . . . 106 
H e r r ó n . . . . . . . . . 115 
Sailor 115 
Quinta carraza: milla 1-18. 
Caballos. Peso. 
The Knquirer 98 
Kleanor S. . . . , „ . 105 
Lads Love 106 
Frank W 110 
Cromwel l 113 
Tlcaoey . , H í 
Sexta carrera. Una milla. 
Caballos, Peso. 
H a r r y Glover . . . . 105 
Pol lu 105 
Al tahama UO 
L l t t l e Gink JIJ 
Stlr Up - - | Í 1 
Toka]on March 110 
American Soldier 113 
Misei icordc **• 
H A B A N A I A W N TENNIS 
La próxima semana comenzarán 
las obras de embellecimiento del sa-
lón del Molino Rojo, el cual queda-
rá convertido en uno de los mejore» 
"courts" de tennis de la capjtal. 
Los directores de este tennis no 
desmayan en su afán de dar al pü-
blico toda clase de comodidades sm 
omitir gasto alguno para ello, en i * 
seguridad de que éste sabrá recom-
pensar largamente sus desvelos. 
En la función de anoche se a»-
tlnguieron ganando buen nñmero ce 









Margot • • 
COMBINADAS 








una gran fiesta en el teatro Hershey, , 
el próximo dia 21 de Diciembre, exhi- !Rosa y Alicia, 3 y 6. 
hiéndese una de las más Importan- Olga y Rosa, 1 y 5. • 
tes películas de la Universal Films, Celia y Aída, 4 y 5. . 
quedando en la actualidad todas las América y Alda, 4 y 
localidades vendidas. América y Alda, 1 yo. 








L A S E G U N D A J O R N A D A D E L " H A V A N A B0X1NG COMMI-
T T E E " E N S U A N F I T E A T R O D E Z U L U E T A , P R O M E T E RE-
S U L T A R U N V E R D A D E R O A C O N T E C I M I E N T O , CUYO 
P R O G R A M A C O M P L E T O I N S E R T A R E M O S MAÑANA 
del pû '1 
Ayer tarde vimos en acción a Batt- Abel, el boxer mimaao u 
ling (Terry) Nelson, el formidable de la Habana, contra ei gu(i-
wolter weight de Cleveland, Ohio, lie- Battling (Terry) ^ ' ^ f ' * bote V 
gado el miércoles de Nueva York y cíente para llenar de ^ j t o ADÍi' 
contratado expresamente por el Ha- das las localidades del ^ ¿OIIlInitt«« 
vana Boxing Committe para conten-, teatro del Havana Boxing ^pañ» 
der en un combate contra el mara-¡ Pero es que t e n e m o s J L ñ e r o í O1' 
villoso Champion del Sur de EsU-, a nuestros estimados comp o| do# 
dos Unidos, Jake Abel. ¡ billas y San Martin, qae teg0rl* «» 
La pelea Abel-Nelson, será, no ca-1 match-makers de más c» tt¿***J| be dudas, una de las mejores que se Cuba, y para gusto de ^ ^ j j j a 
celebren en Cuba entre boxeadores ellos han puesto en ei p •> 
dos peleaas mas * • americanos. Tanto Jake Abel Terry ¿0l 
como Terry 
a poseer la l a j a ae âampiuu m u u - oout ae » rouuua ^ — . cov*' 
dial de peso wolter, y es por eso los Champion de Cuba Blacr . ¿jxtô 0 
os. T a m o j a K e ADOI i e r r y domingo dos p e i e o ^ f^jaoé "* 
•ry Nelson son los llamados sultarán colosales. Nos reí ^ jaolof 
la faja de Cha pion un- bout de 8 rounds p m cont^ 
español deseos que tienen ambos de eliminar- ei valiente boxer 
se para ver cuál es el que tiene dere-l iglesias. Y al . 
che. | semi-oficial de 10 rounds 
Abel declaró ayer tarde que si en agresivo boxer cubano J a c » ^ — ^ « r 
un desierto se le hubiera propuesto su ber y el conocú' 
jackCoolI^ 
do y elegante 
pelea contra el terrible Nelson. en neoyorquino Joe Carmel. ^ e» 
I un desierto la hubiera echado, pues . - ^ ^ le ba p ' 
i lo que él quiere es definir de una 
que no había acabado de caerse y 
sostenía sus rodillas en el suelo, co-
metiendo el foul que dió la victo-
ria al que estaba preparando • la 
cama par adormir algo más de loa 
diez segundos. 
El ex-campeón provincial pidió 
perdones al público. 
Entre todos los fanáticos se co-
mentaba por qué Ponce de León, 
cienfueguero muy querido aquí, no 
aceptaba el reto que los Empresarios 
Ibón, O'Reilly 54, esquina a Habana. 1 de Camajuaní le habían lanzado I dores locales 
k fi «933 IND. 9 Díc. Ipara que peleara en el Frontón, a a - i 
El conocido empresario Sr. Do-
mingo Martínez, nos anuncia que 
para el dia de Reyes nos traerá dos 
estrellas del ring. 
Este esfuerzo del Sr. Martínez, 
que se ha embarcado para la Haba-
na a firmar los contratos, será aplau-
dido por los numerosos simpatiza-
EspeciaL 
vez sus derechos championables del n boxer ya se ha , 'Vwrat0 
poríSue ha t l r m a J o «1 " , , orbe entero. 
Por su parte Battling (Terry) Nel- -Manager raisier o ^ - ^ger» 
son se muestra muy tranquilo y dijo condicionai de que toJ° lliBil)«f 
apenas pisó tierra cubana, que el Ha- sea a el vencedor. f̂ ou vei pofr 
vana Boxing Committe ha tenido me- a tener qUe • 'meter uña e s t a . ^ ^ 
el programa del ^ f e l l ^ ' 




3 — — a l e i i e r ue ^ - - - - _ ,„ • o»»" ,_« 
q«e muchos promotores j asegura lle^arsfe '¿ticos. ^ 
que antes le habían he-i Como ya saben los Ja0 si¿° _ sautru - haB •« 
cho proposiciones para pelear contra pr^¿ ' ' "d 'e las local idades^^^c» 
no 
de -
las sillas del 
Jake Abel. i rebajados no obstante Ia ^ ^ . a d* 
El hermoso Anfiteatro de la calle calldad de estas P61?^** do» * 
de Zulueta será llenado por millares ^ pesos las sillas del 111 ^^d» 
de fans el próximo domingo. 'rres preferencia y un peso la Ooi 
péleos colosales, en que figuran ver-i * ' ^ MaVaná Boxing ^ ^ e t o x ^ 
daderos "ases" del pugilismo mun- E1 "/ , ,na Temporada dede feil* 
dial son las que figuran en el magno P^mete una ie ^debenl0S de 
programa de esa noche. ™agnífl^fl buenos fanáticos. 
La sensacional pelea entre Jake citar a los buenos 














T E M A S D E E S P A Ñ A 
E L REGRESO 
- hullicio tan loco el de este | caminos.. . De cuantos veraneantes 
Que Acaba de pararse en la es- i abandonaron la corte acaso estas ino-
^ ' " i r de todos sus vagones se es-! distillas son las últimas que vuelven 
t*0* l ronroneo de abejar y una i antes, volvieron otras, y antes otras. 
^ cantares. Descienden enSé- Vuelven por tandas, en grupos como t Ao ca tare--lluvia ae estrépito ios cristales de salen de Madrid 
íuida o»0 ventanillas, y se amonto- lo mismo que si fueran todas 
y pasan su veraneo 
ellas a 
diversasellag racimos de cabezas de una larga familia bien llevada.. 
»an e°hag — Los cantares con- Más cómo se desenvuelven para lo-
inuclia " l más fuerte el más tenaz. grar esta satisfacción? E l veraneo 
^^a'salta de más sitios a la vez, ' 
el n aue dice así: 
€S Un_-A.nda, neña, componte, 
vamos al baile, 
¿ e si no vas conmigo, 
n vas con nadie. . . : 
v traá él, se oye este grito: 
* Viva Asturias. . .! ' 
nnienes son las muchachas canta-
que traen de la tierrina este 
R E G A L O S D E P A S C U A S 
Nadl» puede eludir el compromiso, en Chrltmaa, hay «jne recalar a 
muchos y por eso deben venir por esta caaa, donde especializamos en ob-
jetos para regalos. L a variedad es mucha. Tenemos lo que se quiera, 
gastando mucho o gastando poco. 
Í 4 V E N E C I A , , 
^'HOJEANDO NUESTRA 
COLECCION 
L A CASA DE LOS REGALOS PRIMOROSOS. 
OBISPO, 06. T E L F . A-3201. 
HOY HACE 75 AÑ03 
ioT&í'r¿o"y llevan a Madrid esta emo- • y sus músculos, sus dedos picoteados 
^ ^ Copas de pomarada las que | por la aguja y sus ojos cansados de 
• ñ - colores de montaña los que j posarse sobre los trozos de tela, su 
n - alegrías de salud las que van j espíritu sediento de ilusiones y su 
laCarciendo desde el tren Las i pobre juventud deseosa de vigor... 
chachas cantadoras son todas mo- ; Qué tristeza el pasar toda 1». vida 
Otilias de Madrid, pajaritas de Ma- en el fondo de un ostugo, siempre con 
- ^a M n H r i H - snn las I la labor entre las manos en la eter-
na esclavitud de días sin redención, 
todos iguales, lentos y monótonos. . ! 
Qué encanto el de tener una espe-
ranza, y a lo largo de los días de 
trabajo ver la etapa de reposo, y a 
lo lejos de las horas de negrura la 
es carísimo: el jornal de las modis-i 
tas tan escaso, que apenas les alcan-
za para pan. . La vida, dura, inten-i 
" á c r r s T ^ u X T " S : S E C R E T A R I A D E I N S T R U C - C O N T R A E I M P U E S T O D E L 
mildes... Y sin embargo, son estas 
muchachas y las que viven como' 
ellas las que más necesitan de rebo-
so, def aires de mar, de olor de se-
rranías. . . Lo requieren sus nervios 
r̂id rayos de sol de ad id: o   
«íismas modistillas que saben de tro-
• r caiies, de encerrarse en los ta-
if/res de'soñar con las estrellas y 
" dormir en los sótanos. . . Las 
«ismas que llevaban en la cara ro-
^s de anemia y dolor y veían decaer 
u juventud entre las disilusiones, 
L privaciones, las penas Las 
que en las horas del ere-
hablan con los estudiantes 
C10N P U B L I C A Y B E L L A S 
A R T E S 
MATERIAL GASTABLE 
C U A T R O P O R C I E N T O 
MIERCOLES 16 DICIEMBRE DE 
1846. 
Academia de Ciencias.— En una 
de las sesiones recientes de la Real 
Academia de Ciencias de París, M. 
Pelouze tuvo a bien comunicar di-
versos pormenores relativos a la r l -
loldtna, sustancia de la cual es in-
ventor, y que parece ser la base de 
todos los compuestos fulminantes 
que se trata de formar, ya con el al-
godón en rama, ya con varias sus-
tancias análogas. Movióle a darlos 
una comunicación acerca de la pól-
vora fabricada con algodón que ha-
bía sido dirigida antes a los académl-
E l doctor René Acevedo, Letrado I eos por un químico alemán, 
de la Consultoría Legal de Comer-• • 
clantes, ha elevado el siguiente es- 40 . Ai liquidar los balances las 
crito al Presidente de la Comisión 1 zonas Fiscales no admiten como 
Consultiva de los nuevos impuestos: 
"Señor: 
gastos el pago de alquileres cuando 
la casa es del contribuyente, ni las 
suscripciones a periódicos, ni el pa-
go de igualas a los Abogados, ni la 
mismas 
pusculo 
ráfaga de luz. . . .! 
Y he aquí que las modistas ma-' terial gastable escolar 
drileñas ya tienen luz y reposo: la ¡para su funcionamiento. 
En el número 6 de la Revista "Ma-
gisterio", que se edita en esta Ciu-
dad, aparece en la página 4, entre ¡ "La consultoría Legal de Comer 
otras consideraciones referente a los ciantes viene por este medio a ra 
"Maestros Públicos de la República 
que: "Las escuelas no tienen ni li- I necesidad de suprimir el odioso im-
bros, ni papel, ni lápices, ni yeso ni' puesto del 4 por ciento sobre utili-
biblioteca, ni reloj, ni tinta"; y esta i âd1e3 en de l?* Intereses 
Secretaría se complace en informar dM0S 1fontrlbufeilteS 7 del Flsc0-" 
, , , Muchas son las razones que acon-
que todas las Juntas de Educación ; sejan esa suspensión, principalmen-
oe la República han recibido el ma- | te la crítica situación del comercio 
necesario ; qUe no obtiene utilidades sino pér- ¡ en justicia en todos estos casos, no 
habiendo ¿idas que ha traído como consecuen-1 tiempo material de atender tantas 
tificar a esa Comisión la imperiosa; suscripción a las asociaciones de co-
merciantes ni la comida del dueño, 
etc., etc. 
Contra todos esos abusos de au-
toridad no les queda a los comer-
ciantes otro recurso que pagar y 
apelar a la Secretaría de Hacienda, 
que aunque seguramente procederá 
•n las horas de la noche encomien-
dan sus sueños a los príncipes. 
y vienen de los campos asturia-
nos y traen en los labios la canción 
en las mejillas, la flor en el cuer-
eo la salud en el espíritu el gozo. . . 
Todo lo que Asturias tiene, porque ; son cantares hasta llegar a 
•«Hn «ato es fuerza y hermosura: to-¡bes; más de las nubes al ci 
vuelven bendicic 
Constantino CABAL 
caridad de numerosas damas se en- j acusado recibo del mismo y repartí- cia, que las Zonas Fiscales, para ob-' quejas y aunque resuelva en justicia 
C U E N T O S D E C A M I N O 
L o s precios de B R O A D W A Y son D E S C O M U N A L E S 
Acabamos de comprar c ien mil pares de zapatos C H A M P -
T O N C O N T A C O N p a r a s e ñ o r a s , cabal leros y n i ñ o s que es -
tamos vendiendo a UN P E S O E P A R . 
carga de pagar su veraneo, en los me-
ses del estio, van en grupos las mo-
distas hacia el Norte, olvidada la cos-
tura y abandonado el taller. Estas 
que cantan ahora, del veraneo re-
gresan. Y he aquí que sus cantares 
las nu-
todo es t n ; o a  c o i elo sus 
do lo que Asturias dá a quienes se cantares. se e iciones 
detienen un momento a recorrer sus 1 
do en las distintas aulas y que del tener recaudación estén apelando a I ya los contribuyentes han recibido 
saldo a su favor, tienen para el res-; medios altamente censurables, ilega- todas esas molestias y no podrán re-
to del año escolar. ! les, inéonstitucionales, inmorales, en l cuperar el dinero que indebidamen-
j una palabra, y entre los que pode- te se les ha cobrado, porque la si-
Autorizaciones para el examen de mos ailotar 103 gentes: tuación del Erario y la falta de con-
documentoe y la obtención de certí- lo.:—Las utilidades sólo pueden j signación en presupuesto hace casi 
ffcados en el Archivo Nacional ! apreciarse al vencerse el año social | ̂ S S Í ? . t - f ü S ? ^ 
Diciembre 9.—Al doctor Rogelio '0 natural y el impuesto se ha veni 
SancTrinoí para que como represen-
tante, en su carácter de abogado, 
del señor Santos Bustillo, causa ha-
biente, según el peticionario, del se-
ñor J . F . de Tres Palacios y Verdeja, 
examine los documentos existenten-
UNA CONFERENCIA aparecer de la balanza comercial 
i del mundo. Fomentemos, pues, la 
El Ateneo Sindicalista, ha OT^-> unión, que siempre fueron las Cor-
nizado una conferencia, para «1 sa"! poraciones Económicas auxiliares o 
bado 17 en su local del Centro Obre-. {actoreg vaiiosísimos _para ia mejor 
ro de Zulueta 37. , j • ¡defensa de los Intereses del país". 
Hará uso de la palabra el doctor y con ignual diáfana opinión, tra-
Eusebio A. Hernández Tema de i ta después de la Misión Comercial 
la Conferencia "Los Estados tmuosi Cubana( que fué a Washington, a 
frente a los problemas de la civili- gesti0nar mejoras arancelarias para 
ración Moderna. Cuál ha sido su cu]3a> de las gestiones realizadas, 
con motivo de la Ley presentada, 
que proponía el aumento de las ta- Teléfono: A.51S5. 
rifas ferroviarias; la orden prohi-jQ 8230 alt Ind 5 Oct 
bitiva de fumar en la plataforma de 
LA MEMORIA ^ E LA ^ O ^ ^ ™ ^ los tranvías, que irroga un -inmenso 
1 perjuicio a la industria tabacalera, 
dado el criterio que prevalece en la 
jefatura Local de Sanidad". 
Reseña la actitud adoptada en sus 
relaciones con las sociedades obre-
ras, en distintas ocasiones logran-
do obtener las ventajas a que la 
„ i crisis del año les obligaba, y el res-redacción, resulta interesantísima,, 
rendida: peto de la personalidad patronal, * *r."w"a •nnTñ'ni.w I bajo bases de armonía con los obre durante el ano, por esta Asociación, _ J , ^ AM A„ „„ 
Puede asegurarse que el 75 por 
ciento de lo recaudado por el impues-
to del 4 por ciento ha sido cobrado 
indebidamente y a la brava, verda-
deramente, por las Zonas Fiscales. 
No es posible que subsista un im-
puesto sobre utilidades de un comer-
cio como el de nuestro país que está 
autorización". 
El acto dará comienzo a las 
de la noche. 
ocho 
1 do exigiendo sobre los balances se-
: mestrales. 
2o.:—La Ley exceptúa de pago 
| de este impuesto a los contribuyen-
l tes que no tengan capital superior a 
; |10,000 o utilidades superior a 
$2,000 y se viene exigiendo el pago i 
tes en el Archivo, que tengan reía- I del mismo a todos los comerciantes I atravesando por una situación tan 
ción con los bienes del expresado se- I por pequeño que sea el capital y por' crítica es un impuesto costoso para 
ñor Tres Palacios y Verdeja. Ridiculas que sean las ganancias. ,el contribuyente y para el Estado y 
| _ , I en las actuales circunstancias pro-So.:—Como dos meses antes de) duce algún ingrego por la forma vio. 
ponerse en vigor la Ley se pidió a ienta y arbitraria que lo vienen re-
íos comerciantes una relación de sus caudando las Zonas Fiscales, 
comercios en que hicieran constar el Como el Estado necesita fondos 
capital con que lo habían adquirido I con que hender los gastos públi-
Maletas desde un peso en adelante . B a ú l e s escaparates . 
De las Universidades de París y 
Madrid y de las Escuelas de New 
York y Viena 
Medicina en General 
NARIZ. GARGANTA y OIDOS. 
Consultas: de 2 a 4. Lealtad, 88, 
o abierto, etc., a fin de formar el 
Registro de contribuyentes, y al li-
quidar los balances ahora la admi-
nistración ha tomado como capital 
inicial no el que tenían los comercian-
tes al empezar a regir la Ley sino 
aquel con que compraron o abrieron. 
DE ALMACENISTAS. ESCOGEDO 
RES Y COSECHEROS DE TABA-
CO EN RAMA. 
Hemos recibido un ejemplar de 
la brillante Memoria de esta. Aso-
ciación. 
Su lectura, que por su esmerada 
lió energía, actividad y grandes ra 
zonamientos. 
# Una relación de los documentos, 
cursados sobre las tarifas y flettes, 
con los datos estadísticos de tales 
sección. 
C o g n a c P O B I N 
E l M a s A c r e d i t a d o 
nos dió a conocer la labor 
durante el año, por esta A — » — . Y0S que se iograron después de ru-
que se presenta «iemPrefr"" fa' ^ das batallas, en las que se desarro-
ciplinada, para hacer frente a los 
problemas industriales. I 
Entre sus asociados cuenta conj 
muchísimos hombres, tan cultos e,1 
inteligentes como laboriosos, ver-; 
daderos maestros en el arte de go-; manipulacioneSi entre ¡as empresas 
bernar. dirigir y encauzar lospro- ^ autoridad los derechos de 
blemas, a pesar «de cada día . ^ en el extranj 
suelen ser estos mas fuertes y más log acuerd03 de Bua asambleaS. com-
írecuentes entre el capital y e l ^ ^ el trabajo que comentamos, 
trabajo. ' que es ciertamente el más intere-Atentos a sus intereses, no podían s de cuanto hemog leído e_ 
permitir que pasara la i.ey * oroney neciente8 a la Asociacióni 
a pesar 
s u ocuparse de ella, y tanto Por su del valor no amog tienen log 
claro juicio, como por la actualidad. anteri de al de los cualeg 
que encierra, copiamos los siguien- nog hemos 0 ado también en esta 
tes párrafos que le dedican al prin-
cipio de la interesante Memoria: 
"La difícil e incierta situación eco-
nómica porque-atravesamos, es para 
Cuba, en su desenvolvimiento agrí-
cola, comercial e industrial, la más 
crítica que jamás se le ha presenta-
do. Ciertamente que se ha hecho y 
se continúa haciendo todo lo posi-
ble por obtener alivio inmediato a 
los males presentes, y alguna espe-
ranza de mejoramiento para un fu-
turo próximo. Esa solución, esa 
Posibilidad de dar salida a nuesttros 
productos, ha de venirnos de fue-
ra. Son los Estados Unidos los que 
Por razones de índole diversa están 
eii el deber de facilitarnos medios 
de vida, mercado para nuestros prin-
cipales productos que tuvieron siem-
pre allí su mayor demanda. La ex-
traordinaria capacidad consumidora 
de Cuba respondía a su vez con lar-
gueza a esa demanda, pues somos! 
desde hace muchos años el más fuer-
te importador de mercancías ameri-
^naa. Es éste a- nuestro juicio el 
^as formidable argumento que se 
Podía presentar, y se ha presentado, 
contra los excesos protecionistas de 
«i Ley Fordney en lo que a Cuba 
respecta, pues lógicamente se dedu-
-Ce que sumidos en la miseria no 
Podremos seguir presentando el ca-
excepcIonal de capacidad consu-
JWdora que constituíamos, y las 
mercancías americanas recibirán de 
chazo todo golpe asestado a nues-
riqueza. 
lu^St0 68 de una evidencia abso-
y así debían comprenderlo las 
DJ^aras americanas, en las que to-
emos fija la vista después de las 
cnh'10nes realizadas por el gobierno 
rari 0 COn el aP0>'o de las Corpo-
ciones Económicas. No es que 
ra °amos "n verdadero motivo pa-
cnPrH3eBperar ya de una justa y 
Cám actuación por parte de las 
aras americanas en lo que res-
tra » a la Ley Fordney: pero nues-
lumhr lón es tan difícil, se vis-
tan POr el PresentG al menos, 
si <m i?as esperanzas de salvación 
se lleva a 
^ definitiv 
ísSñn TUestros productos "tn los 
Imperin Lmcios' es de necesidad 
Canten en las claEes económicas 
todos R Una Bran cohesión entre 
t>nidn, , e lemento3. para esperar 
Marión i Resultado final de la ac-
iano P poder Legislativo ame-
desan e-St0s asuntos. y evitar que 
^Peran? "í1011 ^ ^ e t a do toda 
log E^tart auxilio por parte de 
^mnia^8 JJnid03> 8ea el fatídico 
tQuerte. nuestra sentencia de 
nnL (ÍÍCho que se vislumbran 
^ se rn^!- esPeraozas de salvación 
cho3 a m?;1!118 el aumento de dere-
lue tener 8 Productos; pero hay 
^ ahora ̂ cuenta ^ e la atención 
^mara., o 3L en la actitutd de las 
?f ha neJ^1 cana3 Porque aún no 
S0a el ni completamente la fe. 
« e e a - ^ ^ ^ ñ o final—si es que 
Í^Persar^ iet reaccionar y, de no 
v ̂ es nn° ' tal vez hallemos en-
•^ontea I ? . de r ro t e ro8 . nuevos 
3 * . 8 n' gUn medl0 ^e nos fa-
111 ^enos i° nue3tra Perdida riqueza, 
08 lo suficiente para no des-
C R A N L I Q U I D A C I O N 
l a T i n a j a " 
G A U A N O 4 3 
Entre Virtudes y Concordia 
No c<rmpre su vajilla sin visitai 
esta casa. 
Vea a continuación algunos de 
nuestros precios: 
Vajilla», con 100 piezas. 
$31.04. 
Vajillas, con 137 piezas, $54. 
Hemos recibido muchos obje-
tos para regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
También liquidamos un extenso 
y variado surtido de cristalería, 
muy fina. 
También tenemos una gyan can-
tidad de filtros para agua. 
eos esta Consultoría Legal de Co-
merciantes se permite aconsejar, co-
mo Impuesto para sustituir el del 
4 por ciento sobre utilidades, que de-
be ser suprimido a la mayor breve-
dad, además de la letra de cambio, 
un recargo en las contribuciones mu-
nicipales, que podía recaudarse en 
las mismas condiciones que se re-
caudan los impuestos para los con-
sejos Provinciales. 
Sabido es que los libros y recibos 
de la contabilidad municipal tienen 
una casilla titulada "Impuesto del 
Estado" así que la implantación del 
que se aconseja sería cosa en extre-
mo fácil. 
Habana, 15 de Diciembre de 1921. 
Muy atto de ustedes, 
D r . Roñé Acevedo, 
Letrado Consultor." 
B U r A I ? C O R D O B A H 
A U t V A C R C A C I O A 
V V ¿ X I _ K - O V 
aran, 
Pocas 
. . He  a la práctica con carác-
'o el aumento de dere-
5 0 
¡ ¡UNA V E R D A D E R A GANGA!! 
P A R A L A S P A S C U A S D E 
N A V I D A D 
Boni to A l b u m para postales.— 
Con 150 tarjetas postales f inas 
surtidas do Bellezas, Parejas y 
Niños . T a m a ñ o 22 por 14 cen-
t í m e t r o s | 5.00 
Boni to A l b u m para Postales.— 








tales surt idas de BeUezas, Pa-
rejas y Niños . T a m a ñ o 19 por 
12 c e n t í m e t r o s 
Boni to A l b u m para Postales.— 
Con 100 elegantes y finas tar je-
tas postales surt idas con Be-
llezas, Parejas y N i ñ o s . Tama-
ño 19 por 12 c e n t í m e r t o s . . . 
Boni to A l b u m para Postales.— 
Con 48 bonitas tarjetas posta-
les sur t idas en Bellezas, Pare-
jas y N i ñ o s . T a m a ñ o 22 por 18 
c e n t í m e t r o s 
Bonito Albura para Postales.— 
Con 48 bonitas vistas de la Ha-
bana, surt idas y en colores. 
T a m a ñ o 22 por 18 c e n t í m e t r o s 
TODAS L A S T A R J E T A S QUE 
T I E N E N LOS A L B U M S 
L A M I S M A CLASE QUE 1 
SE V E N D E N A 5 Y 10 CENTAVOS 
Se remiten a todos los lugares de l a 
I s la aumentando 20 centavos para los 
gastos de correo y certificado. 
Bl iOCKS P A B A A L M A N A Q U E S 
Block para Almanaque " C o m ú n 
Especial* .—Con 365 hojas te-
niendo chistes, charadas, chas-
carr i l los , a n é c d o t a s . Je rog l í f i -
cos, etc., etc | 
Block para Almanaque "Media-
no Perforado". Con 365 hojas 
conteniendo miles de entrete-
nimientos para cada uno de 
los d í a s del a ñ o 
Block para Almanaque "Grande 
Perforado".—Con 365 hojas con 
cuentos, chistes, chascarri l los, 
etc., etc. 
Block para Almanaque "Gigan-
te' .—<Zon 365 hojas. Este por 
su t a m a ñ o es el block ideal pa-








niendo producciones l i te rar ias 
de los mejores escritores hispa-
no-americanos, a s í como la 
desc r ipc ión de los aconteci-
mientos m á s notables ocurridos 
en A m é r i c a desde Ju l io de 1920 
hasta Junio de 1931. Magn í f i -
ca edición i lus t rada con los re-
tratos de la mayor parte de 
los Colaboradores e inf in idad 
de grabados representando los 
monumentos m á s principales de 
A m é r i c a . 
1 tomo en r ú s t i c a con a r t í s t i -
ca cubier ta en colores, en la 
Habana 
En los d e m á s lugares de la 
I s l a franco de portes y c e r t i f i -
cado 
Almanaque Ba i l ly -Ba i l l i e re para 
1922.—Pequeña enciclopedia de 
la v ida p r á c t i c a , que contiene 
todos los sucesos m á s notables 
ocurridos en todo el mundo 
desde Ju l io de 1920 hasta Junio 
de 1921. L a desc r ipc ión de los 
principales inventos c i en t í f i cos 
e industr iales. Las fiestas c i -
viles y mi l i t a res de todo el 
mundo. Colección de conoci-
mientos ú t i l e s para el hogar 
y una agenda para todos y ca-
da uno de los d í a s del año . Pre-
cio del ejemplar, franco de por-




C O M P A R E L A A P A R I E N C I A Y C A L I D A D D E E S T E 
M O D E L O . A N O T E Q U E S E T R A T A D E L A M A R C A 
W A L K - O V E R Y C O M P R O B A R A Q U E V E N D E M O S 
C A L Z A D O D E L A M E J O R M A R C A A L O S P R E C I O S 
MAS B A J O S D E L M E R C A D O . 
p e l e i e r u m u - m i m n m 1 8 . 
ULTIMAS OBRAS LITERARIAS 
Henr i Barbusse.—Algunos secre-
tos del corazón . Contiene: E l 
hombre. L a mujer. E l n iño . L a 
I derrota. E l idiota . Ayer y ma-
ñ a n a . Crimen pasional. E d i -
ción i lus t rada con grabados de 
Frans Maseel. 1 tomo % 
Amado Ñ e r v o . — A l g u n o s . Crón i -
cas varias. Tomo 21 de sus 
obras completas. 1 tomo r ú s -
t ica 
!
' León Tolstoy.—Jadsi Mura t . Pre-
ciosa novela. T r a d u c c i ó n de 
N . T a s í n . 1 tomo r ú s t i c a . , 
tCoypeau Dassoucy.—Las aventu-
ras burlescas. Novela picaresca 
y a u t o b i o g r á f i c a . V e r s i ó n cas-
tellana. Obra Inédi ta . 1 tomo 
r ú s t i c a 
J o s é Ma. Deulofeu.—Las noches 







L I B R E R I A " C E B V A N T X S " , 
S E R I C A R D O V E L O S O 
Gallano, 82 (esquina a Keptnno). Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. 
H A B A N A 
I n d . . l 4 t . i ... 
Calzado fino de cabal leros a $ 3 , $ 3 . 5 0 y 4 pesos. 
G r a n P e l e t e r í a 
BROADWAY 
L a Mayor del Mundo. U n a cuadra de largo. 
Departamento de Caballeros: 
B e l a s c o a í n y S a n J o s é 
Departamento de s e ñ o r a s : 
b d a s c o a m y Z a n j a 
T e l é f o n o s M - 5 8 7 4 y M - 6 5 1 4 . 
C 10.111 4t-15 
PAGlflA CUATRO DIARIO DE LA IViARiNA Diciembre 16 de x . . AfüO LXXXIX 
H A B A N E f W 
Dos palabras. 
A modo de preámbulo. 
Viene repitiéndose en mi largo per-
severar en la crónica un caso curioso. 
Estoy asistiendo al matrimonio de 
•jovios cuyos padres vi casar. 
Escribí de la boda de ellos. 
Como hoy de sus hijos. 
Hacíame impensadamente esta 
servación anoche en presencia 
apuesto, simpático y distinguido 
ven Bernabé Sánchez Culmell al 
dei altar, junto a su linda elegida, la 
señorita Ana María Maciá y Barra-
qué 
G R A N B O D A A N O C H E 
En l a Iglesia P a r r o q u i a l del Vedado 
^na M a r í a M a c i á 
y B e r n a b é S á n c h e z Culmel l . 
, ,..<ta, bella c interesante dama, con 
i sus dos lindas hijas, Raquel y Cuca, 
pertenec/.iles a la florida hgión de 
jeunes filie» del mundo habanero. 
| Del mundo diplomático, su figura 
I más culminante, Angelita Fabra de 
j Mariátegui, distinguida esposa del Mi-
t nistro de España. 
Hortensia Scull de Morales, Pepa 
Echarte de Franca y Julita Jorrín de 
i Culmell. 
Gabricb Sájnchez de Cadenas, Cai-
na Aguilera de Saenz y Lolita Maciá 
cié Paglierv. 




pie L a s c l a s e s d e t e j e r 
E l cronista evocaba el recuerdo de 
sus padre?, en ceremonia análoga, de ¡ ch ía de Cárdenas de Barraqué 
hace más de cuatro lustros, celebra- ; María Luisa Covín de Tarafa, Cia-
da con gran fausto e inusitada pompa ¡ ra Valle de Fernández, Angela Roig 
ra. Eugenia Segrera de Sardiña y Pan- 1 quedado reanudadas las clases de 
tejer por la profesora señorita Leo 
de Aixalá, Isabel Mercedes Soto de 
Evertz, Georgina Serpa de Arnoldson, 
María Teresa Olano de Quedes, Tere-
Alada, vaporosa, con la expresión [ sa E . de Pantín y Adela Castaño de 
de sus celestiales encantos, llegó has- j Nazábal 
en la Iglesia de la Merced. 
Ana María! 
Una novia ideal, fascinadora 
ta el ara santa de los amores atavia-
da con suprema elegancia. 
Su traie, con los últimos detalles 
de gusto, novedad y refinamiento,, fué 
traído de París. 
Un modelo de Callot. 
Exquisito! 
A completar su belleza bastaba el 
ramo más ch i c que ha salido en la es-
tación de manos de los Armand. 
Los privilegiados dueños del jardín 
E l Clavel, a cuyo cargo estuvo el es-
pléndido adorno de la Iglesia del Ve-
dado, donde se celebró la boda, pue-
den u/anarse una vez más de lo que 
es en su labor incomparable un pa-
trimonio y una especialidad. 
Era de un nuevo estilo el ramo. 
Muy artístico. 
Entre las flores de que aparecía 
combinado predominaban las orquí-
deas, las azucenas y los lirios de ios 
Alpes. 
Hilos refulgentes, con irisaciones de 
plata, rodeaban todas esas flores con 
caídas d»i menuditas cintas confundi-
das entre flexibles guirnaldas. 
Portando en su diestra el primoro-
so ramo atravesó la nave central del 
templo la gentilísima novia. 
A manera de heraldos iba prece-
diéndola una parejita deliciosa. 
L a formaban Ana María Sánchez 
Culmejl, la linda hermanita del no-
vio, vestida como por manos angeli-
cales, con un bouquet de estilo colo-
nial, y el simpático niño Guillermo Sa-
ladar y Pagliery, un colegial de Eton 
en el que no faltaba un solo detalle. 
Ante la imagen de la Purísima Con-
cepción, en aquel pomposo y magní-
f\ altar donde los Armand dieron nue-
/tts y felicer. muestras de su buen gus-
to en arreglarlo, adornarlo y embelle-
cerlo, recibieron los jóvenes despoja-
dos la bendición del bueno y muy que-
rido Fray Domingo, párroco del Ve-
Tenemos el gusto de participar: miércoles y viernes, de 4 a 6 de la 
larde. 
Clases, como saben ustedes, gra 
tuítas. 
Obsequio de E l Encanto. 
4 P r o t e s t a r 
contra la 
nides Argüelles de Quirós. 
Los días de clase son los lunes. 
Ruz, Angelita 
Nena Trémols 
María Teresa Lérida de Alvarez. 
Lola Roldan. 
Amparo Alba de Perpiñán, María 
Antonia Moré de Toscano y Amelia 
Franchi de Ortiz. 
Luif/i Gendrán, distinguida esposa 
del doctor Bernardo Moas, con su be-
lla, espiritual y graciosísima hija Te-
resita. 
Conchita Fernández de Cuervo, Te-
resita Rovirosa de Uribarri y Grazie-
lla Ruz de Brandt. 
María Luisa Jorrín de Porto, Pau-
lette Goicoechea de Mendoza y María 
Pagliery de Salazar. 
Conchita Toraya de 
Aguilera de Freyre y 
de Maciá. 
Carmen Fernández de Castro de 
Rodríguez Capote, Herminia del Mon-
te de Betancourt e Isabel de la To-
ne viud-i de Vinent. 
Isabel Muñoz, la gentil y bellísima 
señora de Gómez Paratcha, descollan-
do airosa entre el conjunto. 
Celia del Monte de del Monte. 
Muy interesante. 
Esther Castillo de Zevallos, distin-
guida dama, esposa del Cónsul del 
Ecuador. 
Y entr; un grupo numeroso de se-
i ñoras jóvenes y bellas Ada del Monte 
¡ I m p o r t a n t e ! A l a s D a m a s . L A C 4 S A O - K 
Desde el dia 13 los nuevos modelos de la última remesa, solo valen 
$ 1 3 . 0 0 
Los más finos y mejores zapatos hechos por The High Artistic Corp. 
Brooklyn, N. Y . 
Agiüla 121 CASA O-K Teléfono A-3677 
C 10 . 062 4t-14 
L e y F o r d n e y 
y a pedir / u s f / c í a p a r a Cuba ai N o b l e 
y G r a n d e P u e b l o A m e r i c a n o ; 
iremos a la G r a n M a n i f e s t a c i ó n 
dei Domingo Í8. 
" L a E l e g a n t e " 
B a n g o , G u t i é r r e z y C a . , s . e n c . 
Muraiia y Composteia. Teiéíono ñ-3372. 
Por eso el Presidente de la Delega-, Por la Bula del Papa Borgia, (Ale-
ción Holandesa, no solamente se refi-;jandro VI , Rodrigo Borgia) dt' 1502, 
rió en su breve discurso a la íranqui | todos los mares de Oriente y el Océa-
lidad que el Cuádruple Tratado pon-: no Occidental, fueron cerrados a to-
dría en el mundo, sino al definitivo dos los países, menos a España y Por-
arreglo de las cuestiones de China'tugal; del propio modo que en 1493| 
que librarían a ésta de toda inter- '. por el trazado de una línea en el At-, 
vención extranjera, que no podía ser¡ lántico, había concedido a Portugal él 
sino japonesa. ¡Brasil, y todo el resto de América á 
Ya han vuelto a Holanda sus Dele-! España. Según los términos de la 
gados, convencidos de que el recorta i Bula al Rey de Portugal se le de-
de la escuadra japonesa se ha de lie- claraba Señor de la navegación, con-
var a efecto y que el Cuádruple Pac- quistas y comercio de Etiopía, Arabia, 
to le cortará los vuelos hostiles cabejPersia y la India; y así fueron los 
el Océano Pacífico y el Indico. I portugueses los primeros que hicie-
Esas joyas coloniales de Holanda'ron el comercio del Oriente por el Ca-
que con tanta solicitud ha preservado1! bo de Buena Esperanza, 
en medio de guerras extranjeras y Después do la guerra con España, 
sublevaciones de Indígenas, son: ¡Holanda en 1580 respetó las Colonias 
Mllas i Portuguesas, pero en ese año en que 
cuadradas! Holanda obtuvo su independencia, 
, i \ i M ¡Felipe I I reunió de nuevo la corona 
de Kiondd, Bebe Vinent de Mendoza, java y Madina 51,000 de Portugal a la de España y por tan-
Nena Sumatra 163,000 i to fué Señor de las Indias Orientales; 
Borneo Holandés 214,000 y entonces los holandeses ayudados 
Lslas Célebes . . . 73,000 , por los ingleses, se fueron apederan-
Islas Molucas 44,000 do de esas posesiones españolas, so-
Archipiélago Timor . . . . 18,000 bre todo después que en 1588 no pu-
Nueva Guinea holandesa . . 154,000|do España defendenlas por la des-
Otras Islas 27,000, trución de su 
Josefina Barraqué de Sabatés, 
Gamba de Zaldo, Guillermina Fernán-
dez Travieso de González Fantony, Vi -
centica Parraque de Pons, Lucila B. 
de Alvarez Lérida, Graziella Concio 
de Cabrera, Anita Vinent de Maciá, 
Berta Ponce de Barraqué, Emilita 
Aguilera de Johnson, Esther Heymann 
de Beníte7.. Ondina de Armas de Pan-
tín, Tomasita Cando de Shea, Es-
peranza de las Cuevas de Barraqué 
y Alicia Herrera de Govantes. 
Señoritas. 
L a linda Nena Guedes. 
Las de Madrazo, las dos hermanas. 
Total 7 14,000 
dado mientras raudales de armonía | Mercedes v Antoñica> tan encantado-
brotaban de lo alto del coro. 1 ras 
E l padr- de la encantadora fiancée, i„i; c„ ja„„ .,; - \T -J •' i ii i ,' Juba .bedano, de negro, airosa y t;enor INa'ciíb Macia, cabal ero de a - • J i J • •' ^ L-_ -iV-:. ' gentilísima, provocando la admiración 
los elogios de todos. 
Ela Aguiar, Clarita Porsea, Grace 
Pantín, Adriana Barraqué, Silvia Cas 
tos prestigios que con beneplácito uná- i y 
nime ocupa la presidencia del Casino 
Español de la Habana, fué el padrino 
de la t3\da. 
Y la madrina, la interesante dama 
Anais Culmell de Sánchez Balista, 
madre del novio. 
En nombre de éste actuaron como 
testigos su señor tío, el amable y 
cumplido caballero Alvaro Sánchez 
Batista, el señor Aurelio Alvarez, pre-
sidente del Senado de la República y 
el señor Víctor A. Zevallos, Cónsul 
del Ecuador en la Habana. 
A su vez dieron fe del acto en ca-
lidad de testigos de la adorable Ana 
María, el opulento banquero de esta 
plaza don Narciso Gelats, el señor 
Francisco Barraqué y el Cónsul de 
Portugal, señor Leslie Pantin. 
La concurrencia ahora. 
Muy numerosa. 
En primer término, la distinguida 
señora María Ana Barraqué de Maciá^ 
madre de la desposada. 
Raquel Montoulieu de Sánchez Ba-
, — — „^ Invencible Armada en 
los mares del Sur de Inglaterra y de 
Irlanda. 
Y al ver Inglaterra como extendía 
Las posesiones coloniales de otros ( Holanda au comercio por las llamadas 
países, cercanas a las holandesas I "Islas de las Especias" o Molucas, 
son: las islas Filipinas en número de: luchó con ella y destruyó el poder ma-
7,083 Islas, de las cuales sólo 462 
tienen un área mayor de una milla, 
y sólo a 2.4 41 se les ha dado un 
nombre, por su importancia; y el área 
total es sólo de 1.280.000 mil as cua-
dradas, con 10 a 15 millones de ha-
bitantes. 
Las posesiones inglesas de las In-
dias Orientales comprenden el Norte 
de Borneo, la isla de Labuan y los 
rítimo de Holanda, pero no se apo-
deró, como se creía que iba a suceder, 
de los poseciones holandesas. 
Durante el siglo 18 fundan los ho-
landeses la "Compañía holandesa (Te 
la India Oriental," para poder lu-
char comercialmente con Inglaterra 
en la venta de productos de esas is-
las; y en 1783 Inglaterra destruyó 
el poder naval de Holanda y Je quitó 
el privilegio de comercalr en esas protectorados Brunel y Sarawak con 
un total de 31,000 millas; la Guinea'especias de las que las principales 
inglesa y la antigua Guinea Alemana,; eran la canela y la pimienta de las 
que hoy forma "Mandato" de Austra-, que habían adquirido un monopolio, 
l ^ l s k * Z Z l j Z £ I ¿ r T ? 3 ^ con 158,000 millas cuadradas. • para su venta, los holandeses, 
tro, Margot Martínez Pedro Angelita portugal p08ee la parte oriental de| Al comenzar el siglo XIX se nom-
Mora, Aguedita Azcarate y la adora-¡ ]a iSia ¿e Timor y la de Pulo Camling. j bró Virrey al holandés Daendels; 
jcon 6,000 millas de área. i plantó 40.000,000 de matas de café 
I Ya se vé pues la inmensa diferen- en Java, produciendo así la primacía 
'cia a favor de Holanda en la impor- del café en esa isla durante mucho 
tancia de las Colonias entre el Océa- tiempo; en 1824 se fundó en Holan-
no Indico y el Pacífico. i da la "Compañía Mercantil Holande-
bie Amelita Ortiz 
L a genlil Cuca Sánchez. 
Obdulia y Ofelia Toscano. 
Pura y Moraima Nazábal. 




Y Graziella y Anais Sánchez Cul-
mell, las lindas hermanitas del novio, 
cerrando con broche de oro la rela-
ción. 
A la preciosa posesión veraniega de 
los esposos Zevallos-Castillo, en lo más 
poético del Reparto Barandilla, han 
:dc los sinjpáticos desposados por ho-
ras, breves horas nada más. 
Embarcan mañana para disfrutar 
de los albores de su luna de miel en 
viaje por el Norte. 
¡Sean muy felices! 
A L Q U E T R A B A J A , S E L E D E B E P A G A PARA Qü£ PUEDA TOMAR, RICO CAFE DE " L A FLOR DE TIBES" , Bolívar 37 . -TeI . A-3820 R 
L i q u i d a c i ó n . . . 
Viene de la PRIMERA página 
puede ser el principio de una nueva 
y afortunada época de la Historia 
del mundo y por lo cual usted, se-
ñor Presidente, entre otros, merece 
sinceras congratulaciones. 
Y cuando, como un corolario de 
ese Tratado, se llegue a incorporar 
en un cuerpo general de política, 
las resoluciones concernientes a Chi-
na, que acepten todas las Naciones 
interesadas y que se extienden y re-
fieren al actual status quo, ya se 
habrá dado un gran paso adelante 
en el camino que conduce a la res-
tauración de la confianza, que es lo 
que el mundo necesita y para lo 
que aquí estamos nosotros". 
No se comprenderían bien los con-
ceptos y significación de las elo-
cuentes palabras del Presidente de 
la Delegación Holandesa, sino su-
piésemos que desde que el Japón 
empezó su política de agresión en 
el Pacífico, en 1904, temía Holanda 
por sus valiosas posesiones allende 
la reunión del Océano Indico y el 
Pacífico, que entre todas, bellas is-
mo reguero primoroso de verdes is-
las de esmeraldas esparcidas sobre 
las azuladas ondas, abarcan 744 mil 
millas de extensión y las pueblan 
50 millones de habitantes. 
Haber resistido Holanda, para re-
tenerlas, los combates de España, de 
i Inglaterra, y de Portugal durante 
Ivarios siglos; ir dominando a los be-
licosos indígenas que las pueblan 
durante varias décadas y tener que 
sostener, desangrándose la Metró-
poli, continuas guerras con loa 
aborigénes, ya seán Achineuses en 
el Norte de Sumatra, ya Papuas en 
Borneo y en las Célebes, para temer 
verse desposeída por los Japoneses 
que incesantemente aumentaban su 
ejército y su marina de guerra, ex-
plican bien la zozobra de Holanda y 
la honda satisfacción de ver cómo 
el Cuádruple Tratado, coartará los 
impulsos adquisitivos de agenas tie-
rras del Imperio del Sol Naciente, 
que habrá hallado su compen-
sación,—así se lo dirán al oído los 
Delegados japoneses de Washington | 
—en la seguridad de que no será | 
vencido en una guerra, que IO re-
dujese, por la victoria de naciones 
de raza blanca, europeas y ameri-
canas, a su primitivo solar. 
M O D E L O S E L E G A N T I S I M O S 





sa," que subsiste todavía; extremó 
la crueldad con los aborígenes y el 
Gobierno holandés les quitó el 40% 
de sus cosechas de café, producien-
do tal medida las reclamaciones de 
1823 a 1830 en dicha isla. 
Van den Bosh, nuevo Gobernador 
General de las Colonias holandesas, 
aplacó a los indígenas y en lugar de 
dedicar toda la isla de Java al culti-
vo del café, les obligó a levantar co-
sechas en la quinta parte del terreno 
cultivable, de productos que tenían 
seguro mercado en Europa, tales co-
mo arroz, azúcar, té y añil; pero 
Introdujo el trabajo forzado a favor 
del Estado un día de los no labora-
bles de la semana. Aun así la venta 
de los nuevos productos atrajo tra-
bajadores y sobre todo comerciantes 
chinos a las colonias holandesas. 
En 1838, se añadió Sumatra a las 
Colonias holandesas y alió siguió el 
sistema de trabajo agrícola de van 
den Bosh, abandonando el Esta-
do las explotaciones que hacía por 
su cuenta. Sin embargo de la tran-
quilidad general que esto produjo, 
desde 1873, los aborígenes del Nor-
te de Sumatra, llamados Achineses 
se sublevaron y se puede decir que 
durante 30 años han luchado con 
Holanda, arreciando la lucha desde 
1903 a 1909. También hubo suble-
vación en Borneo y las Célebes, en 
1905 y 1907. Durante la lucha en 
Achin. en 1904, mataron las tropas 
holandesas mil mujeres y niños y al 
hacerse una interpelación en los Es-
tados Generales en Amsterdam. el 
¡ Ministro de las Colonias, hablando 
en nombre del Gobierno, dijo por 
! toda disculpa, que deploraba esas 
> muertes, pero que el Gobierno po 
' podía pararse en detalles y tenía 
I que hacer la guerra con todas sus 
' consecuencias. Algunos miembros del 
I Parlamento pidieron que se abando-
' nasen las Colonias, sí el conservarlas 
j había de ocasionar esos crímenes; y 
1 otros hasta hablaron de vender las 
Colonias antes de que alguna Po-
tencia se apoderase de ellas. 
En 1916 se creó un Parlamen-
to Colonial de 39 miembros con par-
ticipación de los indígenas y voto de 
población de las-Colonias de Holan-
da. 
La Isla (Te Java es la mejor admi-
nistrada y tiene 3 7 millones de habi-
tantes de los 50 que constituyen la 
población de las Colonias. 
Existen también en las islas los 
Regentes, que son jefes de los indí-
genas y cuyo cargo es hereditario 
Ya las islas después de la aboli-
I ción del trabajo forzado por el Go-
bierno, no dejan a este ninguna uti-
lidad, porque emplean grandes su-
mas en abrir y mejorar puertos, 
ahondar cauces de ríos, para hacer-
mas en abrir y mejorar puertos, 
los navegables y construir muelles. 
Los Ingenios de azúcar de Java 
rivalizan con los de Cuba por su im-
portancia y producción, y más de un 
libro sobre esos Ingenios circula en-
tre los hacendados cubanos. 
Tiburcio Castañeda. 
( A N T I G U A ) 
\ ? A L D E P A R E S 
N A C I M I E N T O S 
F I G U R A S S U E L T A S 
P A R A F O R M A R B E L E N E S Y N A C I M I E N T O S 
N I Ñ O S D E JESUS EN TODOS T A M A Ñ O S 
P R E C I O S O S M O D E L O S 
Grandioso surtido en librería, papelería y ob/e/os 
religiosos la casa me/or surtida y la que más 
barato vende 
T E L E F O N O - A - 3 5 5 4 
M u r a l l a 2 4 
H A B A N A 
C 99G5 alt H 10 
Charol 
y pieles negras, 
muy finos. 3xC 
Hay otros 
modelos no meyxos 
bellos 
" L A P R I N C E S A " 
H E R M A N O S M A T A L O B O S 
MURALLA ESQ. A HABANA. T E L E F . A - 4 5 2 8 . 
José Montes Fernández, Jovellanos; 
Thomas Stanley Ford, San Francisco 
California; Luciano Alvarez, Man-
zanillo; Humberto Fernández, Jo-
vellanos; Dr. y señora Max ^lelmer, i 
New York City., N. Y.; señora del j 




L. E. Hernández, de Cienfuegos; 
Ello Alvarez, de Rodas; J. A. Alva-
rez, de Cienfuegos; Juan F. Framen-
gal, de Matanzas; doctor Manuel J. 
del Monte, de Matanzas; Geo F. New-
man, de Greenboro N. C; R. L. Ne-
well, de Albany, N. Y.; Ernesto J. 
Castro y señora, de Cárdenas. 
E N E L P A R Q U E 
En la noche de hoy viernes, de 
ocho a diez, la banda de Música de 
la Marín aNacional que tan acerta-
damente dirige su Jefe, el señor 
Juan Iglesias ofrecerá en el lindo 
parque de la Víbora un concierto 
con el siguiente 
PROGRAMA 
1 Pasodoble Charlot. 
2 Overtura Cassandra. 
3 Tango La Bella Cubanera. 
4 Selección El Campamento. 
5 Tanda de Valses As un Drean. 
6 Danzón Campoamor. 
7 Fox-trot N . N . 
D E M E N D O Z A I S A R R A 
POR LOS HOTELES 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
Entraron ayer: . 
Hotel Inglaterra 
Ge. Ward Ochurno Anso, de la Ha-
bana; J. H. Schubert, de Roselle, N. 
Yo.; Bernard Bawer de N. Y. C.; B. 
Eug. Lev. de England; J. S. Alias 
Lí, de Shevepord; José Zarrauz, de 
New York; Mr. y Mrs. Henry C. 
Mons de Chicago; Mrs. Baumer y se-
ñora; Mr. y Mrs A. Gustavran de 
Chicago; S. E. García, de Cárdenas. 
Hotel Pasaje 
Entraron ayer: 
F. Machado y señora; Sagua la 
Grande; Ramón González, Matan-
zas; José M. Amador, Cárdenas; Mr. 
y Mrs Frank Perrott, Galveston Tex. 
Lázaro de la Peña, Santiago de Cu-




Surte a todas las Farmacias 
Abierta loa días laborables hasta 
las 7 de la noche y los festivos 
hasta las diez y media de l a 
mañana 
Despacha T O D A L A N O C H E I .OS 
M A R T S S y todo el día el Do-
mingo 8 de Enero, 1922. 
Clientes nuestros de turno en 
el día de hoy 
V I E R N E S 
Amigó . Lampar i l l a , 74.—Cabre-
ra C a s e r í o de L u y a n ó . — C a s á i s . 
Cerro, 440.—Casanova, Fernandi-
na 77 —Díaz, L.uyan6, 103.—Do-
móné. Agui la , 236.-t—García, 17 en-
tre F y G. Vedado.—Gómez, J. del 
Monte 218.—Grau, San Ignacio y 
Luz.—Guncct, Animas y Consu-
l a d o — G u t i é r r e z , Zanja y Soledad. 
— G u z m á n . J. del Monte, 314.— 
Leiva y Penichet, Neptuno y Es-
,0har.—Medina, ü e l a s c o a l n , 145.— 
Mir, J. del Monte. 412.—Olano. M i -
lagros y San A n a s t a s i o . — P é r e z 
Urray Ruibal . Reina, 115.—Ruiz, 
Cerro. 7P5.—Unión Fraternal , Re-
gí vi l lagigedo y Corrales.—Vallada-
S res, P r í n c i p e , 19. 
M Sr. Farmacént lco : S i sn nombre ^ 
B no aparece en esto annnclo, avise x 




Entraron ayer: .. 
Guillermo Corro, de Camagüe). 
Nicolás del Castaño y fanillia._ 
Cienfuegos; J. C. M. Cabe X ^ " J I J 
de la Habana, S. E . Nelson, de tn 
cago; James Burnes, de New Yor». 
rfotel Sevilla 
Entraron ayer: 
H. A. Marshall, Central 5»te,v"Is; 
Robert Leonard, New Yor^; * , 
Murray Leonard, New YorK:, \jigj 
Mrs. G. E. Gregory, New Y0™' ' r(j 
Aenes Marshall. New V)r, í; ifhefieUÍ 
Duffy. Baltimore; J. V. 
y señora, Monroe, Lo.; í*-. • n0n, 
send, New York; C. C. Knegsn^, 
Kev West; Major Rcbt. K0;b'York; 
York; Mary A. Jackson. >.ew Mr , 
Courtnay Foste, New *orK-n'eies: 
Mrs. J. B. Powles, Los p"? {Li? 
langer. New 09uXHarryIcy|Jv -^^ 
Philip Publicker Filadelfia. ^ 
Publicker. Filadelfa; J- ^- Ve* 
New Orleans; L. J. Belanger. * 
Orleans. 
Hotel Sara toga 
Silverio Pett, Santiago de ^ 
José Manuel Ruiz, Pinar j e , ; 
Tomás Alemán y ^ " V L Peí»6* 
Ofelio Betancourt y m,U pranci8C« 
Erigido Pardo, Colón. ^ Buir 
Campos, Representante; 
Encrucijada; Doctor J• ^ ' y? Aiv»r« 
zasá H. S. Tánger G u i ñ e s ^ B 
Rodríguez, Nueva Paz' ^ j ! » ^ 
dríguez, Matanzas; Ramo c>. 
nez. Cabezas; Antonio Sane jtte. 
bañas; Conrado Martínez. ¿ ^ 
gos; Ricardo Pérez. Camagu 
fenzo Martínez. Sidra: Pedro ; 
tes. Madruga; Jo!é ^Vicen te E»; 
Fermín Díaz. Cárdenas. V * -
trada. Pipían; Hilario lda, C» 
la de Pinos; r™n%9™ü0 V*n**1 límete: Valeriano Receno. 
lio. Hotel Perla de Cuba 
^ ^ G o ^ y señora de 
A. R Darío, de Map^1{no Cli*r* 
--niño, de Habana. Paun Geori 
no v señora, de Santa ^ r K a r » o 
Rankel de B r o f lyn. ^ Nav.rr 
de Brooklyn; M. r o 
de Habana. 
Gran Hotel América 
Entraron ayer: riara: G}lal Lázaro Mesa Santa C1aA pica1 
la roza. New York^ ur cie 
Washington: Román V i » 
fuegos. 
AI^O LXXXIX DIARIO DE LA MARINA Diciembre 16 de 1921 PACÍNA CINCO 
l o d a l a F a s c i n a n t e y 
i c r o m a V a r i e d a d d e 
V E S T I D O S 
confeccionados en exquisito 
Crep de China, Crep Cantón 
, charmeusse, bordados pro-
fusamente en seda, canutillos 
y mostacilla, d e s d e . . . . 
T r a j e s S a s t r e d e l a n a 
Estilos de suprema elegancia, 
todos a cual más de moda, 
adornados con bordados en 
rica seda y felpilla; algunos 
con exquisita piel al cuello y 
mangas, desde 
A B R 
(je terciopelo y paño de lana 
pura, adornados con piel o 
astrakán, todos de última no-
vedad, d e s d e . , . . ,., . ... ... • 
I G O 
1 
CAPAS, PIELES. BLUSAS, 
SAYAS, SWEATERS, CON-
FECCIONES PARA CABA-
LLEROS Y NIÑOS, ROPA 
INTERIOR DE TODA CLASE 
A PRECIOS INCONCEBIBLES T H E 
LEADER 
G a l i a n o N o . 7 9 
H A B A N E R A 
F 1' f r m ' ' 
V E N T A E S P E C I A L 
O L Y M P I C 
L A S BODAS D E F I G A R O . 
Bella cinta. 1 Se repite hoy Las Bodas de Fígaro, 
De un mérito excepcional. acompañando la exhibición, con nú-
Es la de Las Bodas de Fígaro ba-' meros selectos, la Orquesta White. 
sada en la obra de Beaumarchais ce- Va Por la tarde-
lebre en el libro, en el teatro en el Y en la tanda final de noche, 
lienzo. Enrique F O X T A M L L S 
Su estreno culminó ayer en un acón.' 
. tecimiento para el Cine Olvmplc 
Tarde y noche. 
De las señoras que desfilaron porl 
aquella sala citaré especialmente, 1 
como gala del concurso, a Josefina! Hemos revisado los precios de to-
aanaoval de Angulo, Eulalia Junca-'dos nuestros artículos, y ofrecemos 
oeua de Valdés Fauli y Carmelina' Positivas rebajas a nuestros favore-
lerry de Gutiérrez Lee. . cedores antes de efectuar el balan-
Entre las señoritas, Josefina Fran.!ce anual. 
51Sa P1allardo. Aguedita Azcára-
te, Merceditas Sarilla. María AAnto-
nla Sandoval y Margot de Cárdenas. 
M t l í f I S f e / AntonIa Madrazo, Clo-
tilde y Caridad Calvo, Silvia y Evélia 
Méndez y Pilar e Isabel Gordon. 
Y Amelia de Céspedes, Rosa Dihi-
go y Georgina Caos entre otras más. 
Nuestro surtido es incomparable 
y todo de gran novedad. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Av de Italia (antes Galiano): 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4G32 
C 10.135 3t-15 
" L A F L O R C U B A N A " 
G 4 L U N O Y S 4 N J O S E 
T E L E F O N A A - 4 2 8 4 
S i e m p r e p o p u l a r , a t i e n d e s i n l a 
m e n o r f a s t a , t o d o a c t o s o c i a l . 
S E R V I C I O S E C O N O M I C O S , D E S D E $ 2 5 . 0 0 
y pedía un poco de agua, gritaba es-
te a su esposa: 
— D o ñ a Teersa, bajad la jarra de 
oro con agua fresca, y si no está a 
mano venga la de plata o la de cris- ! Habana en libros para el comercio, 
tal; y si ninguna se encuentra, traed etc. etc. 
la alcarraza, que este caballero di-
res P . Fernández y Co. de Obispo 
17, el mejor papel carbón que saca 
muchas copias con poco trabajo, y el 
surtido más variado que hay en la 
simulará por esta vez, si se le sirve 
con buena voluntad. 
Con buena voluntad y fina aten-
ción le sirven en el gran restaurant 
L a Diana, platos selectos escogidos, 
merluza de España riquísimo arroz 
con pollo es la casa donde mejor se 
come: Lechón todos los sábados y 
domingos. 
* • • 
Periódicos gigantescos: 
E l número de periódico más gran-
Hombres célebres: 
Cristóbal Colón. Nació el año 1441 
y murió en 1506. 
Nació en Génova. A los veintitrés 
años de práctica en la navegación con-
cibió el atrevido proyecto de descu-
brir el Nuevo Mundo. Habiéndole, 
negado su concurso varias Cortes de ¡ 
Europa, acudió a Isabel la Católica, ¡ 
quien mostrádose digna de él, y i 
aconsejada del P . Marchena, puso a l 
su disposición barcos hombres y re-
de que se" ha pu'bíicado' ha sido eTde <:ursos 8.u P^mer viaje, corona-
Ilumlnated Quaui uple ConstoUatún, j ?°„ ^J1 ^ f f 1 ^ ™ ^ 8 .'t11^ los tT&b&-\ 
que apareció en Nueva York el "Día 
E L B I E N V E S T I R 
Es un proceso cuyo eslabón final es usted al lucir con 
gracia y elegancia su bien elegido vestido de calle. 
Antes, muy antes, de que usted se imaginara siquiera cual 
sería la moda en la estación que se avecinaba, ya nuestro com-
prador en París, recorría los talleres en busca de lo nuevo 
y lo bello, que más tarde usted realzaría con la arrogancia de 
su figura. . . 
Y ya que de usted y de los vestidos franceses hablamos, 
la invitamos cordialmente a conocer los últimos modelos reci-
bidos en Crepé Marroquí, Crepé Satín, Crepé Cantón y encajes 
los que vendemos a precios populares, como se dice hoy. 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES 
San Rafael, 25, y Aguila, 80, altos. 
C 5 A R C 
de la Independencia de 1858" Ca-
da hoja media 2 metros 4 4 centíme-
i tros de alto por 1*83 de ancho, es de-
i cir, el tamaño de una mesa de billar 
ordinaria. Su texto equivalía en ex-
tensión al de 30 novelas de las di-
mensiones corrientss. 
Algunos de los periódicos de Nue-
va York publican los domingo edi-
ciones que constan de 80 páginas 
en ocasiones llegan a las 100 
jos de todas clases sufridos con re 
signación cristiana por este héroe 
fueron Imensos, como su empresa 
¡Lástima grande que no haya surgi-
do aun un genio épico que cante dig-
namente sus hazañas en la hermosa 
lengua de Cervantes. Murió pobre 
olvidado en Valladolid. 
Hay olvidlados que no tieen nom-
bre, como también sería inperdona-
y | ble lector, que usted se olvidara de j 
' tomar la afamada agua de Solares, \ 
r i N E ) I G D Q 
L A B R A 
ñas. me consta, pero veré cual es la 
mejor. 
¡Qué buen consejo!—Una conoci-
da literata envió al doctor N . un 
i manucristo, y con él un billete que 
decía: 
i—Remito a la censura de usted el 
adjunto poema; me urge saber su 
Se vende una Líroiosine nueva com gentina y el país circundante al des-
pletamente, solo tiene un mes de uso: pertar aye rpor la mañana se encon-
Costó 8 mil pesos, se dá en 3 mil, su traron e Icielo ensombrecido y la 
marca "Jordán". Kscríbame para tierra cubierta de cenizas volcánicas, 
M t ( / C E 1 L A N E A . 
HIPNOT ISMO 
Cn señor en Berlín, según "mi 
compañero" Arthur Brisbane ese fa-
íomo periodista que gana no sé cuan-
to» miles de pesos al mea por escri-
bir... (así ya se puede escribir. . . ) 
h» hipnotizado au na sobrina polí-
tlc» de doce años, para que ésta le 
diera muerte a una hermana que 
tiene 16 años. 
Esto del hipnotismo es realmente 
curioso, y está más extendido de lo 
Que parece. 
Veo por ahí la mar de tirantes, pa-
fiuelos, bastones etc. que no me que-
í* más remedio que exclamar: Pero 
it« han hlgnotizado? ¿No sabes que 
W para esas cosas una tienda que 
llama La Rusquella en Obispo 
'J8? 
Y no digo nada de los compran 
Wojes que no sean Longines algo 
f*» como botar el dinero, no ir por 
leles a Los Reyes Magos, dar el 
lero a guardar a quien de tanto 
Jalarlo "más nunca" lo vuelve 
• Ter el infeliz depositante, habien-
jo tu casa de González y Marina, 
im?&idere8 23, tantas cajas Para 
-•wwales, necesitar un efecto religio-
S J L no acudir a casa de Santiago 
Jjnos, O'Reilly 91, la mejor que 
*** en la Habana. 
• • • 
•"of lo demás, el hipnotismo es un ««dio sumamente bonito. 
quienes hipnotizan a tantos 
^ viata, igual que si fueran le-
^ ue cambio, esto no quiere de-
Wo n individuo se hipnotice el 
loti' 0' en 1̂ momento que lo hip-
»i J 0 de;1an sugestionado para 
« J a tantos a tal hora haga lo 
i- nipnotizador se Propone; esto 
"«íeln dormido le dice el fe-i 
b bjji 0 ha de sugestionar: "Ove-1 
tutro ¿ ^ e n " . E l martes a las 
locena A tarde ^ encargarán una I 
Kl nod°f camísas a Francisco el de | 
^«ía oafi 0bispo y Aguacate, to-: 
"«OiDrp i ^n Marte y Belona que ¡ 
W D J 0 , T h a y fresco,y de allí ba-! 
•^ero ?9- te hasta encontrar el! 
<feftnte ¿ 1 Que es donde esta la | 
r^on i„r reajU9tadora peletería i 
J p ¿ ¿ H i e g 0 que vean los precios 
F^tar * TV^6 tieiien allí te queda 
jotrará» ?S(luina de Tejas donde 
f de ^da clase de dulces, 
^ í e s npBan(!1Uê o• diS0 de Puerco, 
S*» Cl¿0 J^08 listos Para comer, 
" • , * ! de ,ater ías fina, sin que 
do amigo don Peluyo Alvarez con su 
elegante clientela, trayendo los más 
variados modelos en sombreros para 
señoras; veálos en L a Francia de 
Obispo y Aguacate caduco. . . . 
* * « 
Por eso hay que tener mucho cui-
dado con los hipnotizadores. 
Los hay que te dan medias libras 
enteras, eso sino les dá por darte li-
bros viejos en vez de libras de azú-
car. L a Flor de Cuba de O'Reilly 
86, es la que te pesará bien, y cree 
que si no vas allí a hacer tu rancho, 
te pesará mas todavía. Tiene los me-
jores turrones, pasas de málaga, si-
dra de Cima, pastas riquísimas para 
sopas, las afamadísimas Flor de»l 
Día, y hasta el delicioso Néctar Piña, 
rey de todos los refrescos conoci-
dos. 
* * * 
Ayer llegó Mac Murray, célebre ar-
tista cinematográfica. 
Desembarcó con un traje a cua-
dros tan grandes, que parecían las 
rejas de una cárcel . 
¡Caballeros! Ese si que dejó atrás 
a los célebres pantalones que usa al-
gunas veces Regino en escena cuan-
do dice: ¡Yey! familia. 
* « • 
Entre dos asistentes: 
—Siempre que mi amo me envía 
a un recado, me da una peseta. 
—Pues a mí, en cuánto güervo, me 
larga una patá. 
—¿Siempre? 
—Siempre, no. Algunas veces me 
da dos. 
E n cambio en la afamada casa de 
ropa hecha L a Ceiba le trajes para 
niños de casimir inglés baratísimos; 
hay un inmenso surtido. 
* • • 
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias 
E n 1898, cuando mayor era la agí- Santander, España) , que tan sor-. . . . .rtv. . , v 
tación con motivo de la guerra con ; prendentes resultados dá en las 1 ^ ! ^ Í ^ ' ^ ^ L 1 ^ » ! ^ ' J ? * ? 
España, el New York Journal publl-¡ clones del estómago e intestino, 
có un número de 120 páginas. Ca-! Pruebe y me dará las gracias por mi 
da ejemplar pesaba kilo y medio. Los consejo. 
números se vendían, no obstante el ' Unicos receptores y almacenistas, 
enorme gasto que tal alarde supo- Obregón y Gómez. Sol número 10 te-
léfono M-3639. nía a cinco céntimos (un centavo.) 
Hay cosas maravillosas, como gran-
des e instructivas, son las obras de 
Fornan Cabalelro, Castelar, Bena-
vente. Villa Espesa, Galdós, etc. 
De todo encuentran sted bella lec-
tora en la famosa librería "Académl-
Contestación rápida. Una Asidua 
lectora Matancera. 
Respetable dama. Hoy he de Ir a 
informarme de un técnico, para con-
testarle a lo que me pregunta. Va-
ca" de Prado 9 3, bajos de Payret, i ríos de esos Instrumentos lo he anun-
como encuentra en casa de los seño ciado ya; Dos marcas son muy bue-
de decirse, que para cambiar, si es 
necesario, la forma, tengo las tena-
zas en el fuego. 
E l doctor contestó: Puede poner el 
manucristo donde están las tenazas. 
%* • • 
Y usted lector puede y debe de-
cirle a su bodeguero que le sirva las 
deliciosas salchichas, marca E l Galte 
ro que están hechos de puro lomo de 
puerco; es ol mejor que viene de E s -
paña en embutidos. 
Al por mayor; Argüelles y Balboa, 
Amistad 114. 
más datos.' 
• * * 
{ E l chiste final: 
' Entre madre e hija, ambas batu-
rras . 
¿Conque han reñido con tu mari-
do' 
mientras calan intermitentemonte 
fragmentos de roca. Grandes nubes 
de cenizas obscurecieron el sul du-
rante todo el día. Dícese que a las 
tierras de pasto se ha oaiu-ado un da-
ño incalculable, al Norte del Lago 
Nahuel-Huap, y que cenizas calleu-
—Sí ; y no quiso dir a casa, porque tes cubren el terreno hasta una prc 
La Casa Grande 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 ; Y S A N R A F A E , 3 8 y 4 0 
S e d a s d e N o v e d a d 
Ayer llegó Rafael 
de su finca " L a Isabela", 
de sus potreros Miguel, 
y Ricardo, de la Vega. 
Consuelito García 
Amargura 41. 
« • * 
Muy bien. Consuelito, muy bien; 
eso se llama darle en la yema, como 
led an en la yema los señores Gó-
mez y Hermanos de Galiano 104, 
vendiendo lindats vajillas de porce-
lana y loza, juegos variados de cris-
HUo. uehtas de rico arroz con ¿ai'eríá fina y'corriente, juegos de to-
da clase de refrescos, café, licor, vi-
no, cerveza, agua, etc. 
. el ri(D au°que est0 Parezca 
ingesH y i101"* Meados, cum-
111^1 ?nado al P ^ de la le-
o n a d o -roche hipnotizador le 
Manolíto Gazqncz.— Si algún pa-
seante al pasar en los días más ca-
lurosos de estío por la puerta de Ma 
como cumple el queri- nolito, se sentía aquejado por la sed 
S í ? 
% ^ % " * i i 
Los crepés estampados están 
indicadísimos para blusas y ca-
sacas, según leemos en una revis-
ta de modas francesa. Los dibu-
jos más nuevos, los estilos que ac-
tualmente privan en París, acaba-
mos de recibirlos. En las extensas 
vidrieras del frente de San Rafael, 
por Rayo, (las mayores de la Ha-
bana) exhibimos una colección de 
estas fastuosas sedas que son "le 
dernier crí", lo último decretado 
esa dama caprichosa y vo-
luble que se llama S. M. La Moda. 
m'ha echau en cara muchas cosas. 
— ¡Probé hijica mía! Que si tu-
viste o no tuviste con aquéllos ¿ver-
dad? 
¡Quiá; cosas plores! 
—¿Cuálas? 
—Pus m'ha echau en cara todos 
los platos y un pan de tres libras, 
que miusté cómo m'ha puesto los 
morros. 
* • • 
No deben olvidarse las damas dis-
tinguidas que los sabrosimos turro-
nes de Gijón, Alicante, mazapanes de 
Toledo, dulce de membrillo legíti-
mo de Valencia, infinidad de galletas 
finas y bizcochos. Todo lo encuen-
tra en la dulcería del gran café L a 
Isla, los precios son renjustados. 
• • * 
Solución: ¿El como de un espiri-
tista? 
Querer comunicarse con Marte por 
medio del Espíritu motor. 
Vaya uno que me remiten dos Cien-
fuegueras . 
¿Cuál es el colmo de un jardinero? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMIN KS. 
D E L P U E R T O 
fundidad de cerca de seis pulgada*. 
E l ganado corre peligro de morir de 
hambre, si no se le retira de la zona 
afectada. Añaden la snoticlas que se 
temen nuevas erupciones. 
F e d e r a c i ó n O b r e r a de B a h í a 
A S A M R L E A S MAGNAS D E L SABA-
DO V D E L DOMINGO 
los federados en huelga.ü ODETA 
L a Federación ha convocado a los 
federad'os en huelga, para que con-
curran a las asambleas magnas de 
mañana sábado, a las 2 p. m. en el 
"Centro Obrero," Zulueta 37 y la del 
Domingo en regla Calixto García 30 
(Cine,) a las 3 p. m. 
E n estos actos el comité de huel-
ga dará cuenta de la marcha del mo-
vimiento y del proyecto de unas ba-
ses para la solución del conflicto ac-
tual, presentado u ambas partes en 
litigio por el señor Benito Laguerne-
la y el doctor Collantes. Secretario 
de Agricultura, Comercio y Trabajo. 
También se invita a estos actos, a 
las representacones de las Socieda-
1 des Locales hermanas que han ofre-
cido su apoyo a la federación como 
! son: Federación nacional Ferroca-
' rrllera: Federación Obrera Local; 
• Federación del Ramo de la Madera; 
: Federación de Torcedores de la Ha-
I baña v Pinar del Río: (iremios que 
radican en Figuras 37 y en la Bol-
sa del Trabajo Aguila 212. y L'nio-
' nes de Chauffeurs. 
Se suplica la asistencia a todos los 
federacos. a estos actos, por el Comi-
té de Huelga. 
V. 0 . T E R C E R A P E 
S A N F R A N C E S C O 
E L T R A B A J O E N LOS M U E L L E S 
Í
Continúan los trabajos en los mue-
lles y en bahía como en los días an-
teriores, y según los más autorizados 
I para el próximo lunes ya quedaráln 
normalizados totalmente. 
Hasta hoy los carretoneros no han 
penetrado en los muelles donde traba, 
jan los obreros de Ubre contratación 
que representan un 90 por ciento. 
Por dependientes de las casas im-
portadoras se está montando en ca-
rros y camiones toda la carga que ha i Solemnes honras fúnebres por el 
gldo traída para la N»che Buena. ¡eterno descanso de los hermanos ter-
Tamblén se han cargado grandes ciarlos difuntos, a las ocho y me-
cantidades de papas y en algunos ca- día a. m. de mañana, 
sos los dueños de los cargamentos han Se suplica encarecidamente la 
sido los que han manejado los carros, asistencia a los Terciarios y familia-
Los barcos contlnan entrando y sa-fres de los finados, pues es por cuan-
liendo descargados. ! tos han pertenecido a la V. O. Terce-
DOS D E CARGA ra ê Ia Habana, desde su fundación 
E l vapor "Philip Publickr" llegó » la fecha, 
de Sagua la Grande con un carga-
mento parcial de miel que completará 
en la Habana. 
E l ferry "Joseph R. Parrot" llegó 
de Key West con 26 wagones de car-
ga general. 
E r u p c i ó n v o l c á n i c a 
BUENOS A I R E S . Diciembre 16. 
L a erupción de un volcán en 
Andes, que se cree que sea el Rhlne-
hua, se anuncia en despachos que 
aquí se han recibido. 
Las poblaciones de Osorno, Unión 
y San Pablo, en Chile, sufrieron da-
ños considerables, causados por los 
peñascos que rodaban. 
Los habitantes de Beriloche, Ar-
L a R o s i t a 
G A L I A N O 7 1 
Medias seda, todos colores, a 
,$1.18. $1.40. $2.00,$3.00 y $3.75 
los i par. 
Medias seda, punto de guante, to-
dos colores, última moda a $5.50 
par. 
Vea nuestro Gran Surtido de Car-
teras . 
Bufandas de todos colores desde 
$5.50 en adelante. 
C 10.151 2t-15 
Los W a i l l o t s A b d o m i n a l e s 
M a 
llbles para Us s e ñ o r a * 
aacen luc i r elegantes y 
'esguardan contra afec-
«x tend idas y molestas. 
ÍKM 0 8urt |do de Hn-- nalla el que usted, se-
^ P. d e Fernández 
| O ' r t e i l l y 3 9 
T e l . A . 4 5 3 3 
LAS DOS REALIZACIONES 
Las designamos así sin especificar en el título en qué consisten, porque la Haba-
na entera sabe ya que nos referimos a las dos magnas ventas especiales de corsés y ropa 
interior de seda, que acabamos de inaugurar. Los precios extremadamente reducidos que 
hemos fijado a los distintos ertículos comprendidos en estas ventas de ocasión, atestiguan 
de una manera concluyente que nuestras realizaciones son de verdad. Señoras o señoritas: 
Si necesitáis adquirir un magnífico corset o cualquier prenda interior de seda y vuestro 
presupuesto es muy económico, pensad en seguida en las dos realizaciones de LA CASA 
GRANDE. 
L a h o r a . . . . ¡ y b i e n ! 
Llegó la hora de aprovecharse. Llegó el momento de comprar 
vajilla?* Inglesas decoradas, con dibujos diversos, a estos precios: 
Con 5 7 piezas $ 16 .50 
Con 8 9 piezas $ 2 5 . 4 5 
Con 1 2 2 piezas $ 4 1 . 5 0 
También hay a precios que asombran, vajillas de cristal, graba-
das, francesas; juegos de refresco y de café, alemanes; baterías 
de cocina, de aluminio y esmalte; y loza corriente más barata 
que en fábrica. » 
Reina Í 9 
Reina 8Í M é n d e z y C í a . Reina Í9 Reina 8í 
r 10.099 *íd-14 2t-14 
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íCX L A A L T A CAMARA S E T R A T A D E L A ADQUISICION D E B A R -
COS E X T l i A N J E R O S . E L D E B A T E D E MARRUECOS CONTINUA E N 
C O N G R E S O , 
Madrid, Octubre 28 
E n el Senado lo más importante 
de la sesión fué el discurso del señor 
Pérez Caballero que se opuso a la 
adquisición de barcos extranjeros 
para la Marina Mercante y de las 
tarifas que han de grabar su im-
portación, afirmando que no habrá 
nunca una buena Marina mercante 
de procedencia Nacional si no se 
promueve aquí la construcción y si 
todos los barcos llevan el sello de 
fabricación extranjera. Por eso a 
juicio de este Senador precisa esti-
mular la fabricación con lf) que se 
benefiará grandemente una parte de 
Industria española. 
E l Ministro de Hacienda afirmó 
que con el Real Decreto de 8 de 
Octubre se favorece a la Marina 
Mercante española. Este es un régi-
men transitorio debido a las circuns-
tancias por que atraviesa el mundo. 
E l señor Cambó hace constar que 
este Decreto no responde a ninguna 
Iniciativa suya si no que es política 
y obra del Gobierno. 
Poco después se levantó la sesión. 
E n el Congreso comenzó la sesión 
reanudando el discurso que inte-
rrumpió en la sesión del martes el 
señor Barcia y luego de reunirse el 
Congreso en sesiones se entra eq. la 
orden del día continuando el deba-
te de Marruecos. 
E l señor Prieto Interviene y co-
mienza señalando el dolor de todos 
ante la enormidad de la catástrofe. 
Da cuenta del número de bajas 
que han tenido los Regimientos de 
Combate en Melilla y dice que la 
responsabilidad no pueda esfumar-
se. Esos muertos exigen una res-
ponsabilidad completa. 
Afirma que es cobarde pretender 
echar toda la responsabilidad sobre 
Silvestre; no puede olvidar que allí 
todo ha sido desarticulación, y la 
responsabilidad no puede quedar 
ahí. 
Afirma luego que a Marruecos 
vamos en son de conquista y no de 
Protectorado y examina el criterio 
del señor Maura en esta cuestión 
señalando su inconveniente por que 
al Sur está Francia y vivimoá en un 
régimen de competencia. 
Refiriéndose a los prisioneros dioc 
que por ellos exigen cuatro millones 
de pesetas. Los prisioneros son seis-
cientos y el Gobierno parece que no 
quiere dar ese dinero, pues puede 
servir a los moros para comprar ar-
mas; pero ha permitido que los pai-
sanos sean rescatados pagando lo 
preciso. 
Trata del heroísmo y dice que en 
esta guerra no conoce más que el 
del grupo de esas mujeres que van 
capitaneadas por la heroica Du-k 
quesa de la Victpria. 
Estas palabras del orador son 
acogidas con grandes aplausos en 
distintos lados de la Cámara. 
Cita los ejemplos que se daban a 
los moros hablando de los desfalcos 
en las Cajas de Regimientos, de los 
cuales los Ingenieros no han tenido 
ninguno; los Artilleros contados y 
castigados duramente, en los demás 
Cuerpos im perólalenidad. Señala 
otros casos de inmoralidad que des-
pertaban el odio imborrable de los 
moros a los españoles. E l triunfo 
de nuestras armas será positivo, pe-
ro después de esto ¿qué se va a ha-
cer? Ese es el gran problema. 
Termina repitiendo que hay que 
salvar a los prisioneros para pre -
miarlos o para fusilarlos, según re-
sulte haya sido su conducta; pero 
deben ser salvados. 
Le contesta el señor L a Cierva que 
celebra el tono del discurso del se-
ñor Prieto pero apresurándose a de-
clarar que algunas afirmaciones que 
ha hecho sobre responsabilidades no 
son dignas del talento del Diputado 
socialista. 
Insiste en que no se olvide que 
hay muchos miles de españoles que 
están luchando en Africa y por lo 
tanto no es la hora actual, la hora 
de las responsabilidades. 
Dice que es preciso no ocultar 
nada de las causas de los males pa-
ra buscar las responsabilidades se-
rena y justamente. Se instruyen di-
ligencias que terminarán muy en 
breve y estas han de ilustrarnos pa-
ra obrar sin pasión y solo con jus-
ticia. Afirmar que en Melilla to-
do estaba corrompido es una eviden-
te exageración. 
Lamenta que el señor Prieto ha-
ya cometido el error de echacar el 
desastre a la inmoralidad de nues-
tros hombres, pues ello puede servir 
de aliento a los que contra nosotros 
luchan. Todo ello es algo así como 
la leyenda de nuestra conducta en 
América que demostrado está ya que 
sólo fué un interés político para 
desprestigiar a España. 
Respecto a los prisioneros dice 
que es tema que ha preocupado al 
Gobierno desde el primer día; y hu-
biéramos querido rescatarlos desde 
el primer momento sin pensar sí 
son o no culpables pues para salvar-
los bastantes que sean españoles. 
E l señor Priego —agrega el Mi-
nistro de la Guerra—supone que no 
hemos querido hacer el sacrificio y 
es un error; hemos recibido proposi-
ciones pidiendo cuantiosas sumas y 
otras muchas condiciones, per osin 
garantía de seriedad en el cumpli-
miento; mas aparte de esto, es pre-
ciso ver lo peligroso que es dar m e -
dios al enemigo para que otros espa-
ñoles que están allí sufran la misma 
suerte. 
. Esto no se ha hecho en guerra 
alguna; pero esta razón no podía 
aplicarse a los que iban a redimir sé-
res queridos. Nosotros auxiliamos a 
los prisioneros y esperamos el mo-
mento del rescate. 
Habla luego de los Hospitales mi-
litares diciendo que está dispuesto 
a llegar a cuanto sea preciso para 
mejorarlos. Desde el primer dia 
trabaja en esto pero en un día no 
puede transformarlo todo. Ensalza 
la labor de la Cruz Roja que en to-
da España tiene establecido el auxi-
lio de nuestros heridos y enfermos. 
E l Presidente hace ver al señor 
L a Cierva que han terminado las 
horas de sesión; pero si el Ministro 
desea terminar su discurso so puede 
pedir una pequeña prórroga. 
£ 1 Ministro de la Guerra prefiere 
quedar en el uso de la palabra pues 
la Cámara está fatigada y él tiene 
que decir algunas cosas para que no 
queden en pie ciertas afirmaciones. 
Se suspende el debate y se da 
cuenta del despacho ordinario y se 
levanta la sesión. 
H o e o a e a S a n t o D o m i n g o y a l D a n t e 
I M P O R T A N T E DISCURSO D E L SR. 
L A C I E R V A E N E L CONGRESO 
Madrid, Octubre 29 
E n el Senado la sesión transcu-
rrió sin que en ela se trlataru asun-
to alguno de interés acordándose 
que la próxima se celebre CÍ jueyes 
venidero. 
E n el Congreso empezó la se-
sión tratándose de política social y 
luego se prosiguió el debate sobre 
la cuestión de Marruecos. 
E l Ministro de la Guerra terminó 
su discurso de contestación al señor 
Prieto rectificando enseguida este 
diputado así como el señor L a Cier-
va que dice que algunas de las afir-
maciones que ha hecho el señor 
Prieto no ha podido recogerlas ni 
de sitio veraz ni de persona de ho-
nor. • 
Habla de los prisioneros y señalá 
la imposibilidad de hablar con to-
da la claridad que quisiera. Tiene 
que armonizar varias cosas y por 
ello no puede salir de lo que se ha 
dicho. 
Al manifestar que hoy mismo 
nuestros soldados están luchando 
con un enemigo que tiene cañones y 
ametralladoras, el señor Besteiro 
interrumpe al orador preguntando 
si se puede saber qué pasa. 
E l señor L a Cierva contesta: que 
se está luchando en Gomara que ha 
sido rodeada una posición y que 
nuestras tropas han roto el cerco 
y ha sido reconquistada. 
Sigue haciendo consideraciones 
acerca del contrabando de armas 
que ha proporcionado toda ríase de 
elementos a los moros; pero noso-
tros los tenemos cada día aumen-
tan y aumentarán y dentro de poco 
con elementos modernos, y no se 
nos podrá censurar nada de no ha-
ber dado a nuestro Ejército medios 
de defensa. 
E l señor L a Cierva continúa di-
ciendo: E l señor Prieto ha hablado 
de las Juntas y de mis adulaciones 
a las Juntas y yo digo que si corre 
ese rumor de que yo voy a ir con-
tra ellas, así porque sí, esas Juntas 
van a tener una clientela política 
formidable. Para mí ni son buenas 
ni son malas; el Ejército no puede 
vivir sin Justicia. 
Manifiesta que con gran senti-
miento oye y ve cosas que se dicen 
de ciertos organismos porque éste 
no es el momento de discusión sino 
de unión. 
Y termina diciendo: 
No quiero molestar con mi Inter-
vención cuando a todos estoy pi-
diendo apoyo. Si supiera que me 
faltaban algunos prestigios no infe-
riría a mi Patria el daño de seguir 
aquí. 
A continuación interviene en el 
debate el Marqués de Buniel que tra 
ta ligeramente de la acción militar 
y dice que cuando ésta esté termi-
nada y con éxito seguramente el 
problema de Marruecos quedará en 
pie y se nos presentará en toda su 
integridad. 
Va señalando errores cometidos 
entre ellos el de que algunos mili-
tares desempeñaran cargos y comi-
siones completamente ajenas a lo 
que deben ser sus gestiones, y la 
responsabilidad más que a ellos de-
be pedirse a los que les enviaban a 
aquellos puestos. 
Dice que es preciso que la opinión 
militar y la opinión del paíse no 
llegue a abrigar la malicia de que 
se trata de ocultar las responsabi-
lidades. 
Luego estudia la forma en que 
están montados los servicios en Afrl 
ca haciendo constar las deficiencias, 
que ya han sido señaladas por otros 
diputados que intervinieron en el 
debate. 
Trata de las operaciones militares 
que se realizan, estimando que debe 
tenerse en cuenta el fin político que 
se persigue en dichas operacines. Se 
extiende en consideraciones acerca 
d ela formor en que deben realizar-
se y el procedimiento a emplear pa-
ra aplicar el debido castigo. 
Se suspende el debate y se levan-
ta la sesión a las ocho y media des-
pués de leer el orden del día para el 
miércoles. 
Madrid 1 de Noviembre de 1921 
Ayer tarde se celebró en el Teatro 
Real de esta corte la fiesta homena-
je a Santo Domingo de Guzmán y a 
su excelsor cantor, Dante Alighieri. 
L a fiesta fué presidida por los 
Reyes Don Alfonso y Doña Victoria, 
el Infante Don Fernando y las In-
fantas Doña Isabel, Doña Paz y Do-
ña Eulalia. 
E l escenarlo que estaba artística-
mente adornado con tapices de la 
Real Casa contenía también un cua-
dro de Ribera representando a San-
to Domingo de Guzmán, y un busto 
del Dante. E n un trípode se colocó 
una Biblia que perteneció a la Reina 
Doña Isabel de Castilla. 
Entre las muchas personalidades 
que asistieron a la fiesta recorda-
mos al Jefe del Gobierno Sr. Maura, 
los Ministros Sillo, y González Hon-
toria y muchos representantes del 
cuerpo diplomático. 
E l padre Gettino hizo la presen-
tación de los demás oradores Re-
verendos Padres Janvier, Butten y 
Urbano. 
Luego de explicar la significación 
de la fiesta concedió la palabra al 
Padre Janvier.^-
E l gran orador comenzó dicien-
do que Santo Domingo nació en el 
corazón de Castilla y sintió siempre 
un amor profundo hacia su Patria. 
Por eso los dominicos, participan-
do de los sentimientos de su gran 
Padre tienen cada uno dos Patrias: 
la suy apropia y España. 
Ese amor de los dominicos a E s -
paña dió al orador el tema de su 
discurso. 
A continuación dirigiéndose al 
Rey le saludó diciendo que con su 
presencia ha convertido este home-
naje en una fiesta internacional en 
toda al extensión de la palabra. Co-
mo francés afirma que sus compa-
triotas están al lado de España en 
estos días do dolor y sufrimiento y 
que todos unánimemente hacen vo-
tos por el triunfo decisivo de nues-
tras armas. 
Agrega que la Orden de Santo 
Domingo ha trabajado continua-
mente por el bien espiritual de E s -
pañ acón sus oraciones, con su cien-
cia, con ssu conventos, verdaderas 
fortalezas de la fe cristiana; con sus 
Universidades, valuartes de la ver-
dadera religió; derramando su san-
gre semilla de cristianos y rege-
neracíónó espiritual de nuestra Pa-
tria; dirigiendo la conciencia de 
nuestros Soberanos por espacio de 
cinco siglos, y, por último, coadyu-
vando a la fundación de otras Or-
denes religiosas tan beneméritas co-
mo las de San Pedro Nolasco, Santa 
Teresa y San Ignacio de Loyola. 
E n la esfera de lo#intereses tem-
porales de España también han in-
fluido los dominicos laborando por 
el mantenimiento de la paz interna 
y externa. 
E n muchas ocasiones reconcilia-
ron a los Reyes de diversos reinos 
españoles y acabaron con las crueles 
luchas en que se destruían mutua-
mente nuestras provincias. 
Baste recordar el nombre de Mon-
roy aquel insigne dominico Arzo-
bispo de Compostela cuya fama hi-
zo que el Episcopado español se 
pusiera todo a su lado y que al de-
clararse partidario de Felipe V, die-
ra un golpe formidable derrotando 
al otro pretendiente al trono que 
contaba con el apoyo de los protes-
tante. 
L a verdadera doctrina sobre la 
paz y la guerra y sobre las relacio-
nes internacionales esta escrita por 
dominicos. 
Lástima es que le olvido de esas 
' doctrinas no sumerja en las guerras 
crueles que estamos atravesando. 
, Francisco Vitoria y Domingo Soto 
dejaron esa doctrina en sus libros y 
I contribuyeron eficazmente a suavi-
• zar las relaciones entre España y 
; Francia poniendo paz entre Carlos 
V y Francisco L 
1 E n nuestra gran Reconquista, los 
f dominicos también Influyeron mu-
:cho, especialmente en Mallorca, Va-
jlencia, Sevilla y Granada. 
Don Juan de Austria fué el ven-
tcedor de Lepante; pero el dominico 
Su Santidad Pío V fué el alma de 
tan gloriosa cruzada. A Diego de 
Deza debe España el Nuevo Mundo 
según la frase de Colón. 
E l orador continúa exponiendo la 
obra de cultura realizada siempre 
por los dominicos y resume la lar-
gueza de España para con la Orden 
terminando pidiendo a Santo Do-
mingo que bendiga al Rey y a toda 
España, que afiance cada vez más 
los lazos que unen al Monarca con 
sus súbditos y que una para siempre 
a España y Francia. 
A continuación habló el Reveren-
do Padre Butten que fué más breve 
que el anterior por no disponer del 
tiempo necesario para tratar exten-
samente la cuestión comprendida en 
el tema de su discurso. 
Empieza considerando en todos 
sus aspectos la cuestión social ex-
poniendo como deben ayudarse en-
tre si las cinco grandes sociedades, 
que son la Familia, el Estado, la 
Iglesia, la Sociedad profesional y la 
Sociedad de las naciones. 
E l orador señala la influencia de 
Santo Domingo en estas cinco Socie-
dades haciendo resaltar la acción 
de los dominios españoles. 
Afirma que si Bélgica se vió libre 
de la Herejía lo debió a la energía 
denlos españoles que fueron en los 
países bajos los defensores de la 
Fe Católica. 
Estudia luego la cuestión social en 
la Edad Media. Los dominicos es-
pañoles fueron entonces los que en 
primera línea combatieron por la 
Justicia y por la Verdad. Conscien-
tes de la alta misión doctrinal de su 
Orden, los teólogos dominicanos de 
la Edad Media consignaron en sus 
Tratados sobre la Justicia, las le-
yes y los contratos de una enseña so-
cila, a la que ni el tiempo ha podido 
restar valor. 
L a Doctrina de Santo Tomás so-
bre la propiedad y las obligaciones 
que de ella se derivan es aún la 
base de toda la moral social. 
E l Padre Butten terminó su nota-
ble discurso haciendo resaltar la sig-
nificación de eterna juventud que 
tiene la obra de Santo Domingo. 
Finalmente habló el Reverendo 
I^dre Luis Urbano. E n párrafos bri-
llantes describe el panorama espiri-
tual de esta fiesta y entona un him-
no a la patria del Dante, tan amada 
siempre por España. 
E l insigne autor de la "Divina 
Comedia"—dijo el Padre Urbano— 
es el gran poeta de la teología ca-
tólica, el más empapado en sus ver-
dades astractas, el discípulo enamo-
rado del Sol de las Escuelas, que 
vistió con las galas de su poesía las 
ideas fecundas de su mente y su-
po cincelar en estrofas fulgurantes 
las profundas formas escolásticas 
del Angélico Doctor. 
Por eso le ofrendan el homena-
je de su gratitud los Hermanos del 
Santo Tomás y los Hijos de Santo 
Domingo. 
Cantamos al Dante—prosigue el 
orador—por haber convertido en la 
Epopeya de su Trilogía incompa-
rable las tres partes de la Suma 
Teología y por haber ensalzado en 
magníficas estrofas la figura de 
nuestro Padre, trazando en los ras-
gos de su semblante los caracteres 
fundamentales de la raza española 
auroleados por la Santidad. 
Para el, la luz que^ubina de su 
inteligencia fué foco de Sabiduría, 
manantial de cultura, brazo dere-
cho de Jesucristo en el siglo X I I I , 
paladín de los esforzados varones 
que trabajaron en desterrar las he-
rejías que son fábrica de cadenas 
para el entendimiento, sentimas de 
putrefacción para las costumbres y 
abismos de división y muerte para 
la Patria. 
E n el alma de Santo Domingo gra-
bó la Providencia los magníficos ca-
racteres de la raza española. Jus-
to es que Españ^ abra sus labios 
ahora en honor del Genio inmortal 
que así cantó las glorias de nuestra 
raza. 
E n párrafos elocuentísimos se ex-
1 tiende el orador en este punto, 
I siendo interrumpido constantemen-
'te por los entusiastas aplausos del 
I auditorio. 
I Por último, comenta la maravi-
llosa obra del Dante y terminó pi-
[ diendo a Dios días de grandeza y 
I felicidad para España. 
Dado lo selecto del auditorio y la 
1 calidad de los discursos pronuncia-
¡dos por los ilustres oradores se pue-
Ide considerar el homenaje de ayer 
¡como uno de los actos más hermosos 
|que se han celebrado en nuestro 
Teatro Real. 
LOS ASESINOS DE DON EDUARDO 
DATO HAN SIDO HALLADOS 
L u i s Nicolao ^ l a mujer rubia detenidos en Berlín, 
MADRID, 31 de Octubre de 1921. | Como consecuencia de t 
• nicación, la causa, que ya eLi0**-
la Audiencia será devuelta 
gado especial para que se » J,,*• 
E X E L H O S P I T A L • 
D E C A R A B A N C H E L 
L A S V I S I T A S A L O S 
S O L D A D O S H E R I D O S 
Concierto de m ú s i c a 
e s p a ñ o l a en Toulouse 
Toulouse, 14. 
E n la Sala Pathó ha tenido lu-
gar un concierto de música espa-
ñola para piano. Interpretado por R i -
cardo Viñes y prologado por una 
conferencia del profesor de la Facul-
tad de Tolosa, M. Mestre, quien pu-
so de relieve los íntimos lazos que 
unen a la moderna música española 
con la Joven escuela francesa y la 
simpatía reciproca entre uhos y otros 
compositores. 
Ricardo Viñes presentó en su pro-
grama un conjunto de la historia 
musical española, desde los músicos 
clásicos. Cabezón, Rodríguez, More-
no y Soler, a las obras más caracte-
rísticas de Isaac Albénlz siguiendo 
con las producciones más recientes 
de Fal la , Turina, Granados, Esplá, 
Salazar, Villar, P . San Sebastián, 
Mompou y Chávarrl. 
Autores e Intérpretes tuvieron un 
éxito caluroso, comentando con gran 
simpatía por la Prensa francesa. 
MADRID, 17 de noviembre. 
E l martes hubo nueva visita de 
señoras en el Hospital de Caraban-
chel. Fueron muchas las que acu-
dieron. Y, como el otro dia, y como 
en días próximos, llegaron con nue-
va carga de regalos para los heri-
dos. 
¿Quiénes forman este grupo de 
caritativas damus, que la condesa 
de Gavia preside? Son las duquesas 
del Infantado, viuda de Sotomayor 
y Luna; marquesas de Comillas, 
Rambla, Cortina. Bendaña, Puebla, 
de Rocamora, Cañada Honda, Ribe-
ra, Arguelles, Benicarló, Salinas y 
Valdeiglesias; condesas de San Luis, 
Villapaterna, Velayos, Serramagna y 
viuda de Catres; vizcondesa de Llau-
teno y baronesa de Segur. 
Señoras de Cierva (don Juan) , 
Pérez Urruti, Cómez Acebo, Cierva 
(don Ricardo) y don Juan), Aspe, 
Semprun, Sanginés, O'Muryan, Kin-
delán, viuda de Montojo, Carbonell, 
viuda de Rubio, Liniers, Patino, Ló-
pez Dóriga, Vega únclán, viuda de 
Monfort, Crespi de Validaura, Fer-
nández de Córdoba, Manso de Zú-
ñiga, viuda de Herrera Molí, Silve-
la. Llanos y Torriguia, Valdés Fauli , 
Mora y Cejuela, doña María de 
Echarri , doña Manuela Torrado, do-
ña Angeles Padilla, doña Mercedes 
Alonso Celada, doña Encarnación 
de Aznar, doña María Blanco y Pa-
dilla Cárdenas y las señoritas de 
Carvajal (Carolina y Luisa) , Pidal 
(Mercedes), Izquierdo y Oteiza, Mas-
sot. Corral, López de Ayala, Loygo-
rri . Castellanos, Iñiguez y Pidal 
(Dolores), que es la secretaría de 
la Junta. 
Buena parte de ellas acudió a la 
visita. ¡Y cómo agradecieron los 
soldados su llegada! Ya dijimos, en 
crónica anterior, la obra que rea-
! liza'n estas damas cerca de los he-
¡ridos. Su acción, sin embargo, se 
extiende por días . No es sólo el 
¡consuelo de la charla y el obsequio 
I del regalo; es el interés por los 
¡asuntos particulares del herido. 
Así, uno de los servicios de estas 
damas es el que se refiere a las 
cartas y los giros. Los soldados se 
'impacientan justamente cuando no 
llegan los giros anunciados por sus 
familias. Y estas señoras se ocupan 
de enterarse en Correos de tales gi-
jros y de que los reciban los solda-
dos lo antes posible. 
Algunas perferirían adelantar el 
¡importe de la cantidad esperada; 
pero tropiezan con la delicadeza de 
los soldados; estos soldados, que 
.cuando una dama visitadora, les lle-
va algún obsequio que ya tienen, lo 
¡rechazan diciendo: "A mi ya me dió 
i usted. Esto para otro compañero". 
' Pero ya hemos hablado el otro 
dia de los heridos de Carabanchel. 
Hoy queremos decir algo del Hos-
pital, o sea de ese magnífico con-
junto de edificios que es allí honra 
de España y del Cuerpo de Sanidad 
militar. 
Las construcciones y la instala-
ción nada dejan que desear. No obs-
tante, faltan algunos detalles que 
el ministro de la Guerra, con un ce-
lo digno del mayor elogio, trata de 
remediar. Por ejemplo, la insufi-
ciencia de agua. Cuando se cons-
l truyó el primer edificio se p e n s ó — 
¡oh, clásica imprevisión española! 
en que, con el tiempo harían falta 
más pabellones y, por lo tanto, más 
agua. Y como las cañerías son pe-
queñas, ha habido que recurrir a 
una nueva traída de aguas que 
arrancará—ya han comenzado los 
trabajos—de los alrededores de la 
Puerta de Toledo. 
L a escasez del Presupuesto han 
hecho que, hasta ahora, no se aco-
metiese esta obra precisa; pero me-
nos mal que ya está en marcha. 
Otra falta que se está subsanan-
do es la construclón de pasos de 
portland entre los pabellones. 
L a comida del Hospital que mu-
chas señoras han probado, es exce-
lente. Una ojeada a la Ropería com-
prueba que no ha faltado la previ-
sión y en la adquisición de prendas, 
colocadas con esa habilidad que for-
ma parte de la tradición monjil. Son 
13.000 las prendas allí guardadas: 
sábanas, colchas, pijamas de abrigo, 
cuanto puedan necesitar los solda-
dos. 
E l efecto que producen las salas 
no puede ser mejor. Las camas, pin-
tadas de blanco. Blancas son tam-
bién las paredes y las colchas. Fué 
éste un deseo de la Reina, que se 
ha cumplido. E l herido necesita ale-
gría y luz. 
E n las salas de los heridos leves 
o de los convalecientes, se les sue-
le ver sonrientes a todos. Y mien-
tras que unos oficiales, en sus pi-
jamas, bromean en torno de un gra-
mófono, otros, tumbados en las si-
llas largas de L a Peña y del Casino 
de Madrid, descansan y tocan la gui-
tarra. Acaso altere todo esto un po-
co la disciplina de un establecimien-
to militar. Pero hay que decir que 
los dignos jefes y oficiales de Sani-
dad Militar son los primeros en 
agradecer la obra de las damas vi-
sitadoras del herido, que secundan 
con noble deseo y gran entusiasmo 
la primordial misión de la ciencia 
médica. 
L a presencia de estas señoras en 
el Hospital de Carabanchel no será 
perdida. Lo que no»tengan los he-
ridos por el Estado o por la Cruz 
Roja, lo tendrán por ellas. Y el 
objetivo principal digámoslo en tér-
minos militares.será pronto y feliz-
mente logrado. 
MIRAND A L A G U E R R A 
E L P A D R E R E V I L L A 
Las informaciones de la operación 
en Taxuda y L a Esponja, nos dieron 
la referencia del ya famoso Padre 
Revilla, avanzando resuelto, bajo 
i una lluvia mortal, por aquellos ve-
I rícuetos africanos que para tantos 
i han sido el camino de la muerte y 
I para todos esta siendo el camino 
de la gloria. 
i A la verdad, no necesitaba de esta 
! ejemplar proeza el Padye Revilla 
• para quedar incorporado ya por de-
' recho propio, al catálogo de las f igu 
i ras interesantes que la guerra ha re-
velado . 
Casi desde los días de agosto el 
• Padre Revilla está significando un 
! alto ejemplo de entusiasmo militar 
ly ardor patriótico. Y nótese que es-
^ te ejemplo es ofrecido por arranque 
; espontáneo del que ha sabido resol-
¡ver en unidad admirable las obliga-
ciones del sacerdote y la vocación del 
soldado. E l i Padre Revllla era se-
I gún es sabido, oficial del Ejército 
cuando entró en su Orden religiosa. 
Esta integración de deberes de-
termina en este sacerdote-militar di-
versas matiifestaciones del heroís-
mo. E l combatiente de Taxuda es 
el enterrador piadoso de los muertos 
de Zeluán. Entonces lo conocimos 
nosotros. Emoción inolvidable. Cien 
tos de muertos llevaban de hedor el 
aire y de legít imas ansias vengado-
ras el corazón de los presentes. Los 
pañuelos defendiendo las narices, 
los frascos de sales corriendo de ma-
no en mano, no eran bastantes para 
contener el malestar fisiológico, y 
eso que contra la angustia del espí-
ritu no había tan fácil remedio. 
Superando el horror de aquellos 
I momentos con esas reservas físicas y 
• morales que nunca fallan en los sol-
| dados españoles, y utilizando palas 
y parihuelas— insuficientes en su 
número por cierto— la tropa se de-
! dicaba a la piadosa tarea de ente-
1 rrar a los muertos: tarea nunca tan 
¡patética como entonces. 
E l campo, que se perfilaba adusto 
i con fuertes trazos, hasta perderse 
en las lejanías grises, tenía calida-
des de aguafuerte bajo la luz escasa 
, de la tarde que caía. E l recuerdo 
i de Goya era inevitable. Más al ad-
I vertir que entre los soldados iba y 
venía un fraile que ayudaba a todos 
y cuya resistencia sólo era compa-
rable con la del médico Fernández 
Martos, pensamos que asistíamos al 
milagro de que alguna página del 
Flos Santorum cobraba animación y 
vida. 
E s el Padre Revllla nos dijere. 
Nos referimos a continuación su 
vida ya conocida del lector al menos 
en sus más esenciales incidencias. 
Cursó sus estudios militares en la 
Academia de Toledo; hallándose, ya 
de oficial, en Canarias, sintió dentro 
de sí el llamamiento ,a la vida re-
ligiosa e ingresó en la^ Orden de San 
Francisco de A s í s . . . Y ahora en 
contacto con el dolor de la guerra y 
con los ideales patrióticos que en ella 
arden, ha despertado en él el alma 
compasiva del soldado. Pero vigori 
zada ya por el aliento fervoroso de 
su profesión religiosa. 
Y es precisamente esto lo que que 
remos destacar. E l Padre Revilla 
no es un fraile que deja de serlo. No 
ha cifrado su ilusión en la lucha ni 
su aspiración en la carrera de las 
armas. Ha peleado cuando el mo-
mento le ha obligado a ello; ha pres 
tado servicios de aviación cuando ha 
entendido que su pericia podía ren-
dir utilidad; no ha regateado su es-
fuerzo de soldado ocasional. 
Pero a la vez, o después, y siempre 
ha cuidado de ejercitar su sagrado 
ministerio; ha confortado el espí-
ritu del moribundo, ha dicho misa 
cuando ha sido posible el cumpli-
miento del precepto; ha confesado y 
administrado la Comunión; ha dado 
tierra a los muertos, los ha enco-
mendado a Dios. . . 
"¡Viva nuestro cape l lán!"— de-
cían los legionarios, en la bélica Jor-
nada a que nos referimos al princi-
pio— E n esa exclamación está todo 
el significado de la intervención del 
Padre Revllla. Los periódicos cuen-
tan que eran muchos los soldados 
que acudían a besar el crucifijo que 
el capuchino mostraba, como supre-
ma enseñanza, ante las compañías 
enardecidas en el cumplimiento de 
su deber. 
Algún diario ha contado que un 
cabo de la Legión, viendo que arre-
Oficialmente se publicó esta ma-
ñana la siguiente noticia: 
"Cumpliendo instruccienes del di-
rector General de Orden Público, 
dos funcionarios del Cuerpo de Vi -
gilancia de España, después de dos 
meses de trabajo, han logrado des-
cubrir y señalar a la Policía de Ale-
mania el paradero de Luis Nicolau 
(a) Leopoldo Noble, y su mujer. 
Lucia, Joaquina, Concepción, auto-
res del asesinato del Excelentísimo 
señor don Eduardo Dato, los cuales 
por ello, han sido detenidos en Ber-
lin, tramitándose su extradición." 
Algunos periodistas que conversa-
ron con el Director General de Or-
den Público notaron que este se en-
contraba muj: satisfecho, manifes-
tándoles que su satisfacción era por 
la detención de Nicolau y la mujer 
rubia. % 
Pero el señor Millán de Priego 
se mantuvo muy reservado, pues es 
creencia suya que se deben reservar 
todos los detalles relacionados con 
esta sensacional detención por te-
ner la Policía que continuar sus ges-
tiones encaminadas a descubrir el 
paradero de Casanellas. 
" L a labor de la Policía no se ha-
bía ihterrumpido ni un solo momen-
to desde que se cometió el odioso 
crimen. E n el mes de julio se ha-
bían dirigido comunicaciones a dife-
rentes naciones interesándoles la de-
tención de Nicolau, su mujer y Ca-
sanella. 
Al mismo tiempo seguían su pis-
ta con detaller precisos, que se co-
municaban desde Madrid los agen-
tes que estaban en el extraniero des-
empeñando tan delicada comisión. 
Los que han señalado la presen-
cia de Nicolau y su esposa a la po-
licía Alemana son un agente y un 
aspirante, este de los últimos apro-
bados y, según parece, lo fué sin 
plaza. 
Se guarda absoluta reserva sobre 
sus nombres pues aparte el riesgo 
que pueden correr los policías, el 
éxito ha de corresponder por comple-
to al Cuerpo. 
L a detención de Nicolau es de una 
importancia extrema, ya que como 
recordarán nuestros lectores, según 
dijimos en diferentes ocasiones, 
quien llevaba el dinero, quien diri-
gió el complot y quién organizó el 
asesinato, fué é l . 
Ramón Casanella a juicio del Di-
rector de Orden Público, no debe 
de estar muy lejos del lugar donde 
se ha detenido a sus compañeros. 
A raíz del suceso corrieron noti-
cias telegráficas refiriéndose a las 
andanzas por Rusia de Nicolau y Ca-
sanella pero según la Policía todo 
esto debió estar hecho para despis-
tar. E n aquellas fechas uno de los 
asesinos, después de escapar de Ma-
drid debía de estar por Francia . 
E l Director General de Orden Pú-
blico confía en que se termine este 
servicio con el mejor éxito y no cree 
que el expediente de extradición 
pueda ofrecer serlas dificultades, 
ya que se trata de un asesinato y 
no de un crimen político. E n el ca-
so que si las ofreciese, ya no sería 
culpa de la policía que ha cumpli-
do su misión. Ahora lo que hay 
que pedir es paciencia, pues con el 
tiempo se irán aclarando diferentes 
extremos relacionados con el crimen 
hasta llegar a poder poner en manos 
de la Justicia a todos los autores 
del hecho. 
Esta mañana se comunicó por ofi-
cio al Juzgado especial que entien-
de en la causa por el asesinato del 
señor Dato la detención de Luis Ni-
colau y su esposa. 
las diligencias, 
Como oportunamente diiim«-
Juez don Santiago de la P?0? 1 
antes de terminar la causa ^ 
procesados y declarados en mK 
a Luis Nicolau. su esposa i r ^ 
rubia, y Ramón Casanella' ier 
E l Juzgado ya solo tien« 
cumplir la misión, una ver n q",• 
policía le entregue a los d e S 1 4 
de interrogarles y unir sus 
"ten 
raciones al sumario puesto" nr 
con anterioridad a su captura L / ' 
han procesados. ^ est*. 
Los que tendrán un gran 1 ^ 
serán los careos que habrán d* ? 
lebrarse entre los nuevos detenM** 
y Pedro Matheu, y también cou^ 
guno de los otros procesados * 
Los antecedentes que hemos 
dido recoger sobre la detención í 
Mcolau y la mujer rubia son l í 
siguientes: 
Hace algún tiempo, unos dos m.. 
ses después de la muerte de H«. 
Eduardo Dato, surgió un nuevo í ! 
dicio. Por algunas confidencias ¿K! 
tenidas en Barcelona por la V Q Z I -
y completadas por las revelación* 
de algunos detenidos allí y de el*, 
mentes afines que se hallaban ei 
libertad se señaló una ruta que mar 
caba los pasos seguidos por uno di 
los autores del asesinato. 
Con aquellos elementos la polick 
reanudó activamente sus trabajoi 
y se envió a París a un Comisario, 
y a un aspirante de los de la última 
oposición que por sus conocimiento! 
de varios idiomas podía facilitar 
mucho los trabajos. 
E n París durante muchos dlai 
se practicaron gran número de di. 
ligencias y al fin se encontró el ca-
bo suelto por el que había de sacar-
se el ovillo y un dia el Inspector j 
el Agente salieron para Berlín. 
E n la capital de Alemania, nues-
tros compatriotas se pusieron da 
acuerdo con la policía alemana, a 
quien mostraron gran número di 
datos que se habían adquirido y se 
llegó al resultado de dar con el pv 
radero de Nicolau. 
Corren rumores de que también 
se tiene una pista bastante segura 
de donde puede hallarse Casanella. 
E n la cárcel Modelo de Madrid 
continúa en su celda Pedro Matheu' 
Cusido, esperando el dia de la vi», 
ta. 
Pedro Matheu se muestra reaer. 
vadísimo con los otros presos, rehu-
yendo la conversación de todo aquel 
que pueda preguntarle la menor no-
ticia acerca del crimen en el quo 
se encuentra comprometido. 
Puede decirse que mantiene la ac-
titud expuesta en cuantas declara 
clones prestó ante el Juez especial 
y el Fiscal de la Audiencia. 
Pedro Matheu hace una vida de 
tranquilidad absoluta, consistiendo 
su única distracción en adornar M 
celda con flores que compra y e» 
frasearse en la lectura. 
Hast ahora desconoce la notlcl» 
de la detención de sus compañero! 
de crimen. 
L a detención de Luis Nicolau 1 
la mujer rubia se indudable que ha 
de comprometer aun más de lo qní 
lo está la situación de algunos do 
los procesados acusados de encuhrtf 
dores pues, como antes hemos oh 
cho, Nicolau era el director y P»* 
mia los fondos de que se dispuso 
para el crimen. 
Con estas detenciones el Procer 
vuelve a levantar espectación en-
trando en una fase muy interesal»-
te. 
L O Q U E N E C E S I T A N 
L O S S O L D A D O S 
P E R R O S PARA L A S POSICIONES 
Melilla, Noviembre. 
E n una posición, cuentan algunos ! 
oficiales impresiones de otras cam-
pañas. Oyéndoles, advierto que no 
ha sido nunca, que no lo es ahora, la 
previsión, nuestra especialidad. 
Referiré algo de lo que de esta 
charla de campamento retuvo la me-
moria: 
—Allá por el año 1915—dice un 
oficial,—estábamos destacados en 
Kaddur. Serían las once de la noche. 
E n el campamento reinaba profundo 
silencio, sólo turbado por los pasos 
tranquilos y reposados del oficial de 
cuarto, y de las patrullas, que iban 
de centinela en centinela recomen-
dando como siempre, vigilancia. 
E l ruido de dos disparos nos hizo 
correr hacia el sitio de donde había 
partido. E l centinela se rertorcía en 
convulsiones. Su fusil había desapa-
recido. 
Otro año, otro mes y otro día. Aho-
ra la posición se llama Ishafen. E n 
ella hay oficiales de cuarto, su pa-
trulla y sus centinelas. Todos sopor-
tan con resignación heroica, la fu-
ria del aire, que parece venir del 
Desierto. 
A los pies de un centinela, que es-
tá en alto, entre el parapeto y las ; 
alambradas, se ven diez o doce va- , 
quillas morunas que, al día siguien-
i te, serán sustento de la columna que 
i en torno acampa. 
Amanece. Cuando el jefe, al no en-
1 centrar sus vacas, pregunta por 1 
! ellas, nadie puede decirle nada. Allí i 
sólo se ve una alambrada, cortada 
I por completo. 
! Vuelve a cambiar el paisaje, como ! 
! en un cine. Estamos en Nador. Se 
' oyen gritos pidiendo auxilio. Nos lle-
van al lado de una pareja de centi-
nelas. ¿Qué pasa? Unos moros su 
mía en mano, que pretendían llevan 
se nuestros fusiles. ¡Ah!, VeT0™* 
los llevaron; porque no b^t0. y 
matar a uno de nuestros soldaoos / 
con acuchillar al otro, el cua1, ' 
dose perdido y presente en su 
moría la obligación del centinela a 
no entregar su arma a verson^ 
na, se abrazó fuertemente a ios 
fusiles, impidiendo que se los « 
Cuando abrió los brazos el " 
nela, nuestras miradas se P° ^ 
sobre su corazón, sin que la OD 
dad nos permitiera ver nta*¡J¡I2 
al hacerse luz, tuvimos ^ f3' & 
cimiento de respeto. E l centlnew 
taba muerto. . . Sobre su corazón ^ 
taba la laureadá, dibujada con 
sangre. . . . . 
¿ Y pkr'a qué'cansaros c o n ^ u » 
siempre lo mismo? Una posic^ ^ 
centinela, un moro cod^^ente-
fusil, que se arrastra suaveme 
Un soldado que cae. «lemP1* 
E n vano se recomienaa ^ 
vigilancia a los centÍela;L™reti<í* 
es ducho en el arte de f^ îio. 
certero en su acción. ^ ' y a n * ! 
que tkl vez los que caen se 
haberse enterado. . n-««r» «fí,,f' 
¿Y qué solución hay P*"* 
esto?—Tal vez una. ^ . . . 
" E n * lk'c¿mpañíá*que ^ ^ c t U » 
posición de X había un perr ^ tft. 
íaza nadie había podido nun LOS 
ciaba la lluvia del fuego enemigo, 
se colocó delante del Padre Revilla: 
"Padre, yo le defiendo. Que me ma 
ten a mí". 
No creemos que pueda darse en la 
guerra lección más provechosa y 
fecunda que la significada por ese 
fraile, gracias al cual se hace percep 
tibie en el ardor de la pelea la voz 
que alienta y consuela de la fe re-
ligiosa. 
M A S C A R I L L A , 
i De " L a Epoca de Madrid. 
neció fiel a la posición. ^rt* 
E r a buen amigo ^ . ^ J a 1 ^ 
y en su chabola se c o b i j a ^ ^ 
ras de calor: Per° ^ o s aae Teí 
buscaba la compañía V êtô  
ban, y por lo ^ ' t a * * * * * 
daba grandes paseos basw v**, 
to d e U a r se a c ^ 
sacos terreros al laao 
Pues bien: jamÁ9 sea t ^ 
que los "pacos" turbaran „ f 
de la noche ^ * g ^ * * -rro nos dijera con sus B 
las posiciones! ^ sold*410, 
o O 0 0 Ó 
0 E l DIARIO J ^ j . ^ a s t ^ % * O NA lo encuentra d0 u „ 
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ACTUALIDADES.—"Amor y Pa-
tria," " L a niña de 
"Los Granujas." 
los besos," y 
EL RESPETO AL PUBLICO 
Attaché" en su ame 
ALHAMBRA.—Tres tandas por 
la Compañía de Regino López. 
C I N E S 
CAMPOAMOR.—A las nueve y 
media E l Dinamita, por George 
Walsh. 
DOS 
r l ín . 
"Junto al Capitolio" 
»* ^ nPblo norteamericano no to-
ó b o l o s 
e nadie se burle de su reli-
f de sus representantes o sus 
cual lo prueba el hecho de 
"„nca se haya atrevido un pe-

















i a sus sacerdotes, y que en 
^ m e d i a s 7 "vaudevilles" los au-
V c cardan mucho de mofarse 
relacionado con la Iglesia, 
* es corriente en los países lla-
mos católicos." 
f u m o s a verdad esta u lüma: 
J , ^ distinto ese respeto que ins-
' en los Estados Unidos las 
^ í í d a s religiosas con la irrespe-
' *¿d»d Que hacia ellas se observa 
^o'tros países! 
ra el nuestro, por ejemplo, se ha-
omiso de ellas. E n teatros 
C A P I T O L I O . — A las nueve y me-
dia Por la Puerta del Servicio, por 
Mary Pickford. 
F A U S T O . — A ias nueve y 




buidos más o menos oportunamente 
en el transcurso del diálogo. 
Hacer reír a la multitud con algo I V E R D U N . — A íüi nueve Fiera 
tan serlo como la religión es co- ; humana, por Juliette Malheste. 
sa fácil, precisamente por la serie-
dad de ésta. E l chiste nace del con- i 
traste, de la desproporción entre el 
fondo y la forma. Nada más senci-! R I A L T O . — A Jas nueve y 
lio que hallar ese contraste miran- cuartos E1 Proceso Clemenceau.. 
do con el prisma del ridículo los |Fr8nCe8Ca BqrtÍaL 
más transcendentales asuntos. ( P O R N O S . — E l secretario Detec-
Tal es lo que hacen ciertos auto-j12 •e» Por Carlos A'.dine. 
res cuya labor picaresca se reduce a V^DTTTX-^ „ . ¡ U . , . „ a„lf„ _• . . . NiEPTUNO — Hipócritas sociales poner en solfa a curas y frailes en : r)0r May Allison. 
el tablado de un escenario. 
Hecho de tal naturaleza no solo | M A X I M . — E n la torcera tanda E l 
significa escasez de ingenio, sino ! Ae:'oplano ^ mñftt*. 
falta de urbanidad para con el pú-
ta- cuales acuden familias religio-
sa mayoría, es cosa natural y 
nte representar obras en las nido, I ^sen a al- I MrrieL 
|[ ge haga escarnio del dogma 



















































e que ha 










an U * * ! 
iero no sa 
jastó coi 
oldadoa f 
ual, » i ¡ | 
n su M 
jtinela da 
.ona al?0' 
a los doa 
ios vm 
blico. ¿Qué menos puede pedir éste 
que un poco de respeto para gran 
parte de sus integrantes? 
Justo es que el autor goce de li-
bertad en la elaboración de su obra 
artística, pero justo es también que 
se garantice al público el goce de 
un derecho sagrado: el derecho a 
que se le respete y considere. E l ca-
tolicismo tiene, además de su trans-
cendencia, un carácter innegable de 
universalidad. Por consiguiente, to-
W I L S O N . — A las nueve L a niña 
precoz. 
L A R A . — A las nueve. Una 
do lo que tiende a hacer chacota de I tantas, por Francesca Nelson. 
sus doctrinas, de sus ministros, de 
de 
" la Iglesia y de sus ministros 
I! importa que tales intemperancias 
edan zaherir los más sagrados 
¡Lmientos, ni que el asunto, por 
«transcendencia merezca ser consi-
^ado como "res sacra", y no co-
cosa común, susceptible de ser sus cultos, etc., significa un insulto 
r*0 da y traída al antojo de un au- para una buena parte de los que 
uelo de. ínfima cuantía. .concurren a un espectáculo teatral. 
Aun prescindiendo de la falta de | Que se combata tal o cual dogma 
peto que encierra semejante he- con argumentos más o menos lógi-
w . .eHhlr obras teatrales con tan eos se explicable. Que se convierta ' Daizei l , procedente de Colón ' y escalas, 
dio. eacnuii ^ . j u consignado a W. M. Daniel . 
denota pobreza de el teatro en caricatura de ideas y con 30.000 racimos p l á t a n o s 435 sa-
sentimientos implica perversidad y ' i?3 cacao y 12 tambores vacíos , para 
• I^ew CJ leans. 
M A N I F I E S T O 983 
Banido asunto 
imaginación 
Esos juguetes cómicos que, a fuer mala fe. Sí el fanatismo religioso o 
de picarescos, son escritos con lo político es siempre perjudicial, lo es 
pudiéramos llamar "chistes de más aún ese fanatismo a la inver-; las. c o ñ s i g n a d o ' a San^aínaHa'y^Ca.' 
¡acristla"; esas obras en las cuales ^ a de ciertos escritores, 
no se prescinde del canónigo obeso, j E l teatro es, a más de lugar de 
de la sobrina del cura, del clérigo grato esparcimiento, escuela de cos-
pendenefero y enamoradizo y del se- tumbres, y no es el ridiculizar una 
minarlsta ñoño y asustadizo, están idea universalmente propagada y 
ya mandadas a retirar por viejas y "aceptada por gran parte de la htt-
lobadas. Llevar asunto tan trillado manidad, le medio más adecuado de 
al teatro equivale a hacer comedias ¡cumplir tales fines, 
con chistes de almanaque, distri-1 Francisco ICHASO 
r r i l aceitunas. 6 sacos trigo. 
S. S. Thomas 1 capa copos de man-
zanas. 
Alvarez Hno. y Ca.; 50 cajas malm. 
Acosta P 85 id . aceite. 
R. Suáre» y Ca. 500 sacos harina 
Zabaleta y Ca. 100 cajas Jabón. 
J M. Draper 5.000 id. leche. 
R. B. Luna 10 id. salmón. 
A. S u á r e s , 25 i d . calamares. 
American Grocery 5 cajas gallegas. 
J . Lay ton 60 cajas huevos y 40 id . 
mantequil la . 
Kleischmann y Ca. 120 cajas leva-
dura. 
San Fan C. 50 sacos maní. 
V. Rose l ló 10 sacos pescado. 
S. S. Kriedlein 6 cajas dulces. 
A. Luaces 10 id. pesctdo. 
Cuban A. Jockey 3 barriles carne y 5 
id zarzaparri l la . 
Lozano Acosta y .aC 1 casco quesos. 
Uarcla y Ca, 20 id. id. 
J . Gallar reta y Ca. 3 atados Id. 
A. Balboa 10 cajas «d. 
(} Cossio 10 cascos id. 
Hoyos Fernández, 500 sacos sal. 
Cuartel Maestre, 4.000 sacos avena. 
A. G. 50 i d . chícharos. 
M. C. 60 Id . id . 
J. Calle * C * . 100 id. Id . 
CS. L . 5» cajas quesos. 
Carbonell y Dalmau, 75 id. Id. 
l e la G. CM. 50 id . id . 
E. S. 100 i d . id . 
H . Astorqul y Ca. 250 id . Id . 
P. Ramos 375 id . licor. 
Carbonell y Dalmau 50 id . bacalao. 
P. C. 50 i d . id . 
O. C. 5C I d . id. 
M . N . 100 i d . i d . 
L . R .100 i d . i d . 
H . Astorqui y Ca. 150 id . i d . . 
J. C. S. 200 id . id. 
No marca 300 i d . id. 
H . H . 260 Id. id . 
M. C. 100 i d . id . 
C. K. 50 I d . i d . 
L S. 2o i d . queso% 
M. P. 25 id . i d . 
J . GalUrreta y C a 55 id. id. y 16 
atados i d . 
A. Balboa 25 cajas id. 
F. Pardo y Ca. 25 id . id . 
G. Cosíc 25 id. i d . 
E s t é v a n e z y Ca. 50 id . id* 
L . V i ñ a 50 id . id. 
Muñiz y Ca. 50 i d . id . 
J . Callo y Ca. 50 id . id.. 
I L N a z á b a l 50 id. id . 
F. Pardo y Ca. 76 id. id . 
Acevedí» M 100 id . id . 
C. A. Kilz, 1 caja carne y 1 id. pes-
cado 3 i d . mantequilla. 
J. Caile y Ca. 5ü atados frutas. 
Romagosa y Ca. 10 fardos especies. 
F. López 29 cajas dulces. 
Ramos 1-. Ca. 33 id. puerco. 
A. Balboa 25 atados ciruelas. 
Central (¿ómez Mena 50 cajas jabón. 
M 1 S C L L A N E A S 
L Pelea 2 cajas muebles. 
M. Ahedi- 20 huacales corredoras, 
M. Lozano 38 calas pinturas. 
L . V. ti tambo.|n cloruro. 
Méndez y Ca. 7 cajas cubiertos. 
M . A . Merales, 1 auto. 
"V. A. Serti 1 caja accesorios. 
M . Kohn 125 cariuchos y grasa. 
Bango G. y Ca. # caja medias. 
H . A. Rodríguez, 1 auto. 
r. Lung 5 cajas perfumería. 
M Var»'. 7 fardos cuero. 
E . Olavarrleta 25 barriles seda. 
b. B. Ca. 4 cajas discos. 
Banco Nova tícotla 10 bultos efectos 
Vapor español Cádiz, capitán Vi l la - ! sanitarios, 
lobos, precedente de Galveston y esca-! R. Gayón 3 cajas drogas. 
C S. Buy, 11 bultos perfumerías . 
M. C. Tcllo 8 capas anuncios y dro-
^Bengochea y Fernández, 1 caja bro-
IS. 
O L I M P t ' J . — A \a¿ nueve y cuarto 
Las bodas de Fígaro . 
T R I A N O N . — A las nueve y cuar-
to E l couplet de pintura, por Anita 
Stewart. 
I N G L A T E R R A . — A las nueve y 
cuarto Divorcio de Conveniencia, 
por Owen Moore. 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 932 
Vapor americano Parlsmlna c a p i t á n 
P O S T - C R O N I C A 
..La nublf « lama.—Esta noche se 
estrenará en Martí esta comedia lí-
rica basada en una obra de Cervan-
tes y adaptada con sumo acierto a 
la escena por Sbino A . Picón. 
"La noble dama" además de ser 
asunto interesante y hábilmente tra-
L a producció quinteriana, estre-
nada en Madrid por María Palou, es 
uno de las más brillantes éxitos de 
la ilustre actriz. 
E n la tanda elegante de mañana, 
sábado, a las cinco de la tarde, se 
representará la comedia E l Amor 
lado, tiene música muy valiosa del ¡que pasa. 
maestro Blanco, descípulo aventaja- | L a Empresa del Principal de la 
do de Serrano. ¡Comedia nos ruega hagamos saber 
"La noble dama" va en segunda 1 al público que estas atndas de las | 
tanda doble, con "Mujeres y Fio- (cinco de la tarde terminará siempre ] 
reí", la conocida y bella revista de a las siete y cuarto a más tardar 
Quinllo Valverde 
La primera sección sencilla, que 
«mpezará a las ocho en punto, la cu-
También nos ruega comunique-
mos a los abonados a las matinées 
de Iso domingos, que el próximo do-
bre La Señorita del Año, en la que i mingo, con motiv ode la manlfesta-
» distingue la notable tiple cómica ción contra la ley Fordney, ningún 
Ingenia Zuffoli y en la que la pare- 'teatro habanero celebrará matinée. 
Ja de bailes clásicos Sacha Goudine 1 viéndose la Empresa del Principal 
• Hllda Morenowa interpretan dos . obligada a transferirla para el lunes 
admirables danzas. a las cinco de la tarde, en la Impo-
sibilidad de hacerlo en domingo, por 
.ser de abono todos los copmrendi-
Príncipal de la Comedia.—Sube ¡dos en la temporada de María Pa-
W* noche a escena en el Principal ilou. 
« IA Comedia, la comedia Nena Te- E l martes se estrenará la come-
te!, original de los hermanos Quin- dia de Enrique Utliohff titulada Va-
0 'caclones. 
E S P E C T A C U L O S 
V i m ^ T E A T R O S 
"ALIONAL.—A las cinco con-
«rto por el violinista Perene Vec-
lte£f PIPAL DE LACOMEDIA, 
ka hL 6 abono' Nena Teruel, 
I bermanoa Quintero 
do 
P A Y R E T . — E l amigo de las mu-
jeres. 
M A R T I . — L a noble dama, estre-




M A N I F I E S T O 984 
Vapor Inglés Ulúa, capitán Towell, 
procedente de Colón y escalas, consig-
nado a W. M. Daniel. 
Con cai(,'a en tránsito. 
M A N I T I E S T O 985 
Vapor español Montevideo, capitán 
Julia, procedente de Veracruz, consigl 
nado a M. Otaduy. 
Con carfía en tránsito. 
M A N I F I E S T O 9R6 
Vapor inglés San Benito, capitán 
Jackson, procedente de Boston, consig-
nado aW. M. Daniel. 
V I V E R E S 
C. P. P, 750 sacos papas. 
X 250 id. id . 
American Grocery 99 cajas conservas 
H. H. 250 id. l a . 
F . F . 250 Id. Id . 
W. W. 250 id. id . 
A. Pórez 50 cajas bacalao. 
Plñán y Ca. 50 Id. Id. 
S. Solana y Ca. 50 id. id. 
F . Bowman y Ca. 300 Id. id . 
L Drug Store 3 Id. dulces. 
C. 100 barriles manzanas. 
United Cuban Express 13 cajas cho-
colate. 
B. B. 500 sacos papas. 
X . X . 750 id. id , 
E. E . 250 id . id . 
' i . 250 Id. id. 
S . 246 )u. id . 
C. 245 id. id . 
i M I S C E L A N E A S 
A. Miranda V. 3 cajas papel. 
Purdy H. 1 huacal vá lvulas . 
M. Suárez y Ca, 4 cajas calzado. 
V. Pérez 1 Id. pieles. 
García Díaz A, 119 Id. betún. 
Gutiérrez y Ca. 9 id . calzado. 
D. A. Roque 4 id. goma. 
Turró y Ca. 11 id. calzado. 
E l l l s Bros 1 caja efectos. 
Abadln y Ca. 239 id . calzado. 
S. Castro 10 Id. betún. 
J . Lópca y Ca. 3 Id. id. 
V. Rose? y Ca. 1 Id . id . 
Dorenzo y González 10 Id. Id . 
P. Sánchez Ca. 4 fardos gelatina. 
No Maraca 18 cajas tinta y 0 atados 
pastas. 
C. B. Zetina 22 cajas accesorios cal-
zado. 
P. Gófmez y Ca. 9 id. id. 
García 1). Alvarez 133 id. id . 
M. C. 5 fardos pieles. 
E . Díaz, 2 cajas ligas. 
Matalohos y Hno. 3 id. calzado. 
G. Stcwart 1 auto. 
E . Castillo y Ca. 2 cajas ligas. 
E . Sarfí-. 5 cajas anuncios. 
P A P E L 
E l Mundo, 91 rollos papel. 
Discus ión, 91 Id . Id.. 
Heraldo de Cuba, 91 id . id . 
L a Lucha 38 id . id . 
M A N I F I E S T O 987 
Vapor americano México, capitán Jo-
nes, procedente de New York, consig-
nado a W H . Smith. 
VI V E R E S • 
Tauler S Ca. 8 cajas cacao. 
Orta Ca. 8 Id. Id. 
P. Barroso 3 ld¡ confituras. 
Sahadi y Hno, 1 caja nueces y 1 ba-
Fábrica de Hielo 5 cajas accesorios. 
Solls E Ca. 3 cajas tejidos. 
W. A. Jackson 11 cajas libros y 1 id 
sobres 
H F . M. 2 barriles sales. 
C. Vlzoso y Ca. 4 cajas loza. 
Violet i 15 bultos maquinarlas. 
Nova Scotia 9 bultos accesorios eléc 
trieos. 
a. Pujol y Ca. 4 cajas plátanos . 
Quintana y Ca. 11 bultos Id. 
No Marca, 2 cajas pasadores. 
F . Lorenzo 2 cajas cepillos. 
San Antonio. 5id. sobres. 
Rambla B. Ca. 4 id . id . 
I I Isaai-, 3C id. tejidos. 
H. O Id. ropa. 
P. L . 1 id . goma. 
Ü4.—21 bultos ferreterías. 
Suárez H , 41 barriles cristalerías . 
P. Alvarez. 4 Id. id. 
Canosa C, 39 bultos pinturas. 
Abril 1» y Ca. 19 id. Id. 
M. C. 2 cajas anuncios. 
R. Bouza y Ca. 3 capas goma. 
Niquero. 1 caja válvulas . 
Jaruco, 2 Id. empaquetaduras. 
A. I , 2 barriles Roíoslnas. 
Solares A. Ca. 7 bultos accesorios. 
F . A. Ortiz, 28 cajas ferretería. 
Ibern O. 1 Id. cuero. 
R. Berndes ^ Ck. 13 bultos acceso-
rios. 
A. Roquera, 3 huacales muebles. 
.1 R Rey 5 fardos hilol 
M. Veranes 4 cajas máquinas y acce-
•OHOS. 
M. 48 bultos efectos sanitarios. 
Otaolairruchi y Ca. 13 cascos crista-
| Urfaa. 
. A. M. P. 5 bultos aceite y apara-
to.». 
M. H. £ cajas cartón. 
""Papelcn Cubana 1 Id. maquinarias. 
J . González 55 id. aguarrás. 
Snor T. Ca. 7 bultos maquinarlas. 
E . 87 id . ferreterías. 
F . Robuis y Ca, 1 caja impresos. 
F e r n á r d e s y Ca. 12 calas tejidos. 
Compaftlu Cervecera. 1 caja levadura. 
Rodríguez y Hnoft 2 cajas bandas. 
M. J . !• rceman 16 bultos accesorios 
telégrafo» 
C. S. 1 caja accesorios. 
M. R. López. 12 fanios algodón. 
S. F . C. 5 barriles sola. 
Ministro de Italia. 2 cajas efectos. 
M Oal'lo y Ca. 1 cufiete pasadores. 
Menéndez^R, y Ca. 13 cajas quinca-
llas. 
A. Llndr.er 1 id. Id . 
N. I saac 1 id . tejidos. 
Pons y Ca. 27 bultos efectos s a n i U -
ncs . 
F . Robins y Ca. 3 8 fardos tela. 
González Hno y Ca. 7 bultos tejidos 
y ropa. 
Revl l la y Ca.! 4 id . id . 
F . C. Unidos 279 bultos maquina-
rlas. 
San Antonio 7 id. correales. 
Harris Hno. y Ca. 33 cajas efectos de 
escritorio 
M. D. 3 huacales acero. 
W. F . Z cajas tejidos. 
P. L . 2 id. id . 
Q. W. L . 2 id. id . 
S. C. C 51 bultc^s efectos sanitarios. 
R. Y . Vidal 3 fardos mangueras 
T. Sullez. 7 bultos baquinarlas. 
Trocha Hno. 8 cajas medias y ropa. 
Quesada y Hno. 2 cajas hoja. 
E . G. Capote 31 huacales filtros. 
J . Torres 6 cajas hormas. 
A. Merlans 1 auto y 1 huacal Jugue-
tes, i 
G. N. y Ca. 31 tambores cloruro. | 
K. Lecours J303 bultos ácido. 
Banco de Canadá 3 id. accesorios bi-
cicletas. 
E. M . v Cal 3 cajas discos. 
G. J . í v r e l l ó 1 id . calzado. » 
Perseverancia 1 Id . maquinaria-
Mercedes 1 id . id . 
Cuban Cañe Sugar 1 id . id . 
Perfumería Thesalia 7 cajas aceite. 
A. R, Langwith, 1 caja raíces 
C. Pequeño 1 huacal camas. 
C. Vlzoro y Ca. 39 cajas romanas. 
A. B. 1 caja máquinas . 
C. S .4 id . id . 
C. S. C 1 id . piexas y 1 caja dia-
rlos. 
A. M . P. 5 bultos maquinarias. 
P. Prea i yCa. 6 barriles aceite. 
Havana Electr ic 195 bultos materia-
les. 
Municipio de la Habana 1 caja cln-
turones. 
Mlner Gwln 2 cajas drogas. 
F . C. Randoll 750 rollos techado. 
J . E z r a 1 atado canarias y 1 id. jau-
las. 
Minas Matahambre 18 bultos maqui-
narlas. 
M . R. Otero C a 103 bultos quincallas 
y juguetes. 
E. F . Varona 22 bultos accesorios pe 
ra cables. 
S. H nejara 1 caja calbado. 
U. Klorreaga 3 cajas anzuelos. 
,T Suárc . y Ca. 6 bultos accesorios. 
M. T. Star 1 caja anuncios. 
J . Fernández y Ca. 65 cajas pinturas. 
A. Fuentes, 120 Id. Id. 
M. Kobn 2 cajas cartuchos y 2 bul-
tos accesorios. 
C. B. Zetlma 46 bultos talabarterías . 
M. S. *> fardos hilo. 
L a Paz 1 caja accesorios. 
B. A. H. 4 cajas muelles y 2 id . ac-
cesorios. 
J , S. Ca. 15 cajas pinturas. 
B. Du Bcuchet 81 cajas drogas y bo-
tellas. 
Laño e hijo 7 barriles mesillas. 
Hotel Seviial 6 cajas papelerías. 
E. Vi la v Ca. 9 id . pinturas. 
F . Robins y Ca, 2 cajas accesorios. 
* N. H. Ca. 1 atado tejidos. 
M . Campa y Ca. 17 id . id . 
West India Gil 417 cajas hojalata y 
114 bultos materiales. ( 
F . Taqnechel 54 id. drogas. 
E. Sarrá. 1%Í id. id. 
Droguería Johnson. 150 cajas Jabón. 
M A N I F I E S T O 988 
Vapor americano Gov. Cobb capitán 
Phelan, procedente de Key West, con-
sipnndo' a R. L . Brannen. 
| V I V E R E S 
V. Casaus 1 caja camarones y 12 Id . 
pescado. 
Luaces y Ca. 1 barril y 1 caja c a r \ i -
i-ones. 
MISCELÁNEAS 
Cuban American Jockey 7 caballos. 
L . E . Antlga 1 caja bronce. 
American R. Express 12 bultos ex-
prtess. 
M A N I F I E S T O 989 
Vapor intrlés Victoria, capitán March i 
procedente de Liverpool y escalas con-1 
dignado a Dussaq y Ca. 
DE V I G O 
V I V E R E S 
E l v i r a Castro 6 cajas quesos y 62 
bocoyes vino. 
F . Bilbao L 37 cajas conservas; 100 
id. cas tañas y 300 id. cebollas. 
García F . y Ca. 106 cajas cas tañas , 
3!i Id. conservas, 1 Id. anuncios y 1 Id. i 
vino. 
M A N I F I E S T O 990 
Vapor aniericano J . R. Parrott( ca-
pitán Harrlngton. procedente de Key ¡ 
"West, consignado a R. L i Brannen. 
V I V E R E S 
N. Qulroga 1260 cajas huevos. 
A. Armand e hijo 400 barriles papas; 
16'-. ¡d. manzanas. 
Wllson y Ca. 50 cajas tocino; 20 Id . I 
ralchlchas 10 id. | món y 170 tercero-
las manteca. 
Cudahy Pack, 90 tercerolas manteca; 
30 cajas Id; 10 atados menudos; 25 ca-
jns jamón. 30 id; tocino y 47 Id. sal-
chichas. 
Armour v Ca. 300 tercerolas manteca. 
J . P^rei y Ca. 100 Id. id . 
Swift y Ca. 400 cajas huevos; 750 ata ¡ 
dos cortes y 13.830 kilos puerco. 
H . Kaolín e hijo 200 barriles papas. 
F . Wolfe, 410 sacos alimentos. 
M I S C E L A N E A S 
General M. Tradlng 9 bultos maqul-
j rarias. 
Pons y Ca. 6 id . tejas. 
Alvarez Fernández, 1 caja ferrete-
rías. ( 
R. G, Lañe 9 id . tejas. 
Centrabn Santo Thomas y Pullo. 2 
í calas maquinarlas. 
| Casas Píuz y Ca. 37 bultos accesorios 
i auto. 
F . García 512 piezas tubos. 
I T . F . Turull v Ca. 53469 kilos ácido. 
M A N I F I E S T O 991 
AHapor i n g l é s Canadlan Sealer, oa-
• rlván L e Blanc. procedente de Charlot-
; town, y escalas, consignado a L a n -
I torn y Ca. 
D E C H A R L O T O W N 
V I V E R E S 
A. Puente e hijo 104 barriles papas. 
. C. C. Rnnd, 25 cajas quesos; 5 id. 
aves y 12.565 sacos papas. 
No marca, 390 id.4 y 85 barriles Id. 
A. Armand e hijo 875 sacos Id . 
N. R . 460 Id. id. 
D E N E W P O R T 
Orden 4501 toneladas carbón mlne-
M A N I F I B S T O 993 
Vapor americano Yumurí, capitán 
Campbell, procedente de New Orleans, 
I crnslgnado a W H. Smlth. 
I V I V E R E S 
S. Hovira, 250 sacos harina. 
Lleó y Roger, 120 Id. arroz. 
González y Suárex. 500 Id. Id . 
Suero y Ca. 500 Id . Id. y 300 Id. 
harina. 
Morris y Ca. 150 cajas salchichas. 
M I S C E L A N E A S 
A. Linares 5 huacales molinetes. 
Maza A Casa 2 ca ías sobres. 
Rodríguez y Ca. 6b3 atados pape^. 
M. Ledóit^ 950 cestos y cortes de 
caja. 
A N U E S T R O S C U E N T E S Y 
A M I G O S 
Para comer sibroso vaya al Café-
Restaurant 
< < A R 1 E T E , , 
donde a todas boras encontrará un 
rico menú, así como el famoso arroí 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
situación. Espaciosos reservados. 
Abierto toda xa noche. Esméra lo 
servicio. 
C O X S U L i A D O Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-9016. A-OOSO 
44377 30 n 
T L O R I E N T A L " 
Café. Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérei . Zulueta y Teniente Rey. 
44576 80 n 
H o t e l y R e s i a u r : n t " E l J e r e z a n o " 
Amplias y trescas habitaciones desde 
| un pesu en adelante; precios eco-
i nómicos en casa y comida. Los del 
I interior ya saben donde esta su casa 
llegando a la Habana. Se admiten 
abonaooa. 
4221& ít 
R w t a o r a n l d e l " H o t e l T r o t c f a a " 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servímos el 
famoso arroz con pollo de la Cbo-
rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. Píd.snos mesa por el teléfo 
no F-1076. 
Ind . 13 u 
H O T E L " S A R A T 0 G A " 
Prado, 121, esquina a Dragones. E i 
más confortable y mejor situado; 
buena cocina y precies de situación. 
Teléfono A-1550. 
49066 e e 
M E L C O S M O P O L I T A " 
I>) Delgado V García. Paseo de Ma> 
|ti , 120. Telétono A-6822. 
C O L U M N A S " 
JESÜo L O P E Z , propietario. 
Las familias ¿abaneras, cuando 
quieren saborear un exqi i s í to y rico 
beiado, van a "Las Columnag". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
nn aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechíto a 
"Las Columnas". Este famoso cató, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado 110, esquina & Neptuno. Teló-
fonos A-0093. M. 5262. 
H O T E L E S Y F O N D A S 
Carnicería. En San Miguel y Aguila. 
Especialidad en el servicio de hote-
les y fondas. A precios sin compe-
tencia. 
49689 11 e 
H O T E L P E R L A D E C U B A " 
Amistad y Dragones. Antiguo y re-
nombrado Kestaurunt. Gran rebaja 
de prutioB. 'Jubiertot «TaLie d'hote) 
a 11.30. A la carta, precios de si-
tuactóu. 
I 44578 30 n 
M A N I F I E S T O 993 
Vapor americano Estrada Palma, ca-
pitán Phslan, procedente de Key West, 
consignado a R L . Brannen. 
M I S C E L A N K A S 
A. L . Haskell 3 autos. 
J . Sabatés , 2 id. id. 
F . C . Unidos 2 calderas y 1 caja ac-
cesorios. 
M A N I P I E S T O 994 
Coleta cubana Gumerslnda, capitán 
Forto, procedente de cabotaje a trave-
sía, consignado a J . Costa. 
Con carga general para México. 
M A N I F I E S T O 995 
Avión .-tmerlcano Santa María I I , ca-
pitál) Cobi», precedente de Key West, 
consignado a F . Rodríguez. 
Con 3 pasajeros. 
M A N I F I E S T O 996 
Vapor americano Cuba, capitán Whl -
le, procedente de Key West, consignado 
u R. L . Brannen. 
VÍVERES 
H. C. Aulet y Ca. 10 barriles cama-
renes. 
Luaces y Ca. 1 Id . id . y 1 caja id. 
MISCELANEAS 
M. J . Frenan 1 caja muestras. 
Schneer y Hno. 1 ld| Id. 
Cubana de Fonógrafos 1 id. acceso-
rios. 
M. Monte 1 bulto cueros. 
Ortega Fernández 1 huacal acceso-
rios. 
J . E . Salazar 1 id. bulbos. 
H . E . Swan 2 cajas accesorios. 
M. Ferrer 1 capa molinos. 
M A N I F I E S T O 997 
Vapor .••merlcano Entrada Palma, ca-
pitán Phelan. procedente de Key West 
consignado a R. L . Brannen . 
V I V E R E S 
F . Bowman y Ca. 400 cajas huevos. 
J . Castellanos 500 Id Id. 
Wllson y Ca. 80 rtccerolas manteca. 
A. Armand e hijo 204 barriles papas 
1506 cajas manzanas. 
Cudahy Pack, 75 tercerolas y 30 ca-
jas manteca; 5 huacales jamón, 3 ata-
dos salch'chas 25 cajas carne. 
F . WoKo, 400 sacos harina. 
J . Vldsl , 250 id . harina 
Swlft y Ca. 75 tercerolas manteca. 
Frltot v Bacarisse 180 id. id , 
M I S ^ K L A N E A S 
Lykes Bros 325 cerdos. 
Harper Bros, 18 vacas y 3 crías. 
Havana Electric 11 piezas accesorios 
tubos. 
F á b r l c \ de Hielo. 116.569 botellas. 
T . F . Turul l y Ca. 23.886 kilos ácido. 
Central Jaruco, 9.104 tejas. 
Violeta, í) bultos maquinarlas. 
C. M. Martín 24.107 kilos paraflna. 
Varias marcas. 5.237 piezas maderas. 
M A N I F I E S T O 996 
Remolcador americano Cllnchco, ca-
pitán Shelton, procedente de Charles-
ton, consignado a Pe l l eyá y Hno. 
Ps l l eyá y Hno. 4.062 toneladas da 
carbón mineral. 
M A N I F I E S T O 1000 
Vapor americano Haukeye State, ca-
ri tán Stcv/art, procedente de Bal t imó-
le, consignado a la West Indles Sblp-
, plng Co. 
I Con car»,a en tránsito. z 
M A N I F I E S T O 1001 
i Avión americano Santa María I I ca-
! pitán Coou, procedente de Key West, 
consignado a F . Rodríguez. 
No trae pasajeros. 
F X P O R T A C 1 Q K 
Para Barcelona por el vapor español 
Montevideo: 
i 10 cuarlus de aguardiente. 
Para Vrracruz, por el vapor español 
R. M. Cristina, 500 libras picadura. 
Para Savannah por el vapor cubano 
¡ Gibara, 10.500 sacos azúcar. 
Para Nueva York, por el vapor no-
ruego Fort Galnes, 5.837 sacos azúcar. 
M A N I F I E S T O 1002 
Vapor americano Gov. Cobb, capitán 
I helan. procedente de Key West, con-
signado a R. L . Brannen. 
\ . ' . V E R E S . 
J . Amoedo 8 cajas pescado. 
V. C a s i u s 6 Id Id. y 2 Id . cama-
rones. 
A. Luaces 2 id. Id. y 1 barril Id . 
A. Menfndez F 1 huacal frutas. 
Libby M. Llbby 2 cajas leche. 
H. C. Aulet y Ca. 10 barriles ca-
marones. 
M I S C E L A N E A S 
Central Jaruco, 2 vá lvu las . 
F . Ellzondo 2 bultos accesorios y 1 
i cuto. 
A. Johnson 1 caja drogas. 
F . C. Unidos, 1 caja accesorios. 
Lange Motor, 1 Id. id. 
Solls E . Ca. 1 caja decorativos. 
E . O. Mlller 1 caja pel ículas . 
Sánchez y Ca. 1 Id . id. 
T h y l l i Electrlcal 1 id. accesorio^ 
E . Roedlants 1 caja accesorios » _ 
manas. 
D. del Monte 1 caja efectos. 
J . R. Mtmro i Id. Jabón. 
B. P. Pitts 1 caja accesorios. 
Steinbcrs Hno. 1 caja efectos. 
E . Carbonell 1 Id . plantas. 
¿El periódico de mayor 
información? 
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^ S L ' ^ se h l °, E'inque.—Pe-
É ie a lotro cañón, Ham-
" a innecesario. E n su 
afán por coger el pájaro, Hamilton l 
había amartillado ambos cañones y 
mientras contemplaba, mitad con i 
disgusto, mitad con sorpresa, lo que 
él suponía una chocha, su dedo 
apretó Impensadamente el segundo 
gatillo. Enseguida la escopeta dispa-
ró. Y como casualmente había apun-
tado a la derecha, el pelotón de nie-
ve saltó convertido en átomos, al 
mismo tiempo que la culata le daba 
un golpe en el pecho y le hizo caer 
I de espaldas. 
— ¡Qué escopeta esta!—dijo Enr i -
! que. soltando una picara risotada y 
'avudando a levantarse al derrotado 
¡sportman;—¡como quedis para con 
la boca y con la culata al mismo 
tiempo! 
— ¡Sí que es raro el caso de una 
culata derribando a otra!—añadió 
el contador. 
E n aquel momento y asustadas 
por la doble detonación, una banda-
da de chochas alzóse con gran ru-
mor de alas, a unas cien varas de-
lante de ellos, y después de volar un 
breve espacio, volvieron a posarse. 
—All í sí que hay caza de verdad 
—dijo el contador, echando a correr 
tras de los pájaros y seguido muy 
de cerca por sus amiguitos. 
Pronto alcanzaron el lugar don-
de se posara el bando, y persiguien-
do su huellas unas varas más allá, 
lo levantaron de nuevo. Mientras re-
voloteaban, el contador disparó e 
hizo caer dos a tierra: Enrique ca- . 
zó una y erró otra ¡Hamilton estaba j 
tan nerviosamente interesado en el 
éxitft de sus compañeros que se ol- I 
vido de disparar. 
— ¡ Q u é estúpido soy!—se dijo, 
mientras los otros cargaban sus es-
copetas. 
—No lo creas; la próxima vez se-
rás más afortunado—dijo Enrique 
volviendo a emprender el camino; — 
he visto el bando detenerse a media 
milla delante de nosotros. Vamos 
allá. 
Un corto paseo volvió a colocar-
los cerca de las chochas. 
Entonces dijo el contador a Ham-
my. 
—Vete delante, y esta vez haz tú 
el primer disparo. 
Hamilton obedeció. Apenas ha-
bían andado diez pasos cuando una 
chocha solitaria, que parecía haber-
se separado de las demás, salió re-
pentinamente de debajo de un ar-
busto, y se detuvo a poca distancia 
con el cuello extendido y los negros 
ojos dilatados de asombro. 
— ¡Ahora sí que esa no puede fa-
llarte! 
Hamilton se echó hacia atrás, a 
causa de la rapidez con que necesitó 
hacerlo para disparar instantánea-
mente. Y en ve zde proceder con to-
da calma a tomar la puntería (pues-
to que tenía tiempo de sobra para 
ello), hizp todo lo contrario; no 
apuntó a nada y disparó los dos ca-
ñones a un tiempo, sin apoyar la es-
copeta en el hombro. L a consecuen-
cia de esto fué que el asustado pája-
ro se escapara ileso y que a E n r i -
que y al contador se les escapara la 
risa a borbotones. 
— ¡Qué rabia!—dijo el pobre chi-
co todo descorazonado. 
—No te desconsueles; . . . jamás 
digas muero; . . . prueba otra vez— 
dijo el contador cuando hubo reco-
brado la serenidad. 
Y cargando de nuevo continuaron 
la caza. 
— ¡Válgame Dios!—exclamó E n -
rique de improviso,—aquí hay tres 
pájaros muertos. . . Yo creo, Hamil-
ton, que tú los has matado de un 
sólo tiro, por casualidad. 
¿Cómo puede ser?—dijo el alu-
dido contemplando los pájaros con 
expresión de aturdimiento. 
No cabía la menor duda. Allí es-
taban tendidos, muy gordos, y toda-
vía calientes, con una o dos gotas de 
sangre brillante y roja sobre su blan-
co plumaje. Las chochas son com-
pletamente blancas, así que se re-
quiere una vista de lince para dis-
tinguirlas aún a muy pocas varas 
de distancia, y casi sería Imposible 
cazarlas sin perros, pero por revela-
ciones de la nieve, en la que sus 
huellas se sealan claramente, los 
aficionados las persiguen con Infa-
lible certeza. Cuando Hamilton eje-
cutó su desgraciado disparo, ni él ni 
sus compaeros se fijaron en un gru-
po de chochas que estaban a unas 
cincuenta varas delante de ellos. To-
da su atención se hallaba concentra-
da en el ave solitaria. Así que cuan-
do la escopeta de Hamilton se dispa-
ró Inclinándose hacia el grupo, ins-
tántanea e inocentemente, quedaron 
tres fuera de combate mientras 
huían las otras. De este modo fué 
como Hamilton, con inmenso rego-
¡cljo, pudo añadir un tiro afortuna-
ido sin haberse dado cuenta de ello. 
I Después de guardar la caza en los 
zurrones, siguió la partida su cami-
' no. Levantaron aún muchos bandos 
¡ de pájaros y los zurrones estaban ca-
si llenos antes de que llegaran al 
! punto desde donde se proponían 
volverse al fuerte. Esto les indujo a 
desechar el proyecto de pasar más 
¡adelante. Y tal resolución fué su for-
i tuna, porque en el ardor de la per-
secución no se fijaron en que esta-
ba preparándose una tormenta. Plo-
misos nubarrones rodaban sobre el 
cielo, y de vez en cuando soplaban 
inciertas ráfagas que llegaban del 
Nordeste. 
Apresuráronse cuanto les fué po-
sible, y prosiguieron su carrera en 
I una dirección que les permitiría 
! coger de través el camino de los le-
; ñadores. Alcanzáronlo enseguida, y 
'hallándolo medianamente talado pu-
I dieron avanzar con rapidez. Por 
suerte para ellos, el viento les sopla-
ba de espaldas; de otro modo, hu-
bieran tenido no sólo que luchar 
[contra su fuerza, sino también con-
i tra la ventisca que se arremolinaba 
^on enconada furia entre los árbo-
jles, y recorría la llanura como sll-
jbante nube. L a reglón que atravesa-
jban tenía en aquellos instantes el as-
'pecto de la más fría desolación. Y 
de camino que seguían, no Iba en lí-
1 nea recta; se retorcía y se afilaba 
gradualmente hacia el Norte, hasta 
que el viento bufaba estrechamente 
dentro de él. E n este punto también 
llegaron los expedicionarios a la ex-
tensión de terreno abierto que ha-
bían cruzado, algunas millas más al 
Norte, en su caminata de la noche 
anterior. Aquí la tempestad desarro-
lló todos sus ímpetus, y mientras se 
detenían a contemplar la llanura, 
antes de abandonar el refugio de los 
árboles, se reajustaron bien cintu-
rones y patines. E r a tan violento el 
temporal, que la llanura toda pare-
cía hincharse y ondular como el 
Océano, en tanto que la nieve se al-
zaba, y caía, rizábase, arremoliná 
base, e impedía ver más allá de me-
dia docena de varas. 
— ¡Dios nos libre de que una no-
che como esta nos coja en lugar ex-
puesto!—dijo el con¿&dor, recono-
ciendo y explorando el camino de-
lante de él .—Afortunadamente el 
terreno desnudo no medirá más de 
un cuarto de milla de ancho, pero 
así y todo, en un espacio tan pe-
queño, nos pondrá el viento a prue-
ba. 
Hamilton y Enrique parecían de-
cir con las miradas: 
— S i fuera necesario, nosotros 
arrostraríamos fácilmente un venda-
val más recio que éste. 
— ¿ Q u é haríamos—preguntó el 
primero—si la llanura tuviera cin-
1 co o seis millas de ancho? 
— ¿ Q u é haríamos? Acampar en el 
i bosque hasta que amainara el vien-
to; eso sería todo—respondió el con-
jtador; pero como ahora no estamos 
I obligados a semejante cosa, y el dle 
i está próximo a cerrase, debemos de-
¡ cidirnos de una vez. Yo dirigiré el 
camino, cuidad vosotros de seguir 
I mis pasos. No me perdáis de vista 
ái un momento; y si esto os sucedle-
jra por casualidad, gritad; ¿lo ha-
i béis oído? 
Respondieron afirmativamente los 
i muchachos, abrazándose para jun-
I tar las fuerzas y salieron decidida-
mente a la llanura, donde desapare-
I cieron instantáneamente entre nu-
jbes de nieve. Durante media hora o 
jpoco más lucharon tenazmente con-
t r a la bramadora tempestad mar-
jehando hacia adelante por algunos 
minutos con la cabeza gacha, como 
¡si fueran "barrenando" a través de 
lella; luego se volvieron de espaldas 
• al huracán para buscar unos según-
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ANTE LA PANTALLA 
CAPRICHOS D E E S T R E L L A S 
Movido po run agudo ataque de 
Indiscreta curiosidad, el cronista de-
cidió darse una vueltecita por los 
teatros cinematográficos de la Rea-
lart con el objeto de dar a sus lec-
tores una suscinta relación de los 
caprichos, antojos y deseos de algu-
nas de las más conocidas "estrellas" 
del teatro mudo. Y he aquí lo que 
averiguó el cronista. 
Bebé Daniels: Aunque la genera-
lidad del público se imagina que mi 
deporte favorito es el automovilis-
mo, no es así, pues el deporte hípi-
co es mi pasatiempo predilecto. Un 
buen.caballo es mi mayor encanto. 
Desgraciadamente, no dispongo del 
tiempo necesario para darme ese 
gusto como yo desearía. Las calles 
d elas ciudades, con sus pavimentos 
de asfalto, no son muy a porpósito 
para jinetear por ellas. Además, 
cuando salgo del "estudio" cinema-
tográfico después de un día de tra-
bajo activísimo, y aes tarde para sa-
lir de paseo a caballo. 
No hay duda que el automóvil es 
un vehículo cómodo y elegante, pe-
ro el caballo tiene para mí un no se 
qué cautivante. Lo considero más 
pintoresco. Por esto cuando tengo 
que interpretar una película en !a 
cual el argumento exige que la pro-
tagonista aparezca a caballo en una 
o varias escenas, mi alegría es tan 
POR M. L . D E L I N A R E S 
conocer el intrincado mecanismo 
que impulsa al automóvil; más me 
parece que hoy, gracias al alto gra-
do de perfeccionamiento a que han 
llegado esos vehículos, no se nece-
sita ser mecánico para ir hasta el 
fin del mundo en uno de ellos, te-
niendo la precaución de llevar llan-
tas de repuesto y una buena provi-
sión de gasolina. 
Wanda Hawley: Lo que en un 
tiempo fué mi profesión es hoy mi 
pasatiempo. L a música y especial-
mente el canto, el cual tuve que 
abandonar por completo debido a 
una grave afección en la garganta, 
son aún mi mayor placer. Me gusta 
la música como nunca, pero mi voz 
es tan poca, que rara vez intento 
cantar en público, lo cual solamente 
hago en presencia de mis amigos y 
familiares. Siempre que puedo no 
pierdo ocasión de asistir a los con 
ciertos vocales o instrumentales que 
se celebran. 
Constance Binney: E l lector ha-
brá sin duda adivinado cuál es mi 
capricho favorito, pues el fué preci-
samente el que me indujo a ingresar 
en el cine. Antes de aparecer en pe-
lículas, mi profesión era actriz có-
mica. Y para serlo a estas latitudes 
es preciso ser una buena bailarina. 
Los tiempos han cambiado y con 
ellos mis gustos, pues hoy prefiero 
el drama a la comedia. Sin embargo 
car de simple grumete en un ber-
gantín o una goleta. 
F . 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
Un Juicio sobre Alia Nazimova 
Creemos que es la primera vez 
que encontramos en una revista es-
quí, un artículo donde se ponen re-
paros a la labor artística de una "es-
trella". Ese honor ha sido reserva-
Ido a una de las pocas actrices de 
¡verdad, a Alia Nazimova. Está diri-
i gido a ella en forma de carta abier-
ta y la firma una conocida cinema-
C E N T R O C A S T E L L A N O 
L a Junta Directiva en sesión ce-
lebrada en el día de ayer, acordó in-
vitar a todos los socios y castellanos 
para qúe acudan a la Manifestación 
que contra la Ley ForcTney, deberá 
celebrarse el día 18 del actual, y se 
invite también como ya lo ha hecho, 
a los Presidentes de los Clubs Caste-
llanos, para que asistan a dicha 
Manifestación, con los ^ Estandartes 
de sus respectivas Provincias; reu-
niéndose todos al efecto en los salo-
nes de esta sociedad, con la debida 
anticipación, una vez que se conozca 
por los periódicos locales la hora 
oficial. 
i 18 hasta las 7 p. m., se pospone la 
matinée bailable que debía de cele-
brarse para el día 25 del mismo mes. 
P R O G R E S O D E LOUSADA 
Esta sociedad de instrucción y 
protección "Progreso de Lousada", 
por este medio cita para la Junta Ge-
neral Ordinaria y de Elecciones, que 
se celebrará el próximo domingo día 
18 del corriente mes, a la una de la 
tarde en el Centro Gallego. 
I 
O R D E N D E L DIA 
Acta anterior. 





E l próximo sábado, a las ocho de 
la noche y en el local de las socieda-
i des de instrucción, en el Centro Ga-
llego, tendrá efecto la reunión de los 
coruñeses, simpatizadores con la 
| idea de constituir en esta ciudad un 
i organismo que pueda representar 
t con todo prestigio a la hermosa Ca-
pital de Galicia. 
E n dicha Junta se presentará un 
! proyecto de Reglamento, para ser 
j discutido y de ser aprobado proceder 
a la elección de los miembros que ha-
j brán de constituir la primera Direc-
I Uva. 
L a Comisión Organizadora espera 
con los brazos abiertos a todos los 
buenos coruñeses y desea hacer cons-
tar que no la guía ningún fin egoís-
ta. Quiere solamente que se consti-
tuya una sociedad entusiasta y vigo-
rosa, CON TODAS Y P A R A TODOS 
LOS CORUÑESES. 
N O T A S D E C A Z A 
(Por el doctor Augusto Renté) 
E L MATCH "UNITED S T A T E S R E V O L V E R ASSOClATTnv.. 
NA VISTA, T R I U N F A D O R E S : M. D E ARMAS I rnt> EX BTfc 
A. B U S T I L L O . — L A S D I R E C T I V A S D E L CLUB C VCl0iII^A8» 
Y SOCIEDAD D E C A L A D O R E S D E L A HABAVa L cERi»I 
AÑO 1922. P A R ^ 
E n los terrenos de Buena Vista, 
tuvo efecto últimamente, un reñido 
match para discutir los premios de 
la "United States Revolver Associa-
tion". 
Gran interés había despertado en-
tre los aficionados al tiro de pistola 
y revólver, los referidos premios; 
concurriendo un corto número de ex-
celentes tiradores. 
E l tiro de revolver es costoso, y 
para estar en condiciones, de luchar 
con-probabilidades de éxito, es nece-
sario quemar muchos miles de car-
Club Cazadores defi Cer^ 
Presidente, José Mario 
Cuervo. laría Gar* 
'•i 
Vice, Luis L . Aguirre 
Secretario, José García r 
Vice, Francisco Parra * 
Tesorero, José R. R0ca 
Vice, Carlos Caballero" 
Director, Felipe Martínez, 
Vice, Apolinar Ogarzon 
Comisión de Handicap 'pP. 
dríguez Ortiz, Pedro Pablo ^ 
Vocales: Francisco Nava * tuchos, que representan algunos cien 
tos de pesos. Aun los campeones, pa- Padial, Francisco Vázque3' 
r i conservar su porcentaje, necesi- co Pernas, Fermín Ménde 
tan practicar con frecuencia. E s t a o s Daniel Lorenzo, Manuel2^'5 
una de las causas, que contribuyen Manuel C. Coca'. 
CASA D E L E M I G R A N T E 
a la ausencia de las galerías, de gran Suplentes: Andrés Bnst n 
número de tiradores, que sintiendo cinto Rodríguez, Enrique p ^ 
pasión por el tiro de revólver y cuan Felipe Mazoucos.' Calie^ 
Sociedad Cazadores de la Hab^ 
C L U B V A N D E R B I L T 
Con fecha 8 del corriente y en la 
casa Tulipán 3 B, Cerro, ha queda-
do constituida la Sociedad de Sport 
y Recreo que se denominará "Club 
Vanderbilt", habiéndose fundado 
con los elementos más valiosos de 
esta barriada, y la cual se propone 
en muy breve plazo presentar uno 
de los mejores teams de Base hall, 
1 Tennis, Ajedrez, Boxeo, etc. 
Con el fin de concurrir a la ma-
nifestación cívica, que se ha de ce-
1 .brar el 15 del actual, se invita a 
los socios de esta entidad concurran 
dicho día a las 10 a. m., al local so- p í \ j rnj¡í\ jxr* 1 n A T T T T F P T A C 
cial, altos del Centro Castellano. | 1 » U L E Ü Í U U L A K U U i i E t i U j 
LOS D E C E D E I R A 
E n vista de que las autoridades 
han suprimido los espectáculos el día S U N U E V A D I R E C T I V A 
L a interesante actriz de la Paramount, Marión 
"Buriod Treasure". 
Daviss en la cinta 
Dorls May, en la producción de Tho-
mas H . Inco "Lest's Be Fashiona-
ble"'de la Paraniount Artcrafh Fie-
ture" 
tografista y colaboradora de una de 
las más difundidas publicaciones. 
Después de recordar que Alia | 
Nazimova le causó como actriz tea-
tral las impresiones artísticas más | 
profundas que liaya experimentado i 
en su vida y de traer a cuento algu-
nos detaller de su interpretación de 
las obras de Ibsen, que como se sa-
be, valieron a Alia Nazimova la re-
putación de artista en Europa, la 
firmante, después también de hacer 
justicia a varios de sus films, se pre-
grande que de buena gana pagaría 
dinero a la empresa o al autor del 
argumento por proporcionarme ese 
placer. Entonces el trabajo, por ar-
duo que sea, se convierte para mi 
en agradable pasatiempo. 
Mary aillos Minter: De todos los 
deportes, el que más me gusta es la 
aviación. Pero mis familiares y ami-
gos raramente me permiten satisfa-
cer ese gusto. ¿Habráse visto nada 
más sublime que remontarse por los 
aires en alas de uno de esos gracio-
sos pájaros mecánicos y contemplar 
la tierra y las montañas y los ríos 
y el mar por la transparente corti-
na de una plateada nube? ¡Pero no 
me dejan los Ingratos! Seguramente 
no quieren que una "estrella" se 
exponga al peligro de estrellarse. 
Les agradezco su atención, pero eso 
de que la priven a un ade sus gus-
tos es incalificable. 
May Me. Avoy: Un buen automó-
vil, rápido y confortable, es lo que 
más me gusta. No creo que exista en 
el mundo nada más hermoso que un 
automóvil lujoso y de gran potencia. 
No hace mucho tiempo que el auto-
movilismo era un deporte única y 
exclusivamente para los hombres. 
Mas los tiempos han cambiado, y 
hoy es tan frecuente ver a un dama 
guiar uno de esos modernos vehí-
culos como verlo guiado por un hom-
bre Lejos de mi la pretensión de 
el baile continúa gustándome y es 
raro el dia que no lo practico como 
ejercicio. Diría que el baile es mi 
"deporte" favorito. Me gusta el bai-
le en todas sus manifestaciones. Los 
bailes de salón, la danza estética y 
las danzas clásicas y modernas. Mu-
chas veces entre escena durante la 
interpretación de una película, me 
es imposible sujetar mis piés y bailo, 
bailo hasta que el director me lla-
ma para interpretar la próxima es-
cena. 
Bebe Daniels: Cuando el cronista 
se retiraba del "estudio" de la Rea-
lart, creyendo cumplida su misión, 
alguien le contó al oído el último 
capricho de la gentil Bebé Daniels. 
Esta bellísima actriz de la Realart 
acaricia el deseo de algún día cru-
zar el cabo de Hornos en una em-
olías? ¡Ah, no! A ella no le per-
mitiríamos lo que le permitimos a 
las otras. E l l a es una artista. No nos 
conformaríamos con verla haciendo 
esas gracias ñoñas de las demás. 
Me duele—prosigue—pensar en 
lo que ocurre con la Nazimova. Ten-
go la idea de que la actuación de la 
artista en la actualidad—tan infe-
rior en todo sentido al que nos ha 
demostrado en otras épocas—es un 
insulto a su arte y al público que la 
ha exaltado y enriquecido. 
Nazimova—termina diciendo—tu 
eres una gran artista (no quiero de-
cir "fuistes"), y no puedes preten-
der que se te aplaudan papeles tan 
insignificantes como los que acabas 
de interpretar en "Billions" y "Ma-
dame Peacok", y es de preguntarse 
si la Nazimova que supo sobrepo-
nerse a todos los obstáculos para 
llegar al más alto grado de su fa-
ma podrá de nuevo reaccionar. Se-
ría nuestr amás grande satisfacción. 
barcación de vela. Melburne Me. 
Dowell, actor de esa empresa, quien 
con miss Daniels interpreta uno de 
los principales papeles de la película 
"The March Haré", es el culpable de 
todo .Me. Dowell anduvo navegando 
durante varios años en un gallardo 
bergantín entre los puertos de Nue-
va York y San Francisco de Califor-
niaa, vía el cabo de Hornos. Tanto 
¡han impresionado sus relaciones de 
! andanzas y aventuras oceánicas a 
1 la rutilante estrella, que no sería 
'extraño verla cualquier día embar-
Wallace Rold, el simpático, en la 
l cinta "The Loce Special" de la "Pa-
ramouna Pictures" 
1 
'gunta qué le pasa a la "eximia artis-
ta" al "incomparable genio". ¿Có-
mo ha podido—agrega—una intér-
prete de sus condiciones llegar a ha-
cer papeles tan insulsos como esa 
| caracterización grotesca del film 
"Madame Peacok" (señora Pavo-
¡real )? 
1 Diariamente —cont inúa —vemos 
¡nuevas caritas de muñecas que no 
dicen nada en la pantalla, y que es-
tán allí gracias al modisto y gracias 
a la superficialidad del público. ¿Y 
qué? ¿Alia Nazimova llegará a ser 
tan innocua como cualquiera de 
Una sombrilla histórica 
Una de las más gentiles y apasio-
nadas caprichosas que pisan las ga-
lerías cinematográficas, es Alice 
Brady. L a bella actriz se muere por 
los objetos antiguos, y si son efec-
tos personales de alguna celebridad 
histórica, miel sobre hojuelas. Hoy 
es un abanico rarísimo que pertene-
ció a la princesa de Eboli; mañana 
un lindo fichú que realzó en perfu-
mados días, los encantos seductores 
de la infortunada Maria Antonienta. 
Reciente ha despertado la aten-
ció, presentándose con una sombri-
lla de encaje rosado, con mango de 
carey y marfil, que lleva incrustra-
dos cinco diamantes, la cual en días 
felices sirvió a la hermosísima E u -
genia de Montijo, para resguardar 
su delicado rostro del sol en ios jar-
dines de las Tullerías. 
Al parceer, Alice Brady obtuvo es-
te valioso, e interesante recuerdo, 
de un antiguo servidor de la gran 
dama espaola que vivió y represen-
tó mucho tiempo una de las páginas 
más vibrantes de la historia de E u -
ropa. 
M. L . de L . 
Como resultado de las elecciones 
verificadas por esta progresista socie-
, dad el día 10 del corriente para ele-
] gir los colegiados que regirán sus 
¡ destinos durante el año 1922, resul-
tó electa la Directiva siguiente: 
Presidente: Ernesto López Rovi-
rosa. 
Primer Vicepresidente: Pedro 
Guerra Seguí. 
Segundo Vice Presidente: Alfredo 
Brodermann. 
Secretario: José G. du Defaix. 
Vicesecretario: Horacio Navarrete. 
Tesorero: Armando Gil Castella-
nos. 
Vicetesorero: Francisco Salaya. 
Bibliotecario: César Guerra Mas-
saguer. 
Vocales: Enrique Gil Castellanos; 
Luis Hernández Sabio; Pablo Ur-
quiaga Padilla; Pedro Martínez In-
clán; Ramiro J . Ibern; Rubén Díaz 
Irizar: Eugenio Rayneri J r . ; Fran-
cisco Centurión; Carlos E . Planas; 
Emilio de Soto: Emilio Enseñat; Ar-
mando Pujol; José R. Franca; Este-
ban Rodríguez Castells; Federico 
Rocha del Castillo; Miguel A. Her-
mández Roger; Guillermo Pagés; 
Alfonso Menéndez Valdés; José I . 
del Alamo; Carlos A. Maruri. 
si   l ti   re l er  
do ya obtienen la calificación de ti- , 
rador experto, las abandonan. Con ' 
' estas líneas, contesto a las interro-' 
! gaciones que por escrito se me ha-
ce^, respecto a los pocos competido-
res, que asisten a los matchs de tiro 
de revólver. 
E n el match de pistola, calibre 22, 
j a 50 yardas de distancia, ganó la 
! medalla de oro, el campeón Manolo 
d i Armas con el score de 464. 
Isidro Corominas la de plata con 
412. y el doctor Martínez Cañas con 
410 la de bronce. 
E n el macht de tiro de revólver, 
libre 38, Manolod eArmas obtuvo la 
medalla de oro, con el score de 430. 
AndVés Bustillo con 413 la de plata 
e Isidro Corominas con 369 la de 
bronce. 
Realizó buenos blancos el señor 
Dámaso Loredo, que si continúa 
practicando, será un fuerte compe-
¡ tidor. 
E l cronista felicita a los vencedo-
res. 
Con gusto publicamos las Direc-
tivas, que en las elecciones celebra-
das el mes anterior, fueron procla-
mamas, para regir los destinos de 
las sociedades Cazadores del Cerro y 
Cazadores de la Habana, durante la 
temporada de 1922. 
Presidente, José Blanco Ortir 
Vice, Pedro Rodríguez Ortiz 
Secretario, Isidro Coromina.. 
Vice, Claudio Grande 
Tesorero, José A. Veíga. 
Vice, Manuel de Armas 
Director de trap. Pedro Masi„i. 
tillo ^ ^ reVÓ1Ver' André8 B Í 
Director (Te pichón. Alberto Red. 
Vocales: Mano Menocal jr 
lando Morales; Manuel Revilla' DT 
dro Pablo González; Lorenzo ' £ 
quel; Miguel Cortés; Gonzalo And 
y Güell; Serapio Rocamora- MIH? 
Kohn, Manuel Crespo Méndez 
Felicitamos a tan distinguido, 
amigos, por haber obtenido el «. 
fragio de sus compañeros de suort 
L a época no es propia para que. 
mar pólvora en salvas. No obstíS 
es tal el entusiasmo, que existe entr! 
los socios de los clubs capitalino^ 
que están dispuestos a realizar m 
campaña activísima para que la tem. 
perada de 1922, obtenga un renk 
tado brillante. 
E l DIARIO DE LA MARINA ce 
mo siempre, dedicará sus notas al 
deporte, que en la República cuent* 
con tantos simpatizadores. 
N o t a s P e r s ó n a t e 
U n i ó n d e C o n t r a t i s t a s 
d e O b r a s 
Por este medio se cita a los 
miembros de la "Unión de Cons-
tructores de Obras" para las elec-
ciones que habrán de efectuarse el 
próximo domingo 18 a la 1 p. m., 
en el local social: Egido, 6, altos. 
Terminadas las elecciones se 
concurrirá a la manifestación or-
ganizada contra la Ley Fordney. 
50290 IGt.ylTm. 
A n u n c í e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A F R J J J A D E 
C A L I F O R N I A 
V I E N E E N . 
N E V E R A S 
Siguen las innovaciones 
del POPULAR 
6 G BÁZm I M G L E : 
Cada semana, rebaia considerablemente un artículo determinado. Ahora empieza la 
C C ñ ñ ñ AJ ñ F \ C E ñ C * t < C W \ n C< y oinguna familia dejará de apro} 
^ C M r i l l r l U L L n ¿ > o L U n b vechar tan gran oportunidad de 
adquirir casi regaladas telas de última novedad, como: FOULAR BROCHADO, CAN-
TON CREP. CRtP MARROQUI ESPONJA CANTON, TAFETANES. PAÑO DE 
SEDA "ESCOCES" y toda clase de telas de seda. 
COMPLETO SURTIDO DE 
ADORNOS PARA 
ESTAS TELAS 
AMAdLE RECIBIMIENTO A 
CUANTOS NOS HONREN 
CON SU VISITA 
•:• K>''.*<I >;• •:• fii >"• o •:• >:< * >:< >:< >i< •;< «•< >;< * n 
3 3 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n M i g u e l 
Agencia T R U J I L L O MARIN" C 10042 I t 12 
BOMjYPHON 
R o d r í g u e z y A i x a l á 
Importadares de Efectos Sanitarios en general 
C I E N F U E G O S . 9, II y 13 AVENIDA DE ITALIA. 63 
B K M T O ROMAÑACH 
Encuéntrase en esta Capital nues-
tro estimacTo amigo don Benito Ro-
mañach, personalidad prominete del 
comercio y de la sociedad de Caiba-
rién. 
E l señor Romañach permanecerá 
breves días en esta Ciudad, atendien-
do asuntos de su importante casa y 
a la vez resolviendo otros en rela-
ción con sus fincas azucareras. 
Grata estancia le deseamos. 
F E L I Z O P E R A C I O X 
Ha sido operadVí con buen éxito en 
la clínica del Hospital "Mercedes," 
por el doctor Carlos Finlay, de cata-
rata en la visual derecha, nuestro 
querido amigo y compapero el señor 
Sergio R. Alvarez, activo Correspon-
sal del DIARIO en Santa Clara, Can-
ciller del Consulado de España y Di-
rector del "Ateneo" de Villaclara. 
E l estado del ilustrado oven es 
muy satisfactorio y (Tentro de pocos 
días regresará completamente bien a 
Santa Clara. 
Mucho nos alegramos de tan gra-
ta noticia. 
Elecc iones en l a 
A s o c i a c i ó n de r e p ó r t e r s 
de S . de Cuba 
PrDIFTJfDO R E B A J A D E F L E T E S . 
COMENZO L A Z A F R A E L 
" B O R J I T A " 
S. de Cuba, 15 Diciembre 1921, 
DIARIO, Habana. 
E n las emociones celebradas esta 
tarde por la Asociación de Repórters 
ho salido reelegido Presidente el se-
ñor Mariano Blasco y nombrados los 
Sres. Juan Soto, Vice y Alberto Na-
varro, Secretarlo de Actas; Evaristo 
Roche, Secretario de Corresponden-
cia; Daniel Serra, Tesorero; Domin-
go Padrón, Vice y Delegados Joa-
quín Casamitjana, Alfredo del Pra-
do. 
E l Presidente de la Cámara de Co-
mercio señor Angel Garrí, mandó un 
telegrama a los señores Presidente 
de la República y a los Senadores 
y Representantes pidiendo que inter-
vengan con su influencia a favor de 
la rebaja de fletes de ferrocarriles 
para abaratar el precio del azúcar. 
Ayer entró y hoy ha salido para 
^Texas a cargar petróleo el trans-
porte de guerra francés "Avonne" 
de 5,179 toneladas y 62 tripulantes. 
Hoy empezó la zafra el Central 
"Borjita" situado en Dos Caminos, 
propiedad del Ledo. Luis de Hecha-
i varría. 
Después de penosa enfermedad ha 
'fallecido la señora Aurelia Hernán-
idez viuda de Fernández. 
Casaquín. 
Tornó al zoko malhumorado « 
xtremo. 
No hice una "sonada"—nos di]« 
—porque comprendo que no ha lle-
gado todavía la hora del castigo; 
que si n o . . . 
E n el transcurso de nuestra ron-
versación con Moya, nos ha hech» 
muchos elogios de nuestros compi-
triotas don José Arques, contraü$tt 
y maestro de obras, avecinado ei 
Berkane desde hace veintidós años. 
L a ausencia del terruño, no ha 
entibiado en el señor Arques el 
amor patrio. E n esta ocasión lo bi 
puesto bien de manifiesto, sin re-
parar en los perjuicios de todos los 
j órdenes que su hermoso proceder 
I le ocasiona. 
1 Ha socorrido y socorre espléndi-
damente a cuantos españoles necesi-
tados pasan por Berkane, al dirijir-
se a Uxda y Orán para reintegran» 
a su país. No sólo atiende a BU sub-
sistencia, sino que les facilita ro-
pas y fondos para el resto del TÍI-
je. 
A Berkane llegó gravemente heri-
1 do un joven jornalero de la Com-
pañía Española de Colonización. H»-
liándose en la Granja Mexera-el-
Melba, lor harkeños le hablan be-
, cho u ndisparo de arma de fuego q«« 
¡le produjo una herida de considen-
clón en e Ipecho. E l señor Arqoíi 
gestionó su Ingreso en el hospitil 
\ abonando todos los gastos que estí 
1 originando su asistencia. Por fortu-
na, el paciente, gracias a los desrelol 
del señor Arques, pronto podrá «f 
;dado de alta, completamente restt-
blecido. . 
Ha conseguido de las autondaaei 
de Berkane, que el ganado y efect» 
,de dudosa procedencia, qne »• 
.Indígenas llevan allí a venderL: 
cualquier precio ,queden cn dep°:l 
to hasta que puedan comprobar QB» 
les pertenece. gi 
E n los primeros días de Agosw-* 
Berkane se vendieron descaradWJJ 
te muchas cosas que hubiera s 
fácil averiguar su vrocQAenc\&-
i to no sucede ya, merced a la g»1 
, da actitud del señor Arques. ^ 
L a indignación de este baen 
! pañol l legó un dia a su límite, cu ^ 
;do en el mercado de Uxaa, 
L o q u e se v e . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
el Zalo. No le habían engañado sus 
¡"amigos", los indígenas, con quienes 
! conversó en el Muluya. Todas las 
casas, incluso la suya, se ofrecían 
en un estado deplorable. Todas ellas 
carecían de puertas y ventanas. 
Pocas, las más humildes, tenían te-
cumbre. E n el campamento, como en 
el poblado, reinaban una soledad 
y un silencio que impresionaron tris-
temente a Moya. 
do en el mercaao UB n 
anuencia de la policía to&M**^ 
fueron vendidos, a bajo preci". ^ 
unos moros, dos mosquetones. 
sus dotaciones de cartuch0.9' t,:<» 
marcas y números Pree°nal^;°r ,v 
a las claras su origen. E l ^ . ^ u i 
iques conserva esas armas 
! de tolerancia inexplicable. ¡j 
I L a Incesante labor que,i.'Tfndo0* 
! señor Arques—termina dície ^ 
: Moya—es digna de 1* P"*1*** el 
'titud de España. ¡Qué ^ e n ° 
¡señor Arques, que bueno. »»' 
todo, qué español! . . • ante ip* 
Tal es el relato emocionan^ ^ 
I el Sr. Moya acaba de hacer ^ 
i región tan cercana a la 'o"» , » 
'saf puesto que es "^ítroíe J -
i cual llegó, al travez de1 ^ ¿ 
iQuebdana y sin d i s P ^ ^ U ^ 
1 inolvidable Larrea, detan s ^ 
i mo evocadora memoria en ^ 
icarios tiempos de infundios 7 
al hombro. f63^ 
Loor a los m«rití¿fr?!a U * * 
lies que como Alfau, Marluj fl i j 
Monteverde y Ai*puru. P*f ^ 
primeros jalones de la .a> • )tr 
' íada penetración español» 
rruecos. . fintí^íi Tomás Servando fc-m* jjjL^ 
Nador, N o v i e m b r e _ J _ 6 T í ^ 
V A J n X Á T D T C R Í S T A L 
"BACCABAT' 
Gran surüdo. Muy ^ 
F e r r e t e r í a " L A U ^ , ' 
Weptunc * * * * * 
Cerveza: ¡Déme media feTrop 
